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TELEGRAMAS DEL MARTES. 
Nuevar-York, 29 de jM í̂o. 
L a barca L l o i / d , que sa l ió de G-uan-
t á n a m o , y de la que se abrigaban 
temores de haberse perdido, h.a lle-
gado s i n novedad. 
Londres, 29 de julio. 
S e g ú n telegrama recibido del M i -
nistro de S. M, Bri tánica en Buenos 
A i r e s , el Presidente de l a H e p ú b l i c a 
c o n t i n ú a en negociaciones con los 
rebeldes, y sa ldrá d e s p u é s para P a -
r í s . 
L e Temps publica u n telegrama de 
Buenos Aires , diciendo que ha ha-
bido un arreglo entre las partes con-
tendientes, que el Sr . J u á r e z Col -
m a n ha hecho d i m i s i ó n , que e l Sr . 
Pel legrini ha sido nombrado Pres i -
dente de la Hepúbl i ca , y que ha re-
nacido la tranquilidad. 
Nueva York, 29 de julio. 
T e l e g r a f í a n de Buenos A i r e s que 
a l m e d i o d í a de hoy se convino en 
prolongar el armisticio, durante l a s 
negociaciones entre e l gobierno y 
los rebeldes. 
L o s ministros extranjeros han in-
tervenido y e s t á n haciendo los ma-
yores esfuerzos por la paz. 
A s e g ú r a s e que se formará un mi-
nisterio de coa l i c ión . 
E l Congreso se ha reunido. 
T E L E C H A M A S D E A T E I S , 
Madrid, 30 de julio. 
L o s delegados de l a s sociedades 
obreras de Barce lona h a n publica-
do un manifiesto, en el que dicen 
que v o l v e r á n hoy a l trabajo. 
L o s obreros d e M a n r e s a han eele> 
brado u n a r e u n i ó n en la que se ha 
acordado, con v i s ta de la miser ia 
que experimentan las famil ias , vol-
ver a l trabajo, excepto en la s fábri-
c a s donde se d e s p i d i ó á algunos de 
los operarios, de lo que r e s u l t ó el 
conflicto. 
Puede darse por terminada la 
huelga. 
E l nuevo G-obernador G-eneral de 
l a I s l a de Cuba ha conferenciado 
con el Ministro de U l t r a m a r acerca 
de l a s cuestiones administrat ivas 
de aquel p a í s . 
E l Correo dice que la nueva con-
v e r s i ó n de la Deuda de C u b a tarda-
rá tres meses en quedar resuelta. 
Nueves-York, 30 de julio. 
Dicen del Salvador que la s tro-
pas de esa r e p ú b l i c a h a n tenido y a 
once combates con las fuerzas gua-
temaltecas, saliendo victoriosas en 
todos. 
A ñ a d e n los despachos que en la 
parte oriental de Guatemala , ha es-
tallado una r e v o l u c i ó n contra Baxi-
l las . 
Paria, 30 de julio. 
Comunican de St. Et ienne que ha 
ocurrido una e x p l o s i ó n en una mina 
de carbón, resultando 1 2 0 muertos 
y 3 5 heridos. 
Londres, 30 de julio. 
S e g ú n noticias recibidas de Meca, 
se ha declarado allí: la ¿pid&mia del 
có lera . 
Londres, 30 de julio. 
Telegrafiando Constantinopla que 
el Gobierno ha declarado en estado 
de sitio el barrio de Pera , donde 
e s t á situada la catedral en que tu-
vo origen el conflicto promovido 
por los armenios: 4:00 de estos han 
sido arrestados. 
Nueva York, 30 de julio. 
L o s ú l t i m o s despachos de Buenos 
A i r e s dicen que ha continuado la 
lucha, pero que ahora todo parece 
indicar que el triunfo s e r á del go-
bierno. 
L a escuadra argentina b o m b a r d e ó 
ayer otra vez el palacio de gobier-
no, y todos los proyectiles hicieron 
blanco, exceptuando uno de ellos. 
Dice el Sr. A l e m que dió á la es-
cuadra la orden de suspender el 
fuego en v is ta de la victoria del go-
bierno. 
L a s fuerzos ciudadanas se han 
rendido virtualmente, toda vez que 
se hal lan s in pertrechos. E s t a s es-
taban ayer á las 6 de la tarde m á s 
tranquilas y m á s dispuestas a l de-
sarme. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 30 de julio. 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas de 
Barcelona son satisfactorias. 
L o s obreros reanudan sus tareas 
en M á l a g a . 
N a ha cambiado en nada la situa-
c i ó n pol í t ica . 
E l gobernador de esta ú l t i m a pro-
v inc ia h a conseguido que los huel-
guistas no perturben el orden. 
E n l a Gaceta de hoy se publica una 
extensa y minuciosa r e l a c i ó n de los 
sucesos de Mel i l la . 
París, 30 de julio. 
L o s ú l t i m o s despachos recibidos 
de Buenos A i r e s anuncian que el 
Gobierno de esa H e p ú b l i c a h a con-
cedido a m n i s t í a general á los su-
blevados. 
Nueva-York, 30 de julio. 
Procedente de la Habana , l l e g ó e l 
vapor Séneca. 
TKLEGBAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York , j u l i o 29 , d las 
5 \ d e l a tarde 
Onzas españolas, & $15.65. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 6 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dpr. (banqueros), 
$4.85. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros), á 6 
Cráneos 18i cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
& 95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 124i ex-cuptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5i . 
Centrífngas, costo y flete, & 3i. 
Regular á buen refino, de 4i á 4 13il6. 
Azdcar de miel, de 4 7il6 á 4 I l i l 6 , 
Mieles, nominaL 
£1 mercado, pesado. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.35. 
Harina patent Minnesota. $5.40. 
Londres, j u l i o 29 , 
Azúcar de remolacha, á 13i8i, 
Azúcar centrífuga, pol 96, & 14i6. 
Idem regular refino, á 13i 
Consolidados, á 96 I1I6 nx-interés. 
Cuatro por ciento español, & 74|ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
JParís , j u l i o 2 9 , 
Eenta, 3 por 100, & 90 francos 72i cts. 
ex-dividendo. 
f Q ú e d a p ohibida !n rep roducc ión 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l a r t í c u l o 31 de l a Ley de 
Fropiedad intelectuahJ 
COTIZACIONES 
C O L E a i O D E C O H H E D O H E S . 
Cambios . 
ESPAÑA . . . 1 
2 á 5 pg P. . oro es-
pañol, según plaza, 
fecha 7 cantidad. 
E K G L A T S B K A . . . J ^ S * ^ -
^ " • C I A | ^ V ^ t a V 
( 4i á 5 pg P., oro español, á 3 djr. 
f 9i á 9 | p g P . , oroes-
B S T A D O S - Ü N I D O S ] j o f i o i n . g P ^ o r o 
l español, á 8 djv. 
c 8 p.g á 3 meses, oro 6 billetes. 
Sin operaciones. 
D E S C U E N T O M E R C A N , 
T U , . , , , . , , . 1 10 pg á 6 meses, oro 
I ó billetes. 
AZÚCAKES PUB<JAJ>OS. 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Eillieauz, bajo á regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no a superior. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á r<? ular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . t . . . 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 & 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n0 19 4 20. id.. 
CENTUfFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 94 & 96.—Sacos: de 5 | & 6 reales oro 
u . , según número.—Bocoyes: No hay. 
AZUOAB DB MIBIi. 
Polarización 87 & 89.—De 4i á 4} rs. oro ar., según 
enrase y número. 
AZÚCAR MASOABADO, 
Común & regular refino.—Polarización 87 & 89.—De 
4i á 4£ rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de s emana . 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bancos. 
D E F R U T O S . — D . Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor, y D. Calixto Rodríguez, auxiliar de Corre-
dor. 
Es copia.—Habana, 30 de julio de 1890.—El Sín-
dico Presidente interino. José Jf? de Montalván, 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O ) Abrió á 2481 por 100 y 
DEL V cierra de 248^ á 243| 
CUÑO ESPAÑOL. S 3009 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias . del 
Exorno. Ayuntamiento de la e 
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Fefroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas de Matanzas. . . . . . . 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
cióu del Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obl iga ciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Habana, 30 de 
Compradores. Yends. 
102 á 120 V 
sin á sin V 
60 á 63 V 
14 D á par 
60 á sin D 
18 & 17í 
par & i 
14 6 9 
i D & 1 
16 á 14 
9 á 7| 
5 D á 2 
81 á 76 
51 á 35 
30J á 36 
36i & 36 
70 á 55 
Z9i 6. 26 
60 & 45 
55 á 25 
97 á 94 
Nominal, 



















NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E IiA COMANDANCIA G E N E R A L 
DELi A P O S T A D E R O . 
Por el último vapor-correo de la Península se ha 
recibido en esta Comandancia General la Real Orden 
siguiente: 
"Exomo. Sr.:—Con esta fecha digo al Capitán Q 
neral del Departamento de Cartagena, lo que sig St—-
Excmo. Sr.:—Dada cnenta de la consulta elevada por 
V. E . en carta n9 1,275, de doce del actual, sobre do-
cumentos que deberán presentar los primeros y se-
gundos Pilotos al solicitarse sus títulos de Capitanes 
de la Marina Mercante, S. M. el Rey (q. D. g.) y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á 
bien aprobar lo dispuesto por V. E . ordenando acom-
pañar á la solicitud copia debidamente autorizada de 
su nombramiento d« Piloto.—Y de Real Orden comu-
nicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo á V. E . 
para su noticia y como resultado de su ya citada car-
ta.—Y de la propia Real Orden lo traslado á V. E . 
para su conocimiento.—Dios guarde á V. E . muchos 
años.—Madrid. 2t ds junio de 1890." 
Lo que por disposición del Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se publica para noticia de los 
interesados. , 
Habana, 29 de jnlio de 1890.—Lui» G. Oarbonell. 
3-31 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
SECRETARÍA-
Aprobado por la Excma. Junta Económica del A -
postjdero, en sesión de hoy, el pliego de condiciones 
para sacar á subasta la contrata del suministro de Ví-
veres, Pan freaco, Galleta, Harina y Sacos de tambor, 
que durante dos años puedan ser necesarios para el 
consumo de la Escuadra y demás destinos del Aposta-
dero; y señalado para dicho aeto el veinte y nuevo do 
agosto entrante, hora de la una de la tarde, se anuncia 
por este medio, á tm de que acudan con sus proposi-
ciones ante la expresada Corporación, que estará 
constituida al efecto, los que deséen interesarse en el 
expresado servicio; en la inteligencia de que el referi-
do pliego de condiciones se encuentra en esta Secre-
taría, á disposición de los licltadores, todos los días 
hábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana, 26 de julio de 1890.—Esteban Almeda. 
C 1117 4-29 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Hallándose vacantes veinte plazas de Módicos se-
gundos del Cuerpo de Sanidad Militar, y dispuesto por 
K O. de 9 de junio último su provisión, se convocan á 
oposiciones púíüicas para proveerlas, á los Doctores ó 
Licenciados en Medicina y Cirujía, residentes en la 
Península é Islas adyacente»; haciendo presente, para 
conocimiento de los señores que aspiren á presentarse 
á concurso de oposiciones, que las bases de ellas se 
hallan de manifiesto, en días y horas hábiles, en la 
Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, para el 
que desée verlas. 
Habana, 28 de julio de 1890.—El Comandante Se-
cretario. Mariano Martí. 3-30 
TBIBIÁLES. 
EDICTO.—DON RAFAEL VIZCAHRONDO Y VILLA-
LÓN alférez de navio de la Armada, de la dota-
ción del crucero Sánchez Barcaíztegni y Fiscal 
de una sumaria. 
Hago saber: Que hallándome instruyendo sumaria 
al marinero de segunda clase, Vicente Sosa Sánchez, 
por el delito de segunda deserción, usando de las fa-
cultades que para estos casos conceden las Reales Or-
denanzas del Ejército y Armada, por este mi segundo 
edicto, llamo, cito y emplazo al referido Sosa, para 
que en el término de veinte días, á contar desde esta 
publicación, se presente en esta Fiscalía á dar sus 
descargos; en la inteligencia que de no verificarlo, se 
juzgara en rebeldía. 
Dado á bordo del expresado buque, á veinte y cinco 
de julio de mil ochocientos noventa.—Rafael de Viz-
earrondo y Tillalón. 3-30 
EDICTO.—DON JOSÉ DELGADO Y CRIADO, alférez 
de Infantería de Marina de la Brigada de Depó-
sito de este Apostadero, y Fiscal nombrado para 
instruir sumaria por el delito de primera deserción 
al marinero de segunda clase de la dotación de la 
Machina de San Fernando, José Lucio Montes. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas, cito, llamo y emplazo, por este mi primer 
edicto y pregón á dicho marinero, para que se presen-
te en esta Fiscalía, sita en el Arsenal, en el improrro-
gable plazo de treinta días; y de no comparecer en el 
referido plazo, se le sentenciará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 26 de julio de 1890.—Jo»4 
Delgado.—VOT su mandato, Bernardo J^^e^• 
MIGUEL ACEVEDO Notario público del Estado de 
Yucatán y Secretario del Juzgado de primera 
instancia del Departamento de Progreso. 
C E R T I F I C O : que en los autos de intestado del fi-
nado Tiburcio Rosario Doble, vecino que fué de la 
ciudad de la Habana, existe un Edicto que literalmen-
te dice: 
LICENCIADO SANTIAGO IRIGOTEN, Juez de pri-
mera instancia de este Departamento. 
Por ei presente, cito, llamo y emplazo á los que se 
consideren con derecho á los bienes que quedaron por 
fallecimiento intestado de Tiburcio Rosarlo Doble na-
tural y vecino que fué de la ciudad do Habana en la 
Isla de Cuba, para que dentro del término de treinta 
días que se contarán desde la publicación del último 
edicto que se publicará tres veces, de diez en diez días 
comparezcan ante el Juzgado en la forma legal á de-
ducirlo, apercibidos que de no verificarlo les parará el 
perjuicio que en derecho haya lugar. Dado en la ciu-
dad de Progreeo á los treinta días del mes de junio de 
mil ochocientos noventa años.—Sentiago Irigoyen.— 
Miguel Acevedo, Secretario. Asi consta y aparece del 
Edicto original á que me remito. Y á pedimiento de 
parte para su publicación como está mandado, libro el 
presente en el puerto y ciudad de Progreso á los trein-
ta días del mes de junio de mil ochocientos noventa. 
Miguel Aeevedo, Secretario. 
M \ k Mercal, 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 31 Chateau Iquem: Veracruz. 
Agt? 3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
3 Ardancorrich: Glasgow. 
4 '4aratoga: Nueva York. 
4 Vizcaya: Nueva York. 
4 Santanderino: Liverpool y escalas. 
4 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
5 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas, 
5 Washington: St. Nazaire y escalas 
5 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Julio 31 M. L , Villaverde: Pto, Rico y escalas. 
31 Yumurí: Nuevas-York. 
Agt? 19 Chateau Iquem: Havre y escalas. 
. . 2 CHv of Colurabia: New York. 
5 Washington: Veracruz. 
5 Croatia: Veraonii!. 
5 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
. . 6 Vizcaya: Colón y escalas. 
7 Omaha: Nueva York, 
. . 10 Montevideo: Santander y escalas. 
. . 10 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
11 Betiv Halifax. 
20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
P U E R T O D E JLA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 29: 
Do Nueva-York, en 10 días, boa. amer. Mendoza, ca-
pitán Rice, trip, 12, tons. 795, con carga, á L , V, 
Placé. 
Montevideo, en 49 días, bca. esp. Guayaquil, ca-
pitán Riera, trip, 12, tons. 313, con tasajo, á J , 
Rafecas y Comp. 
Día 30: 
De Tampa y Cayo-Huesc en 1J días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hanlon, trip. 42, tons, 520, en las-
tre, á Lawton y Hno, 
Liverpool y escalas, en 25 días, vap. eep. Fran-
cisca, cap. Arribi, trip. 89, tons. 1,859, con carga 
general, á Deulofeu, hijo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 29: 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. John R. Bergen, 
cap. Squire. 
Santiago de Cuba, vapor inglés Strathairly, capi-
tán Wynne. 
Día 30: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Mascotte, ca 
cap Hanlon. 
Coruña y Santander vapor español Veracruz, ca-
pitán Garría, 
Nueva-York vapor español Ciudad Condal, ca-
pitán Carmena, 
AVISO AL COMERCIO. 
P a r a Cienfuegos, Trinidad, T u n a s 
y Manzanil lo. 
Goleta AMISTAD 
Recibe carga á precios módicos, de más pormenores 
informará su patrón á bordo. 
9(*33 8-27 
f iores de trroía. 





Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el día 1? de agosto el hermoso y rá-
pido vapor-correo francés 
c a p i t á n Cambemos . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam7 Amsterdan, Hambur-
go, Londres y demás puertos de Europa, 
así como para Río Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y Fran-
cia, á precios módicos. 
La carga se recibirá el día 30 de julio 
en el muelle de Caballería, firmándose co-
nocimientos directos para todos los puertos. 
Flete p^m. tabacos Ŝ . 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura n? 5, 
BRIDAT, MONTAROS Y CPa. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, este vapor atracará á los 
espigones de los "Almacenes de Depósitos 
de la Habana." 
9000 d7-25 a5 26 
M o T i m i d n t o d¿$ rm&ajeyem 
E N T R A R O N , 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor am»-
ricano Mascotte: , 
Sres. D. S. M. Nnely—S Melzler—C. F . Saceney 
—A. Guerra—S Guerra—Ramón Rivera—Félix Iz-
naga—Jenaro Fernández—Mííximo Lozano—Juan 
Sonoa—Manuel Sedechiaga—Mariana Martínez— 
Juana García é hijo—Luz Balladosa—Ursula F , Se-
qneda—Ana Manzano—Francisco Caballera—León 
Toledo—Severino Heriiández—Ramón García—Sera-
fin C. Váidas—José N. Valdés—Pedro D. Moreno -
Julián Duque Cabrera—Severo López—José F . Do-
menech—Domingo Fernández—Antonio F . Háncbez 
—Pío Beítrán—Francisco Carbonell—Lola F . Mañe-
ro—María Morían—Ana Pérez y 1 niña—Luisa Rubio 
—Pedro M. Rodríguez—Nicasio Suárez—Edmundo 
Delbert—J. E . Cartaya—José Fernández. 
De L I V E R P O O L y escalas, en el vap. esp, F r a n -
cisca: 
Sres, D, Cayetano Hoz Fernández—Jenaro Fer-
nández Riva. 
S A L I E R O N . 
Para la CORUÑA y S A N T A N D E R , en el vapor-
correo esp Veracruz: 
Sres. D. Francisco Suárez—Fernando Moreno— 
José A. Franquis—Francisco Fernández y señora— 
José Carlés, señora é bíjo—Emilio Enriquer, señora, 
bija, 2 hermanas y 2 criadas—Pedro Gaueyra—Ra-
món Várela—José Fernández—Juan R. Bart—Beni-
to Blanco—Ramón Vázquez—Fernando Aranaz, se-
ñora é bija—Fidel Palenzuela—Vicente Listón—Ja 
cinto Caballos—Benito García—José Rodríguez—I-
sidro Blancb—José García—Franeisco Al varado— 
Pedro Cubellas—Pablo Barberas—Wencesleo Mala— 
Félix S. Varona—I. B. Gómez—Alvaro Sánchez— 
César de Arenal—Leoncio Pérez—Alfredo Escardo— 
Loreto Fació—Ernesto Diez—Victoriano López ~ 
Antonio Armenteros y señora—Rafael Morales, se-
ñora y l criado—José Ferdan—Ccferino Alvarez— 
Francisco Pérez—Ezequiel Pérez—Barnardino To-
rres—José Alvarez—Gabriel Martínez Además 34 
individuos del ejército, 88 pasajeros de tercera¡¡ 4 con-
finados —3 de tránsito. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor español Oin-
dan Condal: 
Sres. D, Juan A, Coloraé é hija—Celestino Mora-
les—Eduardo Burunat—Francisco Suárez—Saturni-
no González—Modesto Alonso y señora—María Jose-
fa Miller — Antonio C, Maden—Dolores García— 
John E . Sanhofe—Leopoldo Carrera—Pedro R. Car-
bolich -—A leñáis 18 <?t) truc uto. 
Para CA f •- H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Maseotte: 
Sres. D Domingo F . Cuvas y 8 de familia—Joa-
quín Laudo y 4 más—Marqués de Estéban—Justo L . 
Soto—Santiago Mellan—Concepción Rion^a—José 
Jorcano—AUierto Gómez Blanch—Virginia Blanch— 
Regina Martínez é hijo—Gabriel Bórrete y señora— 
Belén Capote—Carlos Piloto Mallea—Manuel P. 
Pérez—Domingo N. Alonso—Juan Gómez—Félix 
Lescano—Pablo Izquierdo—Pedro P. Paredes—Ama-
lia M. Peraia é hijo—Abelardo F . Mantelis—Ense-
bio I . Gordillo y 3 niños—Hortencia Gordillo—L. 
Pérez Roque y 2 niños—Rafael Reyes—Andrés Cruz 
—Franco Romay—José P, Leal—Juan Parra—Ga-
briel Cruz Valdés—Celestino GarcíaMenóndez—Ra-
món Abuesti—Manuel Valdés Dominguez—Nicolás 
Tejedor—Franco Simón—Nisasio Delabat— Ramón 
Pedregal—Fernando Laguardia—María de la Luz— 
Manuel Suris Duane—Isabel Duarte y 1 niño—An-
tonio Lacerda—Antonio H . Gato—Dolores Hidalgo 
Gato y dos niños. 






Bnqvms coa x«fif.is*jro abierto. 
Para Puerto -Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villavevde. cap. Deschamps, por M, Calvo y Cp. 
Coruña y Havre, vapor francés Chateau Iquem, 
cap. Cambemon, por Bridat, MontTros y Comp, 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Bayoca, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap- esp. Avilés, capitán 
Saujurjo, por Sobrinos de Herrera. 
Coruña y Saj;i f-nder, vapor-correo esp. Veracruz, 
cap. García, por M. Calvo y Comp. 
Bu^-noe QÍUS so han d^sswacliade. 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Strathairly, ca-
pitán Wynn. por Luis V. Placé: en lastre. 
Delaware, (B. W ) gol. amer John R. Bergen, 
cap. Squire, por Luis V. Placé: con 7,136 sacos 
ezúcar. 
Cayo-Hueao y Tampa, vap. amer, Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnos.: con 158 tercios 
tabaco; 3,000 tabacos y efecto». 
Matanzas y escalas, vap. esp. Cádiz, cap. Beote-
gui, por Codes, Loychate, y Comp.: de tránsito. 
B u q u e » q.'Cie han abierto rc^ ia lcro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Comn. 
Tampico, Tuxpan, Veracruz y escalas, vap. ame-
ricado City of Washington, cap, Reynolds, por 
Hidalgo y Comp. 






Tabaco, tercios , 
Tabacos torcidos... , 
Cajetillas cigarros . , 
Picadura kilos 
Ron, bocoyes 











Extracto de la carga de bnq.nes 
despachados. 
Azúcar, sacos 7.136 
Tabaco tercios 158 
Tabacos torcidos 3.000 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 30 de julio. 
Séneca: 
100 cajas bacalao noruego Rdo. 
City of Columhia: 
70i3 manteca L a Bellota $125 qtl, 
5 cajas latas manteca L a Bellota,.. $14| qtl, 
5 id, i id, id, id, . . $15 qtl, 
id. $15^ qtl. 6 id. i id. 
Almacén: 
100 sacos arroz canillas blanco 10 rs, ar. 
50j8 vino seco $5 uno, 
7{l0 vino mistela $6i uno, 
70 cajas sardinas en aceite H rs. lata. 
70 id, id, en tomate 1£ rs, lata, 
200 cajas latas de 23 libras aceite Rdo. 
upes á la mu 
Para Gibara 
bergantín M O R A L I D A D , patrón Suau, admite carga 
y pasajeros por el muelle de Paula. De más informes 
su patrón á bordo. 9049 8-28a 8-29d 
CANARIA 
L a barca española MARIA, cap. D. Miguel Janme, 
saldrá sin demora, tan pronto concluya la descarga. 
Admite flete y pasaje, informando su capitán á bordo 
y en la calle San Ignacio n. 84, Antonio Serpa. 
Cnl036 a l5-n d-15-18Jl 
Barca "FAMA DE CANARIAS" 
Capitán González Sarmiento, Fija su salida para 
Canarias el día 10 de agosto. 
Informarán O'Reilly 4.—Martínez Méndez y C * 
9143 11-30 
JPAKA CIEJNFÜEGOS, 
T R I N I D A D , T U N A S Y M A N Z A N I L L O . 
Goleta CLÍO, paírdB Villalonga. Admite carga. 
Í.TO"T55ÍS DE! 
k f 
c o m b x n a c i ó s . coia ••¡riaje» 6 
SSitaro^a,, Versa.eras y Ccmtr© 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes ménsuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-Ycrk, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
£íOTA.--]2£í:a Conipaíiííi tieno Abierta una póUs£ 
lotania, así para esta lía»a '-¡orno para todos las demás, 
i»*!- la cual pneden nsagurarae todoa los efectos •;• 
se embarquen PD sus vapores, 
HaV.aua, '¿1 do jalio de 1890,—M. C A L V O Y 
C P * Oflcioe n? 28. I n, 27 313-1 E 
E i vapor-correo 
M I 
c a p i t á n Deschamps. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 31 de julio á las 
5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 31 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 do mayo de 1880.—M. Calvo y Com-
pafila. Oficios 28. 119 S12-E1 
B A L i D A , liliBQAftt. 
A Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . G i b a r a . . . . . o . . . . . S 
. . Santiago do Cuba. 4 
. . Ponce., ri 
. . Puerto Ricow., . . , 10 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara. . . . . 8 
Ponoe.. 8 
Mayagüess 9 
S A L I D A . I L L E G A D A . 
Do Puerto Rico a l . . 15 
Mayagüez 16 
Ponce 17 
M P. Príncipe 19 
« Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara'. 21 
Nuevitas 22 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce.,. 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Crba. 20 
.-. Gibara. . . , . . . . . 21 
. . Noevltaa. a . . . . . . . 23 
. . H a b a n a . . . c . . . . . . 24 
M O T A S . 
Ka su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasta'eros que para loa puer-
tos del mar Caribe arriba eipresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiü ol 30, 
E n BU viaje de regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto Rico e l lS la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 80 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—?d. Calvo y Ca 
1 2? 8 Jny 
LINEA de EUROPA á COLON, 
Combinada coa las compañías del ferrocarril de P a -
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
I D A . 
jPUBETOS 
l>a 3ÁXIDA. 







Bantiag'j de Cuba.. 
I.a Gua/ ira . . . . . . . . 
Puorto Cabello, • . • 











Santiago de Cuba. 











Cartagena,. . . . 
Sabanilla... . . . . 
Puerto Cabello. 






Santander... . . 






L a Guaira, , . . . . 
Ponce 









Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor . J J . VlUaverás 
W i U DE LA M A M A COLON 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compafiías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
EL VAPOR-CORREO 
c a p i t á n Cuni l l . 
Saldrá el día 6 de agosto á las 5 de la tarde con di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SALIDAS, 
De Habana 6 
«. Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena. . . . . . 16 
Colón 21 
. . Puerto Limón. . 
. . Cartagena.. 23 
M Sabanilla 26 
„ Santa Marta. . . . 27 
. , Puerto Cabello.. 29 
M L a Guaira 1 
M Sgo. de Cuba» 4 
Habana 2 de agosto de 
1 8 » 
LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 




Colón. . . 
Cartagena . . » • 
Sabani l la . . . . . . 
Santa Marta.. . 
Puerto Cabello. 
L» G u a i r a . . . . . 
Sgo. de Cub*M 
Habana,,^...M. 







Para VERACEÜZ directo, 
Sabirá para dicho puerto sobre el 5 de agosto pró- i 
zimo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Reess ing. 
Admite carga & flete, pasajeros do proa y unos ouaa-
tos pas^joroB do 1? cámara. 
P r e c i e s d© pasaje. 
E n l ? cámara.. $26 
E n proa..», 12 
• « - « 
Para H A V R E y HAMBÜRGO, con escala en 
H A I T Y y ST. THOMAS, saldrá el día 16 de agosto 
el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Heessing. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la cisa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de-proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
AGENTE DI LAS C O M A S DE SEfiüüOS COSTEA IXCESDIOS 
A P I í I M A , F I J A . 
N O R W I C H U N I O N 
L i O N D O N & L Í A N C A S H I R E . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de C u -
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto ecu trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
J'.ira más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calla do San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347, 
P A L K , R O H S L E N Y CP, 
n7> 751 256-20My 
F ; Ta iTew-Orleans, E l vapor-correo 
americano 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el martes 5 de agosto. 
h» admiten pasajero» y carga ¿aVR dicho puam» y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
Erectas para Hong Xong (China), 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N UNOS.. Mercar»» AS 
General Trasatlántica á© 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de agosto el 
vapor 
WASHINGTON, 
c a p i t á n Laurent , 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los seflores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vaporea, pa-
gan Iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
dfo ventajas en viajar por esta laiea. 
Bridat, Mont'ros y C?, Amargura 5. 
K999 ind-25 lOa 2fi 
OT-YOM & M L 
Mail Steam Sldp Oompany. 
S A B A N A T N B W - T O S B L 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B E S T A COM 
i A Ñ Í A . 
Saldrán como sigue: 
D B N B W - S - O K B : 
A L A S 3 D B T-iA T A R D B . 
C I T Y O F C O L U M B I O • Julio 2 
ííIAGARA B 
J A S A T O G A * .... 9 
•rUMURÍ s 
íE i 'ECA ..>.. . .••> . . 16 
O R E A B A . . . . . . 19 
C I T Y O F C O L U M B I A . , 23 
[TY O F W A S H I N G T O N 26 
¿ A í t A r D G A . . . . n . . - Z0 
D B L A S A B A N A 
A iLAS CUADRO D E L A TAStliF. L O S J U E V E S 
Y I1O8 SABADOS. 
Y U M U R I Julio 3 
S E N E C A 5 
O R I Z A B A . - 10 
C I T Y O F COLUMBIA.» . . 32 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 17 
S A R A T O G A 19 
N I A G A R A . . . . . . 21 
8 K N E C A 26 
Y U M U R I = .= - 31 
Estos hermosos vapores tan bien oonooi&cs por la 
íapides y oeguridad de sus viajes, tienen excelentes 00-
modidaáes para pasajeros en sus espaeiosas cámaras. 
También se llevan á borde ezcelontes cocineros CD» 
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, HamburgoJ Br&aen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 ota. y Rio cfandró 75 
eto, pió cúbico con conocimientos directos. 
L a sorrospondenota se admitirá únicamente en Is 
Administración General de Correos. 
Se dan bclefeas de viaje por los va-
pores de esta l inea directamente á 
Liverpool , L o n d r e s , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a l i -
nea Cunard, Wlaite Star y con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
viajes redondos y combinados con 
las l ineas de Saint RTazalre y la H a -
bana y N ew-lTork y e l H a v r e . 
Ida y vuelta en 18 clase de la H a -
bana á CTneva "STork, ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l , 
L I N E A KNTK.S NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU V SABIAOO D I 
CBUA I D A Y V U E L T A . 
fSTIiOB hermosos vapores de hierro 








J . F . 
5 0 . S A B A S T A . 
Cn 688 alt 70-9Mv 
YAFORSS f SPAHOL^B 
G O B E B O S D B L A S A I T T I L L A S B 
Y TRASPOETES SILiTABES 
i ) j S SOBMINOS D B H E R I t J S M J L 
Vapor 
MAMiLITA Y MAE 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 6 de agosto 




Sagua de T á ñ a m e , 
Baracoa , 
d u a n t á n a m e . 
Criba. 
OOBMSIGNAT A R I O S . 
Nuevitas,—Sres, Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre,—Sr, D, Gabriel Padrón. 
Gibara,—Sr, D , Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo,—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres, Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres, Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
número 26. plasa de Los. 
I n. 26 812-1E 
Vapor 
Este vapor saldrá de este puerto directamente para 
S a n J u a n de Puerto Hice 
el día 30 del corrienie á l*s 5 de la tarde, quedando 
en aquella Isla dedicado á la navegación da cabotaje. 
Admite carga y pasajeros. 
126 2Í-JI 
Vapor e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea áe 
Sagua y Ca ibar i én . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp 
CaSbarión: Sres, Alvares y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
3 
c a p i t á n D. F , Cardeluz, 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Ca ibar ién . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
vierne* á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles do 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagna: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
125 S P í - B l 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü . S 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sue 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 38, plaza de Luz, I 25 312- E 1 
^ V ... 
Se suplica á las,personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente hí-
ñete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, 15;de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro número 26. Plaza de Luz, 
I 25 18-A 
capitán C O L T O N , 
Salen en la forma siguiente: 
De New-'STork. 
S A N T I A G O Julio 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S . . Jnlio 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
De Santiago de Ciaba. 
C I E N F U E G O S Julio 
S A N T I A G O 
l3PPaBaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
CIO 09 812-Jl 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos, 
Flidaleo v Comp. C1009 t5.Tl 
PIÍANT STEAMSHEP L E V E 
A lTew-7ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE T O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelflay Bal -
timore- Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
E s indispensable para la adquisición del pasaje» pre-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D, M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n° 35, 
J , D, Hashasen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C, E . Fnsté, Agento General Viajero, 
L K . Pitssrerald. Huperidente.—Port Tampa. 
V A P O R 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las sois de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegara á Cárdenas 
y Sagua los jueves y á Caibarién loa viernes. 
E E T O E N O . 
Saldrá de CtosiJcrtéíi directamente para la Haba 
na los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en ore. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A 6AGÜA. 
Víveres y ferretería. $ 0-40 
Mercancías, 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vi reres y ferretería con lanchage $ 0-40 
• Mercancías idem i d e m . . . . . . . . . 0-65 
HOTA.—-Estando en combinación con el l«.rroo»íri 
de' Chinchilla, se despachan eonocimiQ'-ito directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n. 1. 
n «57 " Ji 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B H A P I Ü 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
f a vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
oia». C o. 1011 15«-1 J l 
E L L S T C * 
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A m m , 43, 
E N T R E O B I S P O "ST O B S A P I A 
C n. 1014 156-1 J l 
N. GilATS Y 
y p m ntifos. 
AVISO 
Los vapores Guaniguanico y Guadiana, saldrán 
de este puerto los días 6, 12,18, 24 y 30 de cada mes 
á las cinco de la tarde para los de Arroyos, L a Fe y 
Guadiana. Llegarán á los Arroyos los días IV, 7,1S, 
19 y 25; á L a Fe los mismos dias y á Guadiana los días 
2, 8,14, 20 y 26; y retornan saliendo del último de los 
puertos citados, los 5,11,17, 23 y 29 á las cinco de la 
mañana; de L a Fe los mismos dias á las 10 de idem y 
de los Arroyos los 6, 12,18, 24 y 30, llegando á la 
Habana los dias 19, 7, 13,19 y 25. Reciben carga á su 
costado en el muelle de Luz los dias 3, 4, 5 y 6; los 9, 
10,11 y 12; los 15, 16, 17 y 18; los 21, 22, 23 y 24 y los 
27, 28, 29 y 30, 
Los señores pasajeros que deseen embarcarse para 
los puntos indicados sacarán los billetes de pasaje: en 
la Habana, en casa de los Sres, Alonso, Garín y Cp,, 
Oficios 60, y en Vuelta Abajo en los Almacenes de 
depósito de los referidos puertos. 
De más pormenores impondrán á bordo,—Habana, 
julio 28 de i m - A B t O R i O FuMo, 
1 0 8 , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A E G - I T E A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrus, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISL.AS C A N A R I A S . 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P Ü E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
E S P A S A , 
I S L A S B A L E A R E S E 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
21, O B I S P O 31. 
C n, 1012 156-1 J l 
B. PISOS 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
Ílazas importantes de Francia, Alemania y Estados-Fnidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Bateares y Cananas, . • 
l . e t u z & cr 
8, O ' R E E L L Y 8, 
ESQUÜÍA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
E 8 F A N A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritui, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, PuerW^Príncipe, 
Nuevitas. et*. <"! n. 1010 156-1 J l 
J.M.BorjesyGA 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O B K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MEJICO» SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E . MAYAGÜEZ, L O N D R E S , P A R I S j B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , E R E -
ME O, B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISI iAS CANARIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A D O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
R A O T R A C L A S E ííK V A L O R E S P U B L I C O S . 
T n. 4.10 ISfi-l F 
M E R G A N T U i E S . 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jücaro. 
L a Directiva ha acordado en sesión de hoy, que se 
distribuya un dividendo de tres por ciento en oro, por 
resto de las utilidades líquidas del año social termina-
do en 30 de junio último: pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir por sus respectivas cuotas desde el 16 
del entrante agosto á la Tesorería de la Empresa B a -
ratillo número 5, de 11 á 2, ó á la Administración en 
Cárdenas, dándola previamente aviso. 
Habana, 29 de julio de 1890.—El Secretario, G iü -
llermo Fernández de Castro. 
C H26 15-31 J l 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana.—En liquidación. 
No habiendo tenido efecto, por falta de número; la 
Junta general de accionistas, convocada para el día 8 
del corriente, so cita de nuevo por medio de los pe-
riódicos diarios de esta capital, además de hacerlo por 
papeletas á domicilio, para el día primero del próximo 
agosto, á las 8 de la noche, en los salones de la Cá-
mara de Comercio, sita en la calle del Príncipe A l -
fonso 6 calzada del Monte núm. 3, á fin de dar cuenta 
del estado de la liquidación y tratar de cualquier otro 
asunto que interese á esta Compañía; advirtiendo que 
por ser segunda citación se constituirá la junta y se-
rán válidos sus acuerdos, con cualquier mímero de 
acfionUtaH que concurran, según lo dispone el artículo 
XSTtelos .csiatuDos. " ' ' " ' — — 
Habana, julio 14 de 1890.—Por poder de la Comi-
sión Liquidadora, José Muibal. 
C 1106 5-27 
Sociedad anónima industrial 
minas de Nafta S. Juan de Motembo. 
SECRETABÍA. « 
Por acuerdo de )a Junta Directiva de 23 del co-
rriente se cita á los Sres. accionistas que coniponen 
esta Sociedad para la Junta general ordinnria que ha 
de tener efecto á las doce del día 10 de agosto, en la 
calle de San Miguel n. 70. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 24 de julio de 1890.—El Secretario, A n -
tonio Ginart. >.989 4-27 
Empresa 
del Ferrocarri l Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
E n cumplimiento de acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca á los señores accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria que deberá celebrarse el día 6 de agos-
to próximo entrante á las 12 en la oasa calle de E m -
pedrado núm. 34. 
E n esa reunión además de tratarse de los particula-
res que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura al informe de la Comisión nombrada para 
el exámen y glosa de las cuentas del último año. 
Habana. 26 de julio de 1890.—El Secretario, F r a n -
cisco S. Maclas. Cn 1110 10-27 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
Con arreglo á actierdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía y por disposición del Excmo. Sr. Presiden-
te se convoca á los señorea accionistas para la junta 
general ordinaria que ha de celebrarse á las doce de la 
mañana del dia 8 del mes entrante en la calle del Egi -
do n. 2, á loe fines que determina el artículo 30 del 
Keglamento do la Compañía; y se advierte que, según 
los artículos 27 y 38, la junta tendrá lugar con los so-
cios que concurran, sea cual fuere su número y el ca -
pital que representen, y que no podrán asistir á ella 
los socios que no lo fueren con tres meses de anticipa-
ción por lo menos al día señalado.—Habana 11 do j u -
lio de 1890.—Benigno del Monte. 
C 1078 18-19J1 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
L a Junta Directiva de esta Empresa en sesión cele-
brada ayer y en vista de las utilidades realizadas en 
el primer semestre de este año, ha acordado el reparto 
por cuenta de las mismas de un dividendo de S por 100 
en oro, y que por este medio se ponga en conocimien-
to de los señores accionistas, así como que, desde 1? 
de agosto próximo, pueden ocurrir ñor sus cu ¿tas res-
Ílectivas todos los días hábiles de 1 á 3 de la tarde, á as oficinas de la Administración. Amargura 31.—Ha-
bana julio 22 de 1890.—El Secretario, J . M Car-
bonell y Raíz. 8907 15-24J1 
Crédito Territorial Hipotecario 
DE LA 
I S L A D B C U B A . 
Se suplica á todos los señores tenedores de acciones 
de esta Compañía, se sirvan concurrir á las oficinas 
provisionalmente instala-ies en la calle de San Pedro 
número 6, de doce á cuatro de la tarde, provistos de 
sus títulos, con objeto de hacer la confronta y registro 
que actualmente se está verificando de dichos valores. 
Habana, 18 de julio de 1890.—El Director general, 
Joacruín M. de Pinillos. 
C n. 1077 30-19 J l 
Crédito Territorial Hipotecario 
BE LA 
I S L A D E C U B A . 
Los tenedores de Cédulas, cupones y créditos pen-
dientes con dicha Institución, se servirán concurrir 
desde el día 20 del corriente mes en adelante, de 12 á 
4 de la tarde, á las oficinas provisionales de la misma, 
establecidas cn la calle de San Pedro n? 6, para prac-
ticar las liquidaciones de sus valores y proceder á la 
conversión según el convenio celebrado y aprobado en 
Junta general de 15 de julio de 1890.—El Director 
general, Joaquín M. ele Pinillos. 
CnlOTf? 30-19J1 
COMPAÑIA ARRENDATARIA 
d& Tabacos de España. 
BstasCiorajpiaíiía convoca á público concurso para el 
8UHiinistiode250.000 kilógramos de tabaco hoja H a -
bangMjfrVuelta Abajo. 350.0C0 de hoja de Parjido, y 
2.000^00^0 hoja de Vuelta Arriba. 
Laatíasos, épocas de entrega y demás condiciones 
paráoste «urainietro, constan en el pliego de condi-
cionés, dé manifiesto en las oficinas de esta Compañía, 
donde Be admitirán proposiciones hasta el 31 de agosto 
del corriente año. 
E n la Habana, estará de maniftesto el pliego de 
condiciones, en casa de los Representantes de esta 
Compañía, Sres. L . Carvajal y Cp., calle de Obrapía 
número 22. 
Madrid, 18 de junio do 1890.—El Director Gerente, 
Salvador. Cn 1073 15-18J1 
FONDA " C U A T R O N A C I O N E S . " — S A N P E -dro número 22.—Su dueño avisa por este medio á 
todo el que tenga baúles ú otra clase de equipajes, 
para que se sirvan recogerlos antes del 15 del próximo 
mes de agosto, que desde esa fecha en adelanto ningu-
no tendrá derecho á exigir nada. 
9045 5-29 
AVISO 
Hago presente al público en general y á todos los 
que tengan negocios con Don Ignacio Misa y Roca, 
que con fecha 22 del corriente y ante el notarlo D. 
Miguel Ñuño y Stcegers, he sido nombrado apoderado 
general de dicho señor, con quien deberán entenderse 
en su oficina San Rafael 32 de 3 á 6 de la tarde los 
días hábiles,—Habana- julio 26 de 1890.—Ricardo 
Mm-. 9073 6-29 
ANTES Y D E S -PUES de los dias de Sansón un pelo abundante ha sido 
símbolo de fuerza 
en el hombre y de her-
mosura en la mujer. 
Como medio para pre-
servar este adorno de la 
persona, — deber que 
todos consideran de 
gran importancia, — 
Ei VIGOR DEL CABELLO 
D e l D R . A Y E R 
No tiene rival. Si por desgracia V. ha 
descuidado su cabello y dejado que perdiese 
su lustre y color, ó si el tiempo lo ha 
salpicado de canas, use el 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Para devolverle su vitalidad y apariencia 
juvenil. Esta preparación admirable des-
truye la caspa, cura las enfermedades de 
la cabeza, fortalece el pelo débil, promueve 
un crecimiento exhuberante é impide 
la calvicie. Es, por lo tanto, una excelente 
preparación para el pelo, haciéndolo flexi-
ble, suave y sedoso. Como artículo de 
tocador no hay nada mas esencial ó agra-
dable. El 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Está elegantemente perfumado, no tiene 
color y no manchará el pañuelo mas blanco 
de bolsillo; sus efectos, como hermoseador 
del cabello, son duraderos y es por lo mismo 
el artículo mejor y mas económico para 
el pelo. 
PEEPABADO POB E L 
Dr. J. C. AYER & 00., Loweil, Mass., E .U.A. 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAT-RÁ, Agente General, Habana 
Administración de fincas embargadas 
por la Marina. 
Debiendo verificar las reparaciones que necesita la 
casa número 34 de la calle 5? en el Vedado, se anun-
cia al público que el día 4 del próximo agosto, á la 
una de la tarde, tendrá lugar en los b»jos de la Inter-
Tención del Apostadero, sita en el callejón de Chu-
rruca, la subasta para adjudicar el servicio al que 
presento preposiciones más ventajosas. 
E l phego de condiciones y presupuesto de las obras 
Ímeden verse toiios los días no feriados en el indicado ocal donde se darán las explicaciones que se deseen. 
Habana 28 de julio de 1890.—José M* Martín. 
9108 7-29 
C U E R P O M I L I T A R 
DE ORDEN PÜDLICO. 
Autorizado este Cuerpo, por la superioridad, para 
la adquisición de baúles-mundos, y no habiendo com-
parecido Incitadores ante la Junta celebrada el día 26 
del actual en el despacho del 8r. Coronel del Cuerpo, 
se hace público por medio de este segundo anuncio, 
para los que quieran hacer proposiciones para la cons-
trucción, las presenten en phego cerrado ante la Jun-
ta Económica que con el fin de examinar dichas pro-
posiciones, se volverá á reunir el día 31 del presento 
mes á la una de la tarde en el citado despacho del Se-
ñor Coronel. 
E l Cuerpo no se obliga á tomar de una ver el nú-
mero de baúles que se contraten; renovándose el de-
recho de adquirirlos oonforme los vaya necesitando. 
E l pliego de condiciones se halla en la oficina del 
Detall, y el modelo de baúl en el almacén del Cuerpo, 
calle de Cuba núm. 24. 
De cuenta del contratista será el pago de los anun-
cios y el depósito á favor de la Hacienda del i 
del importe de la contrata. 
Habana, 27 de julio de 1890.—El Capitán comisio-
nado. Z>anrcZ Aforí»'»iea ^n 1121 l-28a 3-2M 
AVISO. A TODOS L O S Q U E T E N G A N Q U E percibir ó pagar cantidades de, 6 ála Excma. Srm. 
Condesa viada de Casa Montalvo, que he cambiado 
mi domicilio á la casa número 52 de la calle de San 
Nicolás.—B. Larrañeta. 8967 4-37 
Y A T E 
Se vende muy barato, construido con maderas del 
país, aparejo balandro y de 
2'69 toneladas arqueo, 
22 piés de eslora, 
6i piés de manga y 
3 piés de puntai. 
Informarán O'Reilly esquina á Mercaderes. E l E s -
corial. 8934 6-25 
A T I S i l . 
Los Sres. Ceforino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, estab'ecidtíe en esta plaza, cabe de Oficios 
número 80. tienen ei gusto de participar á §as favTT»-
cv.iürep " ÍL- úbliso rT: gSj8£IrQ£ J';4b?e-establecido un 
depósito de iana de nursguano qua detallan á precio* 
mAiUon». ' • W 7«_2«.rn 
13 X J 
ii n m m , 
según el nuevo C O D I G O C I V I L . 
Por los abogados Sres. Toñarely y Rodríguez Ecay. 
Su relación con el matrimonio, la tutela, protutola, 
herencia y otras instituciones del derecho, con F o r -
mularios para su constitución y modo de funcionar, un 
apéndice sobre la nueva división judicial de la Haba-
na y una carta-prólogo del Sr. D. Pedro Gonzálea 
Llórente. 
Un volumen en 49 menor, de unas 200 páginas, pa-
pel satinado y tipos elegantes—Su precio 
Encuadernado á la rústica.. . $1-25 oro. 
Id. en | pr'sta con chagrén.. . 2-00 ,, 
Hállase de venta fu las principales librerías y en 
B a Propaganda Biteraria, Zulueta 28, Habana, 
quien se hace cargo de remitirlo al interior al mismo 
precio, franco de porte. 
O B R A N U E V A . 
LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
S u l e g i s l a c i ó n en la Peninst i la 
y provincias u l tramarinas . 
LA IMPBENTA Y LA PROPIEDAD LITERARIA 
CIENTÍFICA T ARTÍSTICA. 
LAS MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO 
Y LAS PATENTES DE INVENCIÓN 
Recopilación completa con la jurisprudencia de los 
tribunales, tratados, etc., con notas, modelos y co-
mentarios, por D. Francisco García Garófalo y Mo-
rales, Ldo. en Derecho y Oficial de Administración 
Civil. 
Un tomo en 4? de más de 200 páginas, con tipos 
nuevos y compactos, encuadernado á la rústica, $1-25 
oro. 
Los pedidos se dirigirán al Editor de la obra, B a 
Propaganda Bitcraritt, Zulueta, 28, Habana, quien 
los servirá al interior, franco de porte, siempre que al 
pedido se acompañe el importe (certificadoy en sellos 
de correos. 
DE LOS TESTAMENTOS, 
por él Ldo. D. L . O. del Portillo. 
SEGUNDA EDICIÓN. 
Como las disposiciones testamentarias tienen rela-
ción con la obra EL Consejo de Familia; pues que en 
ella se hace la designación de las personas que han de 
desempeñar los cargos de tutor, protutor y miembros 
del Consejo, se anuncia que está ya de venta la 2? edi-
ción de esta obra, en la que su autor se ocupa exten-
samente del testamento ológrafo. 
Un tomo en 89 de 142 páginas, hállase de venta á 
8o centavos oro en B a Propaganda lÁteraria, Z u -
lueta, 28, Habana. Los pedidos del intorior deben 
venir acompañados de su importe, en sellos de correo». 
O U A N A H A N I , 
(primer punto de América visitado per Colón) 
su AUTOR D. ANTONIO M. MANRIQUE. 
Investigaciones histórico-geográficas sobre el derro-
tero de Cristóbal Colon por las Bahamas y Costa de 
Cuba, que comprenden la situación exacta de la pri-
mera tierra descubierta del Nuevo Mundo, con pla-
no», etc. 
Un volumen en 49 mayor, de 230 páginas, recién 
publicado en Canarias, con tipos nuevos y excelente 
papel. 
De venta en B a Propaganda Iliteraria, Zulueta, 
28, á $3 billetes el ejemplar. 
Cn 1104 8-26 
AGENCIA N E P T U N O 8 . 
D E L A 
Bíiotfica Mfersal istrafla 
REFORMADA NOTARLEMENTE 
y repartida por tomos encuadernados 
con lujo y solidez, 
L . A M E J O R 
y m á s barata conocida 
BASTA 1 DIA. 
Para facihtar mejor el conocimiento de tan impor-
to publicación pídanse prospeetos que se remiten gra-
tis á toda persona que lo solicite—en Neptuno n. 8. 
CONDICIONES PARA EL REPARTO. 
Todas las semanas recibirán Ins señores suscriptores 
la Flusiración Artistica, á la que se le acompañarán 
cada qíánce días el periódico E l Salón de la Moda, al 
recibir este reparto semanal abonará el snscrip-
tor un peso bUletoa, ó medio en oro, en el inte-
rior de la Isla, como es costumbre, recibiendo despuéa 
periódicamente sin pago ninguno, los dlei tomos en-
cuadernados de la Biblioteca Universal, ofrecidos en 
los prospectos que se hallan de manifiesto en la agen-
cia editorial, de L , Artiaga, único agento autoriiado 
de los editores Montaner y Simón, establecida en la 
ca-lle de N E P T U N O N. 8, Habana. 
Nota:—Esta agencia, solo responde, para el pago 
anticipado de suscripción ú otro arreglo que pudiera 
tener lugar, de lo firmado é interveniao por la miim» 
• w m m un 
RAUXJSA.. 
JUEVES 81 DK JULIO W 1890. 
El procedimiento 
coutenci080-administrati?o. 
Puede afirmarse con exactitud, de este 
país, que es terreno abonado para la im-
plantación de las reformas jurídicas. En 
breve espacio de tiempo se han introducido 
tres tan radicales é importantes como el 
juicio oral y público aplicado á la sustan-
ciaolón do las causas criminales, la legisla-
ción civil y el procedimiento contencioso 
administrativo, bajo BUS nuevas reglas; y 
estas innovaciones en el derecho se han rea-
lizado sin dificultades de género alguno. 
Hoy debemos ocuparnos solamente de la 
última ó sea la que alcanza al procedimien-
to contencioso; y aún en ese punto, fijamos 
nuestra atención, en ciertos detalles que nos 
parecen de verdadero interés, para el me 
Jor funcionamiento de una institución que 
es valiosa garantía de los derechos del ciu-
dadano. Sábese que dicho procedimiento 
tiene por objeto la resolución de los conflic-
tos que surjon con motivo de las relaciones 
del particular con la Administración, en o-
tros términos más al alcance vulgar, do los 
pleitos entre ol Estado y los ciudadanos, ya 
consideremos á estos como individuos, ya 
formando parte de colectividades de carác-
ter oficial ó no oficial. 
La Administración lesiona un derecho 
preestablecido en las leyes, y como expresa 
la disposición legal que ha Introducido el 
novísimo procedimiento, lo hace en el ejer-
cicio de las facultades regladas que le in-
cumben. Pues bien, la persona ó entidad 
que se sienta lesionada, puede utilizar ese, 
recurso para que su derecho se reconozca y 
declare. Bueno será explicar que se en-
tiende que la Administración obra en el e 
jercicio de sus facultades regladas cuando 
deba acomodar sus actos á disposiciones de 
una ley. de un reglamento ó de otro precep-
to administrativo. Un tribunal creado con 
las mayores garantías de competencia, en 
cuanto á los dos órdenes á que en la mate-
ria debe atenderse, el jurídico propiamente 
dicho 6 sea el judicial, y el administrativo 
está constituido en definidor de esos espe-
ciales litigios que abrazan las cuestiones 
más arduas y graves que pueden presentar-
se en el foro, porque como se ha dicho con 
notoria verdad, la acción de la administra-
i ción alcanza y llega á todas las esferas de 
la vida. 
Nos fijaremos en un sólo detalle de ese 
procedimiento, en el que se descubre prin-
cipalmente su trascendencia. Los Tribu-
nales de lo contencioso administrativo po-
drán acordar, oído el Fiscal, la suspensión 
do las resoluciones reclamadas en la vía 
contenciosa, cuando la ejecución pueda o-
casionar daños Irreparables, exigiendo fian-
za de estar á las resultas al que hubiere pe-
dido la suspensión. Así lo expresa de un 
modo terminante, el artículo 100 del Rt-al 
Decreto-Ley vigente, de 23 de noviembre de 
1888. Por ese precepto se establece la' fa-
cultad, reservada al Tribunal, con audien-
cia del funcionario que en él lleva y ostenta 
la reprefientacióa de la causa pública, fren-
te al interés privado, de detener la acción 
administrativa, cuando ésta puede produ 
cir irreparable perjuicio, mediante una ga 
rant.íade que no habrá de ser burlada, si 
reealtase^SSÜrmada, fii no se rebocase eJ 
acuerdo, Ja resolución de Ja Administra 
ción. 
Es verdaderamente digna df; aprecio esa 
ventaja que al recurrente se concede; pero 
claro es que, para hacerla positiva, debe 
combinarse esa regla do la ley con las de-
más que en ella se consignan. En efecto, 
poco importaría que la suspensión pudiera 
decretarse, y la acción administrativa de-
tenerse, si esa medida salvadora llegase 
tarde para salvar los derechos del recla-
mante. 
A este se otorgan plazos bastante amplios 
para deducir su demanda; y claro es que 
no había de esperar su transcurso la Admi-
nistración, cruzada, por decirlo así, de bra-
zos, aguardando la iniciativa del particulc j 
que creyera vulnerado su derecho, y en su 
momento, la resolución del tribunal. Pero 
sieso es cierto, también lo es que, si t i 
particular se apresura y deduce su recurso > 
sin esperar á la terminación de aquellos 
piaros, no hay motivo para hacer ilusoria 
la garantía legal. Sin embargo, así puede 
acontecer en la práctica. 
Vamos á poner un ejemplo que aclarará 
nuestro concepto, y la Idea que emitiremos. 
Supóngase que en 1? de julio se notifica 
una resolución que determinada persona 
croe que vulnera su derecho. Apresúrase á 
establecer ante el Tribunal local de lo con-
tencioso- administrativo, su demanda. El 
cumplimiento á la resolución administrati-
va. ¿A. qnó habrá quedado reducida la fa-
cultad de solicitar, en el recurrente, la de 
decretar, en el Tribunal, su suspensión1? 
Lógico ee pensar que, en la mente del le 
gislador estuvo que, conocido por la depen-
dencia administrativa el establecimiento 
del recurso, toda gestión en el sentido de 
cumplir la resolución interpelada, se para-
lizase. Sólo de tal modo podría ser una ver-
dad el derecho de solicitar la suepensión 
del acuerdo administrativo. Y esto es tanto 
más exacto, cuanto que bien se sabe cuán 
rápidos son los procedimientos de ejecución 
en el orden de la administración. Un mes 
basta para que el perjuicio ee cause, para 
que el daño se irrogue. De ello conocemos, 
en la práctica, ejemplos numerosos que con-
vencen de la necesidad de reformar el sis-
tema actual, con el que desaparece la ga-
rantía que la ley quiso establecer y esta-
bleció indudablemente. 
Agréguese ahora que, aún después de re-
mitido el expediente, cuya remisión puede 
prolongarse hasta el término de trigésimo 
día, para accederse á la supresión, hay que 
prestar audiencia al Fiecal de lo contencio-
so; que, con posterioridad á ese trámite, 
vienen loa no poco largos del otorgamiento 
de la fianza; especialmente cuando haya de 
ser hipotecaria; y se verá que la suspensión 
puede ser, en la mayor parte de los casos, 
una medida que carezca de objeto. No es 
eso lo que el legislador ha querido. 
Suscripción popnlar 
i üclada por el DIAKIO DB LA MARINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
BlT.LKTKS Ouo 
Total. .$9,884 41 $44,808 35^ 
(Coníinuará.) 
Vapor-correo. 
Ayer, miércoles, á las dos de la tarde, sa-
lió de Cádiz para esto puerto y escala en 
Canarias y Puerto-Rico, el vapor-correo 
Alfonso X I I . 
Convocatoria. 
Por la Junta General de Socorros so cita 
á los Sres. D. Adolfo Núñez, que tiene pre-
sentada reclamación de socorros, D. José 
María Kessel y D. José Rodríguez Caste-
ñeira, heridos en la catástrofe del 17 de 
mayo último, y á Da María Duranga, ma-
dre del paisano D. Domingo Jaumadreu, 
muerto en dicho siniestro, para que el do-
mingo 3 del entrante agosto, á la una de la 
tardo, se sirvan concurrir á los salones del 
Palacio de Gobierno, con objeto de que re 
ciban los socorros que les han sido asig-
nados. 
Réditos de Censos. 
La Intendencia General de Hacienda ha 
publicado en la Gaceta lo siguiente: 
"Atendiendo á los detestables resultados 
que para los contribuyentes y para el Era-
do ha ofrecido en esta Isla, el conferir la 
cobranza de los recibos por réditos de cen-
sos de épocas anteriores y de la corriente, 
á recaudadores especiales, he tenido á bien 
resolver que, previas las formalidades debi-
das, se depositen los expresados recibos en 
las Tesorerías 6 Depositarías de las Admi-
oistracionea de Hacienda á que correspon-
dan aquellos, en las que quedarán bajo la 
mstodia de loa respectivos claveros ó depo-
sitarios, y á donde acudirán los interesados 
á satisfacer sus respectivos adeudos. 
A este fin, y en obsequio de evitar las 
molestias y hasta los vejámenes que las a-
ludidas recaudaciones pudieran haber oca 
j-ionado, acuerda esta Intendencia: 
Io En los primeros días de cada mes se 
[)!iblicarán on Ja Gaceta y respectivoa Bale 
/ ia^p4M^%tí8^v7f f ic iSr r i m - r a l a m a e s 
le los recibos de réditos de cenaos que de-
jen satisfacerse en la Tesorería ó deposita-
ría respectiva, una conteniendo los que co-
reapondan á épocas anteriores y la otra á 
la corriente, omitiéndose en ellas loa nom-
bres de los deudores. 
2n En iguales días de cada mes, se pu-
blicarán otras dos relaciones do los recibos 
• lúe fueron anunciados anteriormente, y que 
•o pondrán á au cobro durante el mismo, 
¡)or la vía de apremio, por no haberse aa-
iisfecho por los interesados las cantidades 
que representan aquellos. 
Para que resplandezca en este asunto la 
justa imparcialidad que lo dicta, esta Inten-
dencia llama muy particularmente la aten-
ción de los deudores al Estado acerca del 
derecho que asiste á los que lo sean por 
créditos anteriores al 1? de julio de 1882, 
según el artículo 32 de la vigente Le y de 
Presupuestos, de acudir á la Junta do cré-
ditos atrasadoa por conducto de los Admi-
nistradores de Hacienda, 6 del modo oficial 
quo tengan por más conveniente, para que 
lea conceda moratorias, les otorgue plazos 
para los pagos que tengan que verificar y 
para disminuir el importe total do estos 
haata la quinta parte en oro. 
Habana, julio 28 de 1890.—Manuel Alva 
res Ossorio." 
tribunal, en el primer día iiábll, acuerda 
que se reclame el expediente administrati-
vo, del centro de donde procede la resolu-
ción, según ordena el articulo 36 de la Ley. 
Pero como la remisión del expediente, se-
gún el 38, puede tener lugar dentro de 
treinta días, contados desde la entrega en 
la respectiva dependencia de la comunica-
ción del Tribunal en la cual se reclame; 
supóngase también que pasan esos treinta 
días, y que en el espacio do eee mea se da 
Casino Español de Camajuaní. 
En Junta General celebrada el (i del ac-
tual, han sido elegidos para llevar la repre-
sentación de aquel Instituto, durante el año 
económico de 1890—91, las personas si-
guientes: 
Presidente.—Sr. D. Manuel Cuétara. 
Vice.—Sr. D. Leonardo Alba. 
Tesorero.—Sr. D. J. Margolles Valle^ 
Secretario.—Sr. D. Antonio Riera. 
Vice.—Sr. D. José Quirós. 
Vocales.—Sres. D. Manuel Sánchez, D. 
Manuel Pérez, D. Ricardo Iglesias y don 
Bruno Claraco. 
Suplentes.—Sres. D. Bartolomé Campa, 
D. Miguel Camóa, D. Florentino Rodríguez 
D. José G. del Barco. 




Z M U L I D I R I E ! 
novela escrita en francés 
POR 
HÉCTOR MALOT. 
(Publicada por la " L a España Editorial" do Madrid, 
y de venta on la 
Galería Literaria de la Habana, Obiipo 55). 
(CONTINÚA ) 
—¿Quién te envía?—preguntó con du 
reza. 
—Nadie, tío; vengo á ver si menece 
sitas. 
—¡Ahí 
Y también á decirte que la herida de 
Victor iano es muy leve; una rozadura. 
¿Crees tú también que he querido ase 
sinario? 
No, ciertamente. 
¿Y tu tía!—preguntó después de dudar 
nn instante. 
—No eé; está muy trastornada, y creo 
quo no tiene conciencia de lo que cree 6 de 
ja de creer. 
—¿Pero tú no lo crees? 
—No; te lo juro. 
—¿Y el acceso de locura? 
—No creo ni lo uno ni lo otro, sino que 
han debido pasar cosas graves entre 
tú y Victoriano; que has sufrido una violen-
ta emoción, y esto es lo que me inquieta al 
venir á ver cómo estás. 
El le tendió la mano: 
—¡Excelente muchachal 
El acento enternecido do estas palabras 
conmovió á Antonina, la cual, como levan-
tase los ojos para ver á su tío, notó que dos 
gruesas Wfrrimas rodaban por sus pesta-
ñas. Debía aer muy desgraciado, cuando 
De Valencia. 
L a Brigada de Zapadores Bomberos de 
Valencia, ha dirigido á nuesrro amigo el 
Sr. D. Aquilino Ordóñez, Primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio N? 1, la 
siguiente expresiva y noble manifestación 
un testimonio de interés tan sencillo, tan 
natural como el de la joven, le turbaba de 
tal manera. 
Estrechóle la mano sin hablar, pero de 
sus labios se escaparon profundos suspiros, 
seguidos de largas aspiraciones. 
—¿Quieres que te prepare un vaso de a-
gua?—preguntó ella. 
—No, quédate aquí; no te muevas; me 
siento muy bien teniéndote á mi lado. Cuan-
do se tiene corazón, se adivina lo que debe 
consolar á los que uno ama. Te agradezco 
que hayas venido. 
—Pero tío, si es muy natural . . . . 
—Precisamente lo natural es lo que más 
conmueve. 
Y atrayéndola hacia sí, la abrazó. 
—En estos últimos tiempos te he dado 
disgustos; no hay que guardarme rencor y tú 
no me lo guardarás; sí, con el pensamiento, 
puedes colocarte en el lugar de un padre 
desesperado que no ve más que á su hijo. 
Yo esperaba salvarle, y tú solamente me 
parecías capaz de realizar este milagro. De 
ahí la persistencia en el proyecto de matri-
monio que yo quería llevar adelante, aun-
que comprendía tu repugnancia y hostili 
dad. Era esto una gran falta, por la cual te 
pido perdón. 
—¡Oh tío! 
—Respecto de tí, también tenía yo debe-
res, y los he eacrifleado negándome á mí 
propio. Otra falta, do mi parte, era no ha-
blar francamente, después que comprendí 
la imposibilidad de ese matrimonio, deján-
dote baj o la penosa idea de quo él seguía 
queriéndote, cuando ya no te quería. Esto 
es lo que tienes que perdonarme. 
—No hables de perdón: ¿acaso puede ha-
berlo de tí para mí? 
—Que quieres; yo esperaba un milagro, 6 
más bien una demostración de que él no 
podía ser tu marido, y á la cnal no Imbiose 
de afecto y admiración, con motivo de la 
terrible ca tá s t ro fe de que fué teatro esta 
capital el día 17 de mayo próximo pasado: 
"Sr. Jefe, oficiales y Cuerpo de Bomberos 
"de la Habana. 
"El Imperioso deber de la fraternidad 
"universal, si otros lazos poderosos y más 
"estrechos no nos unieran íntimamente, 
"fuera muy suficiente motivo para obligar-
"nos moralmente á dirigiros esta siacera 
"carta, fiel intérprete de nuestros senti-
"mientos, aunque débil reflejo del alto gra 
"do de la emoción dolorosísima que embar-
"ga nuestra alma, para significaros con la 
"sinceridad y ruda franqueza que nos ca-
racteriza, la ingenua aspiración de nues-
t ro s sentimientos para con esa sublime 
"institución de voluntarios Bomberos del 
ilComercio, cuyos méritos y valor en sus 
"importantes y útiles servicios, hallan eco 
"á través de los mares en el corazón de to-
"dos aquellos que miran congregada en una 
"sola y numerosa familia, á la humanidad 
"entera, sin distinciones." 
"A^vosotros, sufridos y arrojados campeo-
"nes de la honrosa jornada del 17 de mayo, 
"á vosotros, nos dirigimos hoy para salu-
daros, enviándoos el más sentido pésame, 
"que desde el fondo de nuestra alma se 
"eleva acorde y unánime; mezcla de dolor 
"y admiración'á las numerosas víctimas in-
"moladas en la funesta fecha, en aras de 
"su civismo-
"En nombre de la Brigada á nuestro 
"cargo, admitidlo como prueba de adhesión 
"manifiesta. 
"Esta espontánea manifestación reveíala 
"expresión de todos y cada uno de nues-
t ro s admiradores y entusiastas compañe-
"ros de fatigas. 
Valencia y junio 1890. 
El Comandante, Agapito Cuevas; El pri-
mer Ayudante, Federico Reguero; El se-
gundo Ayudante, Velero Antonio Maya; El 
tercer Ayudante, José Ferrando; El cape-
llán, Francisco de Asís Bosch; El médico, 
Vicente Serrano Martínez; El Brigada, 
Fernando Vizcaíno." 
Los héroes del mar. 
El diario madrileño E l Liberal ha publi-
cado en uno de sus últimos números el si-
guiente artículo, que explica sobradamen-
te los títulos que tienen loa arrojados t r i -
pulantes del submarino Peral para obtener 
la honrosa recompensa á qsuo han sido pro-
puestos: 
"'Entre los infinitos episodios, desconoci-
dos unos, casi ignorados los demás, á que 
han dado lugar las experiencias de com-
probación á que aún se halla sujeto el tor-
pedero eléctrico submarino inventado por 
el Sr. Peral, hay uno de ellos digno de com -
pleta revelación, siquiera para que puedan 
apreciar loa que desconocen el temple de 
alma de aquellos once hombres que en su 
cónica armadura encierra el maravilloso 
buque. 
"Verificábanse el dia 7 de este mismo 
mes las pruebas de la inmersión: el coman-
dante del submarino tenía instrucciones 
precisas de la comisión técnica para su-
mergirse y reaparecer diferentes veces y á 
cortos intervalos, debiendo terminar la ex-
periencia con una última inmersión que 
habría de durar exactamente sesenta mi-
nutos y con la ineludible circunstancia de 
volver á flotar—transcurrido aquel tiem 
po—perfectamente al O. del mundo, que 
era el rumbo que se había señalado. 
"Peral, agobiado por la fiebre que le pro-
ducía una penosa dolencia, haciéndose su-
perior á sus sufrimientos físicos, no había 
querido diferir una prueba destinada á de-
mostrar de una manera categórica las con-
diciones marineras del submarino y aguar-
daba impaciente el instante de realizar el 
último punto de las experiencias señaladas 
para aquel memorable dia; los demás tripu-
lantes del torpedero eléctrico confundían 
sus deseos con los de su jefe, y en el Colón 
y en los demás buques encargados de con-
voyarle se esperaba con ansiedad, no exen-
ta de inquietud, el momento de la prolonga-
da inmersión exigida por la comisión cien-
tífica. 
Era próximamente el mediodía. Peral dis-
puso una última pequeña inmersión, y cuan-
tos presenciaban las evoluciones del subma-
rino le vieron hundirse majestuosamente en 
el seno de las aguas, sin sospechar—cuando 
reapareció á los pocos minutos—el terrible 
drama que acababa de desarrollarse dentro 
del maravilloso barco. 
En el instante de desaparecer en el mar la 
base de la torre óptica del torpedero, la vál 
vula de ventilación mal atornillada cedió á 
la presión del agua, y esta, abriéndola da 
golpe, penetró á torrentes en el interior del 
buque inundando á Peral, primero, inva 
di-.-.ndo las cajas de loa acumuladores, dos 
püéf, y desquilibrando ñor úlí.imo al barco 
"térmiTios qiie empezó'á descender á im-
pulsos del poso inopinado que constituía, 
ya considerable en aquellos momentos-
No se oyb una exclamación; ninguno de 
loa hombres del submarino se movió de su 
puesto ni dejó de hacer funcionar los apa 
ratos que á cada uno de ellos los estaban 
confiados; Peral, impávido, procuraba ce 
rrar la válvula sin lograr censeguirlo; el 
agua continuaba penetrando p^r ella y ol 
submarino seguía descendiendo leatameníe 
hacia el fondo del Océano. 
—"¿Qué sucede?—preguntó uno de los 
oficiales, sin abandonar su puesto. 
—"Nada—contestó Peral—que nos va 
mos á pique, porque no logro cerrar bien 
esta válvula; pero estoy haciendo funcio-
nar el aparato de profundidades y me pa-
rece que responde." 
Siguiéronse á estas palabras quince ó 
veíate segundos, en que solo Dios sabe los 
Ifensamientos que acudirían á la imagina-
de aquellos once héroes, que en acti-
tud serena j sin la más mínima conmoción 
aparente, aguardaban la muerte cumplien-
do hasta el último instante su deber. Un 
minuto más y la catástrofe hubiera sido 
inevitable. 
Por fortuna para ellos y para la patria el 
submarino, impulsado por loa poderosos re-
sortes eléctricos de su aparato de profundi-
dades—obra que por sí sola inmortalizará á 
Peral—reapareció sobre las olas, permitien-
do que el comandante del torpedero repitie-
ra con mayor eficacia que momentos antes 
"¡Pica!", para que sus marineros vaciasen 
con la bomba el agua de que estaba casi 
inundado el buque. 
"Un cuarto de hora después, Peral, cu-
bierto con un capoto del comandante del 
Colón, agitaba su débil cuerpo por el fuego 
de la fiebre y por el intenso frió de sus mo-
jadas ropas, daba cuenta de lo acaecido al 
capitán general, Sr. Montojo, y á la comí -
sión técnica, quienes trataron en vano de 
persuadir al ilustre marino para que diese 
aquel dia por terminada la prueba. 
"Peral se negó resueltamente á aplazarla, 
lográndose de él únicamente la oferta de 
conaultar á sus compañeros, por si estos 
consideraban imposible la continuación de 
las experiencias. 
"De regreso en el submarino reunió Pe-
ral á sus oficiales y les manifestó lo pro-
puesto por la junta y lo contestado por él; 
no so hizo por nadie la más leve observa-
ción; al contrario, todos pidieron enérgica-
mente á su comandante que se consumase 
la prueba. 
"Pero había para realizarla una inmensa 
dificultad. 
"Completamente mojado el aparato de 
profundidades, se habían puesto en práctica 
nada que oponer. Por mi desgracia, acaba 
de darse. Te dejo en libertad-
En medio de su turbación pronunció ella 
algunas palabras ininteligibles, cuyo acen-
to revelaba una profunda alegría. 
—Sí—continuo él—te hice violencia; aho-
ra lo veo y me pesa. Debí comprender, 
sin embargo; debí ver, pero no quería. En 
fin, hija mía, todo puede repararse, y te 
prometo que si tienes alguna inclinación en 
el fondo de tu alma, no necesitarás ocul-
tarla, 
—¡Oh, tío mío!—murmuró Antonina. 
—No temas nada; no emplearé hoy en a-
rrancarte tu secreto, la obstinación con que 
te perseguía cuando, á pesar de tu resisten-
cia tan manifiesta, quería obligarte á dedi-
que aceptarías á tu primo. De mis pala-
bras, una sola conclusión se desprende: que 
jamás me colocaré entre tí y tu felicidad; 
esto es lo que quiero que sepas en este mo-
mento decisivo para la vida de todos noso 
tros. Cuando somos felices, no nos preo-
cupamos de la felicidad de los demás; un 
egoísmo inconsciente se apodera de noso-
tros, el cual lo ordena todo á la satisfacción 
de nuestros deseos ó al logro de nuestros 
proyectos; pero cuando somos desgraciados, 
nuestro corazón se entetnece y simpatiza 
con los sufrimientos de las personas que 
nos son queridas. Por eso, hija mía, no he 
pensado jamás en asegurar tu vida, tanto 
como en este momento en que la desespe-
ración anonádala mía. ¿Qué hubiese sido 
de tí, querida mía, si te hubiera arrojado 
en ese matrimonio? 
Y al decir esto se detuvo; pero enseguida 
continuó, cual si hablase consigo mismo: 
—La catástrofe tiene de bueno al menos, 
que me libra de esa responsabilidad; un día 
u otro se habría producido, y después hu-
biera sido demasiado tarde. ¿Qué sería de 
tu vida, unida á la de ese miserable? ¿Qu6 
todos los medios posibles en aquellos mo-
mentos para secarlo, sin que se lograra?por 
completo y cada vez que se le hacía fuíioio 
nar deaarrollaba humo como maniféstSéión 
de lo p6ligr0iH) que seda obligarle 4 fuucio 
nar en aqnedas condlei mea verdaderamen-
te anómalas 
"Pero ya lo había dicho Peral y lo ha 
bían acordado loa demás tripulantes del 
aubmarino: era preciso realizar la prueba, 
cualesquiera que fuesen las consecuencias 
de aquella enorme temeridad: para todos 
ellos la experiencia señalada significaba el 
honor, el triunfo desús convicciones, el tér-
mino de inmensas amarguras ó incalcula-
bles penalidades: la maerte era sacrificio 
insiíínificante comparado con aquelloa no-
bilísimos ideales. 
"¡ábajo!" dijo Peral con acento breve é 
imperativo; cerróse la porta, funcionó bu 
meante todavía el aparato de profundida-
des, desapareció bajo las aguas el subma-
rino, y reapareció, sesenta minutos dea-
puéa, á 5 millas del Colón, cuyo botalón de 
proa, marcando en el espacióla línea ima-
ginaria con que la brújula señala el Oeste 
verdadero, parecía cubrir sin la más míni-
ma desviación la popa del maravilloso 
barco. 
Allí, en aquel punto marcado en el hori 
zonte, sobre la plataforma de la torre ópti 
ca, estaban loa héroea del mar, los valerosos 
tripulantes del torpedero, agrupados aire 
dedor de su esclarecido jefe y cobijados ba-




Al tercer dia de verificado el simulacro de 
combato con que parecían terminadas las 
pruebas del aubmarino, Peral, como coman-
dante del barco, y en cumplimiento de un 
deber reglamentario, elevó oficio al capitán 
general del departamento proponiendo á los 
oficiales del aubmarino para la cruz laurea-
da de San Fernando de segunda clase, y 
para las correspondientes á sua respectivas 
categorías á loa cinco subalternos que en 
calidad de voluntarios vienen compartiendo 
las penalidades y las glorias de los prime 
ros. 
Después del relato que acabamos de ha-
cer nos atrevemos á preguntar: 
¿Habrá alguien que no crea bien ganada 
por los tripulantes del submarino la cruz 
laureada de San Fernando? 
Julio de Vargas." 
CRONICA CIENTIFICA 
B3CKITA KXPKB8AMENTE PARA EL D I A R I O D E L A 
MARINA. 
3Iadrid, 24 de junio de 1890. 
Decíamos en el artículo anterior, que el 
caoutehouc es un producto vegetal, com-
puesto de carbono é hidrógeno y que se ex-
trae de cierto jugo lechoso de diversoa ár-
boles, que crecen abundantemente en la 
mayor parte de los paiaes cálidos. 
Los hay en América, en Africa, en Asia y 
en Oceanía; pero no los hay on Europa. 
La Exposición Universal ha presentado 
numerosas y espléndidas colecciones. 
Citemos la Exposición del Brasil, que 
ofrece excelentes muestras de las provincias 
de Para, Maranhan y Amazonas. 
Citemos aún las varias exposiciones de 
las Repúblicas de la América Central; por 
ejemplo, una hermosa colección de placas 
negras de San Salvador; grandes hojas de 
medio centímetro de espesor, placas negra? 
y nerviosas y un bloque cilindrico de un 
metro de largo y 25 centímetros de diáme-
tro de Nicaragua; caoutehouc excelentes y 
análogos á los anteriorea de Guatemala; va-
varios ejemplares poco numerosos pero es-
cogidos de Venezuela, que posee bosques 
explotables de goma elástica sobre 800,000 
kilómetros cuadrados, sin que exporte, á 
pesar do tal riqueza, más de 20,000 kilogra-
mos cuyo valor no llega á 85.000 francos. Y 
así sucesivamente pudiéramos citar el Ecua-
dor, Méjico, Bolivia y la extenaa exposición 
de laa colonias francesaa. En suma, bloques 
de forma circular, bloques esféricos y he-
misféricos, bolas pequeñas y grandes desde 
5 centímetros al tamaño de una cabeza hu-
mana, caoutehouc compactos y caouteho-
uc nerviosoa, con una escala variadísima 
de matices, desde el blanquecino al negro, y 
varias muestras de lechadas ó jugos lecho-
sos; y cuenta que no enumeramos, para 
abreviar esta árida reseña, los productos de 
Colombia, Perú, Mozambique, Java, Borneo 
y Asaan. 
El lector quo se interese por la industria 
de que se trata puede consultar la Revue 
techniquc de V Expositión Universelle de 1889, 
cuyo N? 5 está exclusivamente destinado al 
Caoutehouc y á la Guita-Perch'i 
!•'> ontrar en pormenores enojosos impro 
pios de estos artículos, domos eu breves lí-
neas una idea, que habrá de, ser muy ele-
mental, de este interesante producto. 
Hemos dicho quo el caouTchtiafí tirme d ^ 
propiodadea fundamentales: una extraer.U 
naria elasticidad, y una facilidad gravd-
para saldarse consigo mismo á la tempera 
tura ordinaria. Yo creo que ambaa propie-
dades están enlazadas entre sí, de suerte 
que en rigor la segunda depende de la_pn-
mera; y a no ser por el respeto que me in 
fúndenlas teorías á priori, QXLVL trataría de 
demostrar por fórmulas de física molecular, 
que la facilidad de soldarse dos pedazos de 
goma elá&tica es consecuencia matemática 
de la elastidad suma de esta substancia. 
Pero es tan peligrosa una teoría aislada, 
bocha exprofeso para explicar determinado 
fenómeno, que' me detengo en la pendiente 
de la tentación, y para amenizar en lo poai 
ble esta materia de suyo árida y fatigosa, 
sóame permitido referir cierta anécdota do 
cuya exactitud no respondo, pero cuya mo-
raleja es suceptible de numerosas aplica 
cionea. 
Cuéntase, que en cierta aademia de gran 
reputac 6n europea, aunque la historia no 
dice cual fuese, iban subiendo por la veno 
rabio escalera, uno tras otro y con la solem 
ne lentitud tan propia de la sabiduría y de 
loa años, cuatro ó cinco académicos, que al 
inmortal recinto acudian á celebrar la heb 
doraadaria sesión. 
Corría á lo largo de los peldaños robusta 
balaustrada de madera y al llegar á los di-
ferentea descansos, una gruesa bola de la 
propia substancia coronaba el ángulo y acu 
saba el cambio de dirección á la vez que 
ofrecía redondo apoyo á la temblona mano 
de éste ó de aquel inmortal 
Esto sucedió precisamente con uno de 
ellos, que al llegar al descansilío, puso ma 
quinalmente la palma sobre la gruesa eefe 
ra, buscando apoyo para subir el último es 
calón y punto para girar; pero se detuvo, 
quedó inmóvil y al parecer sorprendido, j 
en vez de continuar su ascensión, se encaró 
con la gruesa bola de madera, la contempló 
con asombro, la palpó con ambas manos, 
como frenólogo que explora el cráneo hu 
mano, y con la mirada fija en el redondo 
leño, el entrecejo fruncido y laa palmas a 
biertas y rebusconas, continuó brujuleando 
ía solución de un problema curiosísimo 
por el pronto de todo punto inexplicable, 
Y, eu efecto, de un problema, de todo un 
problema de física experimental y tal vez 
de física matemática, se trataba. 
Bs el caso que por una ancha ventana 
que daba claridad á la escalera, penetraba 
directamente un vivísimo rayo de luz, que 
trazando luminosa columna de flotante pol 
villo en ei espacio relativamente eorabrío 
que le rodeaba, iba á herir de lleno la g> li -
sa y mggi^tuoaa esfera de la asceiuieiiti 
balaustrada, poniendo en claro toda x-.n he-
misferio y dejando en sombra ol op 'í -ro 
Y fué él caso, y caso por todo ext.efno 
««jicrM.-.-v.-
hubiese sido do la de vuestros hijof-f ¡Ah! 
Yo he sido muy culpable contigo. 
—Pero tú pensabas que yo sería dichosa . 
—Yo pensaba, ante todo, que él serla di 
choso por t i ; esa era mi falta, que yo te c-a-
crificaba- En fin, me he librado de aemejan 
te crimen. Tal debo decir. En talea pala 
bras debo buscar consuelo; en tu felicidad, 
en tu ternura 
—No dudes quo 
—En el afecto del que sea tu marido; ¿no 
seréis ambos para mí en lo sucesivo? 
Parecía necesitar persuadirse á sí mismo 
de que no estaba sólo en el mundo, y de 
que no lo faltaba todo á la vez. Ella estaba 
allí, su sobrina, su hija, la cual s^ría feliz, y 
él tomaría parte en esta felicidad. 
Aunque no se pronunció el nombre de 
Darlot, ni ol señor de Ccmbarrieu hizo la 
menor alusión respecto de quién era este 
marido que tenía en proyecto y del cual es-
peraba la realización de esta felicidad, no 
había duda para Antonina: en Luis pensa-
ba, y á él se refería. ¿De cuál otro afecto 
podía estar seguro de antemano, sino del de 
Luis? Y su corazón, tan cruelmente oprimi-
do, se henchía de esperanza y agradeci-
miento. 
Quiso que se sentara junto á él, y perma-
necieron así largo tiempo. 
—Es preciso que seas feliz—repetía él á 
cada instante. 
Esta era la palabra que pronunciaba sin 
cesar, como si no pudiera, 6 más bien, no 
quisiera olvidarla. 
Al anonadamiento en que estaba sumer-
gido cuando ella había entrado, sucedió una 
excitación característica; su palabra era 
balbuciente, sus ojos brillaban; profundos 
escalofríos agitaban sus manos, gruesas go-
tas de sudor surcaban su frente; de vez en 
cuando movía la cabeza de derecha á iz-
quierda de un modo extraño. 
curioso, que la temperatura de la media es-
fera en sombra era sin duda algún supe-
rior á la temperatura de la otra medí Í ts 
fera expuesta directamente a1 rayo de sol 
¿Có no explicar *gte fenómeno t&n opuea 
to á laa máa elementales leyes de la física y 
has a del sentido común? 
La madera ea mal conductor y por has 
tan te tiempo puede una parte estar más ca-
liente que la otra; por ejemplo, cuando to-
mamos con la mano un tizón que arde por 
el extremo opuesto. 
Hasta aquí no hay dificultad; pero ser su-
perior la temperatura del hemisferio en 
sombra á la del hemisferio soleado, eato es 
lo que no ae comprende á primera vista, ni 
aún á segunda vista; y lo aingular del feoó 
meno se simboliza admirablemente en el 
singular grupo que formarían en el descan-
so de la escaíera que al salón de sesiones de 
la insigue academia conducía, un sabio vene-
rable abrazado á una bola de madera en la 
luminosa columna de un rayo de sol. 
Llegaron sucesivamente cuatro ó cinc© 
académicos más; todos ae detuvieron ante 
la esfinge da madera, todos se cercioraron 
del hecho, y todos quedaron sorprendidos y 
confusos, sin atinar con la causa de aquella 
perturbación de laa leyea naturales, que 
aun dado caao que fuese transitoria y ex-
cepcional, no dejaba de ser extraordinaria 
é inexplicable. 
Subieron al fin los académicos, abando-
nando el pedazo de madera á sus misterios 
y á su destino, y en cuanto lo permitió el 
presidente, se planteó el problema y se so -
metió su estudio á los esfuerzos de físicos y 
matemáticos, que prometieron dar cuenta 
de sua inveaiigacionoa en la próxima sesión. 
Y llegó el gran día y no una, sino cu Uro 
ó cinco explicaciones del singularísimo fe-
nómeno se sometieron á la respetable asam-
blea. Allí habían echado el resto físicos, 
químicos, matemáticos y cuantos alardea-
ban de competencia en tales asuntos. Allí 
agotó la inventiva sua hipótesis y sua eom • 
binaciones. Allí lució el cálculo integral su 
incomparable potencia y sus maravillosos 
recursos. Y quedó, en suma, plenamente 
demostrado, no por A -f- B quo este es el 
A, B, C de la ciencia, sino por cuanto hay 
de más sublime en las ecuaciones diferen-
cíale» y en loa métodos de integración, des-
de las funciones elípticas hasta las Fuchsi-
nas, y por cuanto encierran de máa fecundo 
las teorías é hipótesis del éter, de laa vibra-
ciones térmicas y de laa interferenciaa, que 
en las circunstancias especialísimas en quo 
la bola de la escalera se hallaba, la parte 
on sombra debía alcanzar mayor tempera-
tura que la parte en sol, y que laa cosas no 
podían pasar de otra suerte. 
Gran satisfacción produjeron en el insigne 
concurso tan sabias y profundas disquisi-
ciones y cálculos tan remontados, y ya se 
preparaba la academia á dar el punto por 
discutido y resuelto, cuando un académico 
que gozaba fama muy merecida de escópti-
co y socarrón, pidió la palabra, según dijo, 
para dar otra explicación más del debatido 
fenómeno: explicación modesta como suya, 
agregaba, pero á su entender tan satisfac-
toria por lo menos como la máa empedrada 
de ecuaciones. 
Es el caso, acabó diciendo aquel pertur-
bador de un gran triunfo académico, que yo 
fui el primero en subir y en poner mano so-
bre la bola de madera, que tan preocupa-
dos nos tiene; y maquinalmente, y gracia» 
á que la espiga do la esfera estaba desenco-
lada y giraba sin gran dificultad en su mor-
taja, dí media vuelta á la bola, poniendo 
en sombra lo que estaba al sol y vice versa. 
El efecto que semejante discurso produciría 
queda á la consideración de mía lectores. 
La moraleja de esta anécdota es la que ya 
indiqué al principio: nada más hermoso que 
una gran teoría; sin ellas no hay ciencia, 
sólo hay confusión y amontonamiento de 
hechos: son la flor y el perfume y la belleza 
y la harmonía de cuanto crea el humano in-
genio on la esfera científica; pero son peli-
grosas cuando no tienen base experimental 
suficientemente sólida. 
Aaí, pues, suspendo la teoría que me an-
da hurgando en el magín y continúo prosai-
ca y pedestremente mi tarea. 
De la lechada de loa árboles indicados en 
el precedente artículo, se extrae el caout-
ehouc y en general puede decirse que hay 
dos métodos de explotación. 
Consiste el uno en practicar incisiones 
para que por ellas se derrame el líquido: 
consiste el otro en cortar el árbol y en divi-
dirlo en pequeños pedazos, procedimiento 
bárbaro que de no corregirse á tiempo aca-
bará eou una riqueza do verdadera impor 
tancia. 
En uno y otro procedimiento el jngo le 
choso so somete á manipulaciones diversas, 
que tienen por objeto separar la crema, ea 
iecir, el caoutehouc del líquido que lo con 
llene: algo aaí como la fabricación de que-
-oa 6 mantecas, ú el ejemplo no padece vul-
gar y prosaico en demasía. 
, Ciarlo os que aún on el jnétodo de incidió 
ncs, eStjas pueden efectuarse de muchas roa 
u6r¿R: inclinadas, trasversales, verticalpe 
ííombiaaáas y unas con otras, auxiliadas con 
ligaduras; pe o en todos eetos caeos el pro 
biema está nedacido á sangrar al árbol de 
sa lechada d»caoutehouc recogiendo la san 
^rU una (iub^ta, nuez de coco, ó taza de 
barro gojeta Nón ucas p-lladaa de barro al 
rrouco. 
La lechada recogídr», de este modo es a 
buudante en eaoutchouc: -m cada 100 par 
cea hay 32 decaoatchoac, 57 do agrá y al 
tíuna suatanr-U azoada: t.tles son en núme 
roa redóñdoa loa resnltadoR obtenidoa po 
Faraday. 
Todo e'tá reducido a coagular la sustan 
ola sóüda, separándola de la parte líquida 
Lo» métodoa do coagulación eon varios 
por el fuego y él humo, por el empleo de 
ciertos líquidos, por la coagulación espontá 
nea y por infiltración 
En el Brasil se emplea el primero de es 
tos sistemas. Con arcilla apelotonada en 
forma de pera al extremo de un palo, se 
forma un molde, que una vez secó sosamer 
ge on el jugo lecboso: clarees que una par 
te del líquido, espeso y pegajoso, como e» 
sóadhiere al molde en forma de capa de 
pequeño eapeaor y conseguido esto, el mol 
d<-y lacapa de lecbada que lo recubro ae 
expone al caler y al humo de una pequeña 
noguera en que so queman nueces salvajes 
cuyo humo ecp^o seca y coagula el líqui 
lo, quedando el molde de arcilla recubierto 
por una capa de caoutehouc solidificado 
Esta operación se repite varias vecea con 
el miamo molde y de este modo se obtienen 
una serio de capas de goma elástica auper 
puestas y unidaa. Sólo resta destruir la 
parte interior, para lo cual se rompe el pa 
lo ó mango por su unión con el molde, ae 
inmerge este últime en agua, la arcilla se 
doalíe poco á poco y queda una especie de 
nolaa de caoutehouc con la forma de la pe 
ra de arcilla sobxv \?L cual se coaguló. El 
procedimiento ea sencillo y barato, pero eu 
buen resultado dependo del empleo de las 
rfrMeccs salvajea do meya y del humo espe 
clal que producen: donde no existen, y se 
gúo dicen aólo el Brasil las produce, el pro 
cedimiento es inaplicable. 
Queda el empleo de líquidos que procu-
ran la coagulación del caoutehouc directa 
mente en la lechada que lo contiene; por 
ejemplo el agua salada, el alumbre, el bi-
tiulfito de aoaa, el ácido sulfúrico y el olor 
hidrico. 
Queda aún la coagnlación espontánea. Y 
queda el método suieillísimo, aunque im 
perfecto, de i^brir un boyo en tierra, echar 
áu él la iecbada y dejar que el agua se Al-
ore y que la parte sólida ee reúna en el 
fondo. 
De este modo to obtiene el caoutehouc 
Un ci eñe loa interrumpió; Antonina salió 
á recibir al médico, el cual venía desde 
Droux acompañado de un criado; pero no 
era el que solía venir de ordinario ai casti 
lio, sino un joven á quien ella veía por pri 
msra vez: el doctor Jouveneau. 
—Me han hablado de un tiro de revólver 
—dijo sin precisar nada, de modo que no 
pudiera comprenderse si sabía como se ha-
bía verificado el disparo, ni por quión-
¿dónde está el herido? 
Antonina le condujo al primer piso, ex 
pilcándolo que la herida no tenía la grave 
dad que habían creído en un principio. 
Esto mismo declaró el médico después de 
hab; r examioado á Victoriano. 
—No es nada. 
Pero la señora de Ccmbarrieu insistió. 
—Aseguro á V., señora, que no hay que 
temer ulteriores consecuencias; un ligero 
dolor, molestia en el brazo y en la articula-
ción durante algunos días, y nada más; si 
su señor hijo de usted quiere permanecer en 
su cuarto, será mejor; pero esta precaución 
no os necesaria. Antes de una semana esta-
rá cicatrizada la herida. 
Mientras aplicaba sobro la herida tafetán 
fenicado, que había traído consigo, notó á 
lo largo del brazo de Victoriano placas azu-
ladas; pero como había leído el relato de las 
carreras de Longchamps, guardóse de pre-
guntar de dónde procedían esas contusiones 
en las cuales apenas paró mientes. 
Cuando iba á retirarse le detuvo Victo-
riano. 
—No es al más enfermo de la casa á quien 
ha prestado V. sus auxilios; ahora le supli-
camos que vea á mi padre, cuyo estado es 
grave, mucho más que el mío. 
Precisamente porque el médico sabía por 
el criado que le acompañó, que el señor de 
Combarrieu había disparado sobre su hijo, 
no hizo pregunta alguna sobre el origen de 
bruto, que es sumamente impuro: eootii n 
agua, materias terrozaa arenan, d n i n h U í 
de cortezas y aun piedras ríe hum tamaño. 
que loa iridios introducen eu la masa elás-
tica para, aumentar su peso; según parece 
e! engaño, la estafa y su jefe superior el ro-
bo lo mismo brotan eapontáueamf-nte en 
lo» bosques salvajes y en ]m naturalezaa 
primitivas que en el seno de las aociedadea 
civilizadaa. Un bloque de caouthouc y un 
pedruaco dentro es un símbolo de alta filo-
sofía social qüe brinda con grandea ense-
ñanzas. 
La impureza del caouthouc bruto exige 
varias operaciones de refino, que no pode-
moa describir en eatoa artículo»: baatará 
con indicar, que debe ablaniarse, dividir-
se, lavarse y por último secarse dicha ma-
teria primera; todo lo cual ae facilita por la 
segunda propiedad caracterlática de la 
sustancia que nos ocupa. Para ello hay 
máquinas y aparatos tan sencillos como 
ingeniosos, que el artículo á que antea nos 
referimos describe detalladamente. 
No debemos terminar esta reseña sin de-
cir dos palabras del caouthouc volcam-
tado. 
El caouthouc á los 30 ó 40 grados es 
blando y pegajoso; á los 5o duro y rígido. 
Este cambio de consistencia dificulta sus 
aplicaciones induatrialea; llevarlo de la 
América ecuatorial á la Rusia del Norte,.y 
tener en una parte una especie de goma y 
en otra sua pedruscos, es tener un producto 
poco menos que inútil. Esta irregularidad 
de conducta, llamémosla así, se corrige 
mezclándolo ó combinándolo con el azufre 
y el nuevo producto recibe el nombre de 
caouthouc vólcanizado. De este modo con 
serv'a su elasticidad y au consiatencia des 
de 20 grados bajo cero hasta 120 grados 
sobre cero. En esto el caouthouc lleva gran 
ventaja al ser humano. 
El hombre por más azufre que se anexio 
ne, en uno y otro establecimiento do aguas 
sulfurosaa, jamás conaigue escala tan am 
plia de elasticidad para su organismo. Lo 
cual nos sugiere muchas reflexiones bioló-
gicas y morales que dejaremos para mejor 
ocasión. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
Aduana de la Habaua. 
RBCAtJDAOIÓN. 
Pesos. 
El 30 de julio 50,090 
OOMPARAOIÓN. 
al 30 julio de 1889 







De máa en 1890., 30,450 77 
A bordo del vapor-correo Veracruz se 
embarcó ayer tarde para la Península, con 
objeto de dirigirse desde allí á las islas F i -
lipinas, nuestro antiguo y estimado amigo 
el Sr. D. Félix S. Varona, juez de primera 
instancia que ba sido de Colón, y reciente-
mente trasladado con igual cargo al juzga-
do de Bulacán. Deseamos feliz viaje al Sr. 
Varona. 
—El vapor americano Séneca llegó á 
Nueva York, á laa ocho y media de la ma-
ñana de ayer, miórcolrs. 
—Por fuerza de la Guardia Civil del puea -
to de Guadalupe, fueron capturados en ol 
monte San Benigno, Santa Clara, dos indi-
viduos blancoa y un pardo por aparecer co-
mo autores del incendio ocurrido en los ca-
ñaverales del ingenio "La Julia", el día 20 
del mes de abril último. Loa capturados 
han sido puestos á diapoeición del Sr. Fis-
cal militar de la plaza de Remedios. 
—Habiéndose admitido la renuncia del 
celador de policía del barrio de San Nico-
lás, ha sido nombrado para ocupar dicha 
vacante D. Zacarías Marrero. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General, en 
acuerdo del 16 del actual, se ha servido au 
torizar al Ilustre Ayuntamiento de Cárde-
nas, para que utilice el recargo de un 100 
p .§ sobre las cuotas que percibe el Esta-
do en concepto de fincas rústicas. 
—Han sido revisados los presupuestos 
correspondientes al año económico de 1890 
á 91 de los Ayuntamientos do Melena del 
Sur y Bauta. También fué aprobado el ex-
craordinario de 1889 á 9(Tdel Ayuntamiento 
de la Salud. 
—El torpedero Rayo ae alistará para el 
mea do octubre, con objeto do ir á formar 
parte de la división naval de la Habana. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General 
propuesta do la Intendencia General de 
Hacienda, ha tenido A bien nombrar con 
fecha 28 del actual a! Jofe de Negociado D 
Jo^ó Manuel Crcspr» Modina, para desem-
peñar el oafgo dtí Secretario d é l a Junta 
> !entral Liquidadora de Atrap^e^ vacante 
¡.>or cesantía del Jefe que antoriormonte la 
desempeñaba. 
—El Excmo. Sr. Gobernador General, 
con focha 27 del actual, so ha servido au 
torizar al Ayuntamiento de A'fonso X I I , 
para quo pueda utilizar el impuesto de 
consumo de ganado, con ei tipo máximo de 
cuatro y cuarto centavos por cada kilo de 
c;arne. 
—Tenemos el mayor gusto de hacer 
constar que el descubrimiento del robo he 
cbo á un vecino de San Antonio do Rio 
Blanco, y de cuyo bocho hemos dado cuen 
tá á nuestroe lectores, fué debido al alférez 
de 1$ Gnardia Civil de Jaruco, D. Pedro 
Hornándes Córralo, auxiliado por trea 
guardias de caballería á sus órdenes. 
A causa de haber llegado á Jaruco la no-
ticia de qtie dicho robo había sido perpetra-
do por una partida de bandoleros, aquel 
niamo dia aalieron de la expresada ciudad 
unoa veinte voluntarioa, al mando de su 
capitán Sr. D. Feliciano Diaz, quienes es 
tuvieron recorriendo toda aquella extensa 
demarcación sin resultado favorable. 
—Por el Gobierno Civil de esta provincia 
han sido aprobados los expedientes de loa 
Ayuntamieatoa do Marianao, Cano, Ro^la, 
an Antonio de los Bañoa, San Nicolás, Me-
Idfia del Sur y Aguacate, para que puedan 
cobrar el consumo de ganado según lo dia 
pueato en la Ley de Presupueatoa del pre-
aente año económico. Por ol miamo Centro 
ae devolvió para au corrección, el expodien-
to del Ayuntamiento de Madruga. 
—En un arroyo del barrio de Ceibabo, 
Santa Clara, fué encontrado el cadáver de 
D. FauHtino Moro, el cual pereció ahogado 
el día 24 del mea actual. El Sr. Juez de ins-
trucción forma las oportunas diligencias 
aumariaa. 
—Ayer, miércoles, llegaron á eate puerto 
loa vapores Mascotte, americano, de Tampa 
y Cayo Hueso y Francisca, nacional, de 
Liverpool y escalas. 
- E l Sr. D. Saluatiano Casares, diretor 
que fué de La Idea de Remedioa, ha sido 
nombrado procurador del Juzgado de la 
citada ciudad, pora cubrir la vacante ocu-
rtidá por fallecimiento de don Aguatín Ló-
pez. 
-Durante el primer semestre del corrien-
te año, se han exportado de Sancti Spíri-
ous, v)a terreetré) para diferentea puntos de 
la 1*1», (i 749 cabezas de ganado vacuno, 2 
•a-'a!i;m 69 mular, 300 lanar y cabrío y 60 
de cerda. 
— E n la noche del 27 del actual ae decla-
ró un incendio en la casa que en Cárdenas, 
calle de Raíz, esquina á Princesa, habita 
D Juan Piñera, incendio que fué inmedia 
tamente sofocado por varios vecinos y el 
oetador de la mencionada ciudad. El incen-
ia herida; en todo ello debía de haber una 
hiatoria trágica, en la cual juzgaba prnden 
e no mezclarse; y ai podía esperar aeyuir 
en esta casa que la casualidad le abría, no 
sería seguramente mezclándose en las cues-
tlonea del padre y del hijo; por lo cual, per-
maneció impasible. 
—No ea con su médico—dijo Victoriano, 
insiatiendo aobre la palabra su do modo que 
resultara una invitación al mismo tiempo 
que una promesa—con quien pueden tenor 
se secretes, por tristes quo sean; no debo, 
pues, ocultarle á usted que esta herida me 
la ha causado mi padre, en un momento 
de aberración, por supuesto, en un acceso 
do delirio, de frenesí, de furor; á V. lo toca 
darle nombre; he aquí por qué le rogamos 
á V. que le vea. 
—¿Estalló espontáneamente ese acceso? 
—A continuación de una discusión, ó 
más bien, desde el principio de esta discu-
sión. 
—¿Ha sido espontáneo el acceso, brusco, 
Inesperado, ó consecutivo á un período de 
incubación, manifestada por un cambio en 
la salud, ó en el carácter y en los senti-
mientos, por actos de delirio? 
—Mi padre ha tenido siempre rarezas y 
un carácter muy violento; en estos últimos 
tiempos, estas rarezas y violencias habían 
aumentado. 
—¿Hasta el punto de inquietar? 
—Sí, señor. Hace tiempo que manifesté á 
mi madre temores de que estallase una ca-
tástrofe. 
La señora de Combarrieu, que hasta en-
tonces no había dicho nada, inclinó la ca-
beza para confirmar estas últimas pala-
bras. 
-Esto es respecto del carácter y de los 
sentimientos; pero respecto de la salud 
misma, ¿no han observado Vds. algunos de-
sarreglos característicos? 
dio fué intencional, como lo demuestra el 
•eho de haberse hallado la puerta en que 
mpes'.ó el incendio, empapada de aguarrás 
y aceite de carbón 
Como presuntas autoras del hecho, han 
sido detenidas dos morenas, las cuales fue-
on puestas á disposición del juzgado de 
instrucción respectivo. 
-Dice un periódica de Matanzas, que el 
lunea 28 salió, para la Habana, con el 
objeto de someterse al tratamiento anti-
rábico de Pasteur, en el Instituto Histo-
bacteriológico de La Crónica Médico Qui-
rúrgica, el joven vecino de aquella ciudad 
D. Urbano Olivera. 
Dicho joven fué mordido el jueves último 
por un perro que presentaba síntomas de 
hidrofobia, cuyo animal murió poco des-
pués. 
Se trata en Sancti-Spíritus de que la 
Hiatoria que de aquella ciudad está escri-
biendo el Ledo. D. Rafael F. Pérez sea sub-
vencionada con $20J, para facilitar su ter-
minación. 
-Leefoos en un periódico de Sagua la 
Grande: 
"E l aumento de precio en la moneda de 
plata mejicana, única con que contamos 
para los cambios, iniciado en Cienfuegos y 
aeguido por Santa Clara y Trinidad, ha cau-
sado su natural efecto en esta plaza, donde 
se ha retirado de la circulación la poca que 
en ella había, y ofrécense ya las mayores 
dificultades para las operaciones del eomer-
eio al por menor. 
"Se reproduce, pues, el conflicto de épo-
cas anteriorea, y aconsejamos á loa intere-
aadoa que tomen las medidas que sean ne 
cesarías, antea que revista mayores propor-
ciones, con perjuicio del público en gene-
ral." 
—La Empresa unida de Caibarión ha re-
jado en un 20 y 40 p § , reapectivamente, 
loa flotea á Placetas, Sai amanea y San An-
drés., y un 20 p . § ai del tabaco de Vegas de 
Palma á Caibarión. 
—Eu los arsenalea marítimos franceses ee 
están montando palomares militarea á fin 
de que loa buquea de guerra, particular-
mente los guarda-costas y torpederos, pue-
dan transmitir mensajes á tierra por medio 
de palomas. Como es sabido, éstas vuelven 
fácilmente á tierra, como demuestra la ex-
periencia, cuando no son soltadas á mucha 
distancia de aquella. Resultan de mucha 
utibdad para los buques que navegan á 20 
ó 25 millas de las costas, pues así no tienen 
necesidad mucha» veces de acercarse á ellas 
para transmitir señales á los semáforos. 
—Son varios loa hacendados de Sancti-
Spíritus que están dispuestos á ceder terre-
nos por medio de ventajosos contratos, para 
las colonias tabacaleras que se piensan fun-
dar en aquel término, y sólo esperan que la 
idea se generalice para dar comienzo á la 
obra con la seguridad de que no habrá de 
fracasar. 
La primera colonia de este género la ha 
fundado ol Sr. D. Marcelino Villegas, re-
dactor de E l Espirituano, en un lote de te-
rreno que está dedicado exclusivamente á 
tabaco y que atienden tres hombres á quie-
nes el Sr. Villegas facilita los recursos que 
necesitan. En .el presente año se cogerá allí 
la primera cosecha. 
—Leemos en La Justicia: 
"Como habíamoa anunciado, anoche tuvo 
efecto en loa salones de la Redacción de La 
Justicia, la velada que á la memoria del 
inolvidable D. Eduardo Chao había organi-
zado la Juventud republicana. 
Era el Sr. Chao uno de loa primeros de 
aquella generación, que tantas veces vió 
eclipsarso y reaparecer el sol de la libertad, 
que abrazaron las ideas republicanaa, no 
desmayando jamás y permaneciendo siem 
pre fiel y leal á loa idealea generosos de su 
juventud. 
Por esta causa, por sua grandes conoci-
mientos científicos y por haber sido uno de 
los fundadores de nueatro periódico, los jó-
venes del Centro republicano, y todos los 
que en él forman, veoeían el recuerdo de 
este patricio insigne y por eso acudieron en 
grán número á rendir este tributo de res-
peto á su memoria. 
Hablaron los Sres. Delorme, Pérez Gar-
cía (D. Rogelio), Salmerón y García (D. Ni-
colás), Saiñz Romillo y Dorado. 
En todos estos discursos, bien pensados y 
mejor sentidos, se hicieron elocuentes con-
sideracionea acerca de la inmaculada vida 
política de Chao, de sus grandes dotes de 
hombres do gobierno, de sua vastos talen-
tos, de su ilustración portentosa, de su ca-
rácter integérrimo, aptitudes todas que ha-
cen de él una de laa primeras y más nobles 
figuras de la democracia española. 
Los oradores todos, al terminar sus rea-
pecíivos discursos, fueron saludados por el 
auditorio con muchos y entuaiastas aplau-
sos. 
El digno presidente déla Juventud, nuea-
tro querido amigo y colaborador D. Urbano 
González Serrano, después de hacer caluro-
809 eIogí̂ -3 de todoa los que habían interve-
nido en la velada y de consignar que Chao 
moatró ser, ante todo, un carácter, que re-
voló desde el ministerio de Fomento ol año 
73 con ana perseverantes iniciativas, con-
cluyó, para hacer el resumen de tan solem-
ne acto, calificando la velada de fiesta de fa-
milia, familia en cuyo seno lo mismo los in-
di vid nos que laa colectividades so consagran 
á ponpr do relieve la continuidad biológica, 
que como ley de solidaridad, expresa que 
nada positivo y bueno perece. 
Poniendo como remate de au modesta pe-
ro laboriopa existencia durante el año, acto 
tan Holemne, la Juventud republicana hon-
rando al inolvidable Chao, se honra á sí 
misma, decía el Sr. González Serrano, por-
que fiel á sua ideales apártala viata del éxi-
to del momento, huye de vivos que mueren 
y enealza muertos que viven y deben vivir. 
Loa primeros son loa ¿epuleros blanqueados 
del Evangelio; muertos vivos son loa que 
dejaron con su existencia honrada enseñan 
za provechosa. 
El acto terminó á laa once y media de la 
noche." 
C O R R B O N A C I O N A L . 
Cuatro días más recientes en sus fechas 
que loa nue ya teníamos por la miama vía, 
son loa periódicos de Madrid que recibimos 
por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso. He aquí sus principales noticias: 
Del 11. 
A las once comenzó el Consejo de Minis-
tros que, como jueves, día designado de an-
tiguo para olio por S. M. la Reina, so cele-
bró ayer bajo au preaidencia. 
El discurso del Preaidente fué extenao, 
puea según nueatroa informes, se ocupó en 
primer término con mucho detenimiento de 
la cueatión social, que hoy tanto preocupa á 
los Gabinetes de Europa, y singularmente á 
Inglaterra, donde en la actualidad ee agi-
tan con mayor energía los elementos eocia-
liataa. 
Refiriéndose á loa asuntos de España, el 
Sr. Cánovas del Castillo hizo upa exposi 
ción detallada de la situación económica 
idmlniatrativa de las provincias, del estado 
general de la salud pública y de las cose-
cbaa. 
El ministro de la Gobernación dió cuenta 
de los úUimoa despachos recibidos de Va-
lónela, los cuales acusan decrecimiento en 
a epidemia coléiica, y loa demás Consejó-
os de la Corona lo hicieron á grandea raa-
joa, do las cueationes de máa bulto que urge 
resolver en sus repectivos departamentos. 
Acordóse después de un modo definitivo 
[ue 'S. M. la Reina con sua augustoa hijos 
algan el unirte á laa ocbo de la noche pa-
ra la capital de Guipúzcoa, donde perma-
—Como no vivo en el eitntiilo—dijo Vic-
riano—mi madre le contestará á V. 
—Hace algunos días que mi marido no 
orne ó como mal; eatá agitado, nervioso, 
¡empr© en movimiento, ayer noche ha da-
do un largo paseo por el parque hasta una 
hora muy avanzada, y ha pasado gran par-
de la noche fumando. 
—¿Quiere V. llevarme junto á él? 
- Mt madre y yo lo irritaríamos—respon-
dió Victoriano—mi prima le acompañará 
á V. 
XXVI . 
A l bajar las escaleras, preguntó ol médi-
co á Antonina sobro lo que había precedido 
y seguido al tiro. 
Respecto del diaparo no sabía ella nada, 
supuesto quo acudió al ruido de la detona-
ción; solamente su primo y su tío podrían 
decir lo que había pasado entro ellos. 
Respecto de lo que había seguido á la de-
tonación, ya fué más explícita; cosa que le 
era fácil, pues desde aquel momento, y des-
pués de los primeros cuidados prestados á 
BU primo, pudo estar con su tío; explicó lo 
quo había observado: el estupor de aquel, 
cuando ella fué á verle, estupor tal, que 
hubiera podido creerse que estaba anona-i 
dado; luego su excitación, el fuego de su 
mirada, el temblor de sus manos y su len 
guaje balbuciente. 
Y el médico repetía todas estas observa-
ciones, como para grabarlas mejor en su 
memoria. 
—Excitación, fuego en la mirada, tem-
blor do manos, palabra balbuciente. 
Habían llegado á la puerta del gabinete; 
abrióla ella, y quiso dejarle pasar primero 
al médico; pero ésto se apartó diciendo: 
—Detrás de V., señorita. 
Entró detrás de Antonina, sin apartar 
los ojos de su enfermo, el cual, coa una fi-
necerán toda la temporada de verano, de-
aiatiéndoae, por consiguient-, este año de ir 
á la Granja. 
Los ministros de jomada quedarán desig-
nados en el Consejo que para resolver éste 
y ultimar otros asuntos habrá de celebrarse 
hoy en el palacio de la Presidencia. 
Él miniatro de la Gobernación sometió al 
despacho loa eiguiemes decretos: 
Nombrando gobernadoree: de Toledo, al 
Sr. Ruiz Corbalán; de Coruña, á D. Maxi-
miliano Linares Rivaf; de Cáceres, al Sr. 
Novillo; de Almería, al Sr. Castro Achar. y 
de Huelva, á D. Patricio Aguirre de Te 
jada. 
Director de Sanidad, al Sr. Allende Sala-
zar; dejando sin efecto el nombramiento de 
Administración local á favor del Sr. Díaz 
Macuso, y nombrando para este cargo al 
Sr. Conde de Sallent. 
El Ministro de Fomento puso á la firma 
el nombramiento del Sr. Díaz Macuso para 
la Dirección de Instrucción pública, y el del 
Sr. Marqués de Aguilar para la de Agricul-
tura, y los decretos ascendiendo al Sr. Flo-
res Calderón á oficial mayor; á oficial pri-
mero, al Sr. Moreno Ayala; á oficial segun-
do á D. Alejandro Castro, y nombrando ofi-
cial segundo, á D. Julián Aguilar. 
El de Gracia y Justicia doa decretos nom-
brando en uno flaca! del Tribunal Supremo 
al Senador D. Juan de la Concha Castañe-
da, y en otro Director de Registros al señor 
Molleda. 
Además quedaron firmados los relativos 
al personal de la Secretaría de Fomento. 
Y por último, el Ministro de Estado pre-
sentó al despacho el decreto admiiiendo la 
dimisión del Embajador en París Sr. León 
y Castillo sus credenciales, y el nombra-
miento del Sr. Duque de Mandas para ocu-
par aquel elevado cargo. 
El Consejo con S. M. la Reina terminó 
después de la una y media, y á esta hora, y 
con el exclusivo objeto de cambiar imprS-
siones, se reunieron de nuevo loa Ministros 
en la Secretaría de Estado. 
Acordóse sin diacusión el norabramiento 
de Alcalde de Madrid, á cuyo puesto va el 
digno ex-Ministro de Ultramar D. Cayeta-
no Sánchez Bnstillo. 
También es posible que hoy ee firme el 
•aombramiento del Sr. Rodríguez Arias para 
la Capitanía general de Valencia, y el del 
Sr. Marqués de Estalla para la de Madrid. 
—Ha tenido importancia el primer Con-
sejo de Ministros que bajo la presidencia de 
S. M. se celebró ayer. 
El discurso político del Sr. Cánovas ha 
abarcado, naturalmente, todas las cueatio-
nes europeas que al presente se agitan y las 
de orden interior que á nuestro país afec-
tan, todo inspirándose en el alto sentido de 
la realidad, que ea la primera condición de 
los hombres de gobierno. 
También se acordaron ayer varios nom-
bramientos, que sarán bien recibidos en la 
opinión pública. Entre ellos figuran el de 
Alcalde de Madrid y el de Subsecretario de 
Gobernación. 
Va á la Presidencia del Ayuntamiento un 
ex-Ministro que supo distioguirae por eu 
rectitud y por sus profundos conocimientos 
en las cuestiones ren tí eticas, el Sr. Sánchez 
Bnstillo; y esto indica que se quiere enalte-
cer eae cargo, llevando á él personas de re-
conocida importancia, sin que esto amengüe 
el mérito de sus predecesoroa. 
Y á la Subsecretaría de Gobernación, que, 
por razones particulares muy atendibles, no 
ha podido aceptar el digno Sr. D. Lorenzo 
Domínguez, va el Sr. Sánchez Toca, tan co-
nocido por sua excelentes trabajos y su 
competencia administrativa. 
-Según nuestras noticias, el Sr. PI y 
Margall eatá decididamente en contra de la 
coalición electoral con los monárquicos. En-
tiende que los partidos republicanos han de 
permanecer ágenos á las contiendas de laa 
monarquías y marchar sin vacilaciones al 
triunfo de sus ideales. La coalición electoral 
que se propone, sería, á sus ojos, una dis-
tracción perjudicialíaima para el cumpli-
miento do los fines que su partido persigue. 
Son, según parece, del mismo sentir todos 
los federales. 
-S. M. la reina ha recibido ayer uno á 
uno en audiencia de despedida, á máa de 
30 gobernadores electos, mostrándose con 
ellos con su afabilidad de siempre, é inte-
resándose vivamente por la prosperidad de 
todas las provincias de España. 
—Hoy se encargará el vicealmirante 
don Rafael Rodríguez Arias, de la presi-
dencia del Centro superior facultativo de 
la Armada. 
—El Sr. D. Lorenzo Domínguez ha par-
ticipado al miniatro de la Gobernación que 
el delicado catado de au salud impedíale 
aceptar el cargo de subsecretario de este 
departamento, aunque agradeciendo mu-
cho la distinción y confianza con que se le 
había honrado al designarlo. 
En visca do esto se ha tratado en con-
sejo de la persona que había de austituir-
le, y el acuerdo ha sido favorable al dipu-
tado ú. Cartea eeñor D. Joaquín Sánchez 
Toca, cuyo nombramiento firmará mañana 
S. M. la reina. 
—Laa noticias telegráficas oficiales reci-
bidas de Valencia acusan mejoría en la sa-
lud pública. 
Hasta las siete y media da la mañana, 
en Monticholvo, había ocurrido un caso 
sospechoso y ol invadido anteayer, que es-
taba grave. 
En Gandía, deade el último telegrama, 
participaba el alcalde á laa once que ha-
bían ocurrido trea nuevaa invasiones y 
cuatro defunciones de loa casos anterio-
rea. 
—Hoy firmará S. M. la reina el decreto 
nombrando director de Hacienda del mi-
¡.iaterio do Ultramar al senador D. Fermín 
Hernández Iglesias. 
—En el salón de conferencias del Con-
greso no ha habido hoy novedades que ce-
mentar. 
—El Journal des Debats publica un ar-
tículo de John Lemoine, en el cual se hace 
plena juaticia á loa aentimientoa y con-
vicciones liberales del señor Cánovas del 
Castillo, y sojuzga al ministerio actual con 
gra benevolencia. 
—Mañana se reunirán en casa del gene-
ral López Domínguez y b;»jo au presiden-
cia, los senadores y diputados que siguen 
la política de este ilustre hombre polí-
tico. 
El general López Domínguez, que ayer 
recibió una afectuoaíaima carta del señor 
Sagasta, en la cual le consideraba dentro 
de au partido como dijimos oportunamen-
te, conferenció con el jefa del partido libe-
ral, y on la conferencia, que fué verdade-
ramente cordial, el general López Domín-
guez mantuvo sua compro misos democrá-
ticos y eu decisión do preaentar la propo-
sición de la reforma constitucional á las 
Cortes en el momento que juzgue más fa-
vorable. 
Además manifestó el general López Do-
mínguez al señor Sagasta que los amigos 
del primero en provincias entrarían en a-
ouordos electorales con les amigos del se-
gundo, poro manteniendo siempre las afir-
maciones democráticas del general López 
Domínguez. 
—Los generales Prendergast y Goyene-
che ocuparán pronto puestos importantes 
correspondientes á su gerarquía militar. 
~S. M. la reina ha firmado hoy los de-
oroloa nombrando á don Arcadio Roda 
director de Fomento del ministerio de U l -
tramar, y al señor Cánido director de Gra-
cia y Juaticia del mismo departamento mi-
niaterial. 
Del 12. 
Como ya dijimos ayer, el Sr. Sagasta sal-
drá para Alzóla el miércoles ó el jueves. 
sonomía poco tranquilizadora, le miraba 
venir. 
Laa peraonas imperitas suelen dirigirse á 
los locos, sin inquietud ni precaución; loa 
médicos, que saben lo que es la locura, pe-
ro (pie, sin embargo, no viven en los asilos 
do alienados, tienen otras maneras; este 
enfermo se hallaba bajo la impresión de un 
delirio vesánico probablemente, febril en 
todo caso; la máa sencilla prudencia acon-
sejaba vigilarle de cerca. 
—El doctor Jouveneau—dijo Antonina, 
creyendo deber hacer la presentación. 
El señor de Combarrieu respondió con 
una ligera inclinación de cabeza. ¿Qué que-
ría este módico? £1 no lo necesitaba, ni le 
había mandado á llamar. 
El doctor Jouveneau, que comprendió 
bien esta mezcla de sorpresa y descontento, 
procuró no exasperarle. 
—Acabo de ver á su señor hijo de V .— 
dijo—y esta señorita ha querido que le d'ga 
á usted lo que pienso de su herida. 
—¡Ah! 
El tono de esta corta respuesta probó 
que aceptaba esta explicación. 
Entonces habló el módico largamente 
sobre la herida de Victoriano, y dió una es-
pecie de lección clinica, que no tenía otra 
razón de ser para ól que la de darle tiempo 
de examinar á su nuevo enfermo; pero la 
dificultad era grande, porque no podía in -
terrogarle directamente sobre los puntos 
interesantes, y á todo lo que decía, el señor 
Combarrieu se contentaba con responder sí 
6 no, 6 con no responder nada. 
Lo que Antonina le había anunciado se 
revelaba con claridad á sus ojos: la excita-
ción, el fuego de la mirada, el temblor de 
las manos, la palabra balbuciente; pero es-








Allí pasará quince ó veinte días, hará 
nna visita á Bilbao aceptando el convite 
c m que inensan obsequiarle los Diputados 
y Secadores fasioulstas, irá luego á París, 
coincidiendo con el Sr. Castelar, se deten 
drá al regreso en San Juan de Luz para vi 
sitar en BiArritz á los Sres. Marqués de la 
Habana y L íón y Castillo, y regresará á 
Madrid en Septiembre para ponerse al fren 
te de la campaña electoral de su partido. 
Durante su ausencia formarán la Comi-
sión ejecutiva del fusionismo los ex-Minis 
tros liberales que no salgan de Madrid. 
Hablando de las elecciones próximas, y 
convencidos los liberales de que, como dijo 
E i Corr o, éstas no se hacen con Padres 
Nuestros y Ave Marías, se trata de reunir 
un fondo para hacer frente á los gastos que 
ocasionen. 
Para ello, según nuestras noticias, se 
cuenta en primer término con el Círcuio, ó 
por mejor decir, con la sección recreativa 
del Circulo, que puede allegar fondos más 
fácilmente. 
También se hará una derrama entre los 
liberales de posición, que será extensiva á 
los posibilistas s eiguen en estrecha amis-
tad con el Sr. Sagasta. 
Cuentan que los Sres. Castelar y Angla-
da han hecho ya ofrecimientos importantes 
para esta sugcripoion. 
—Antes de emprender su viaje veranie-
go, publicará el Sr. Martes el manifiesto 
qua piensa dirigir al país. 
Este documento, como ayer dijimos, se 
aprobará en una reunión de amigos políti-
cos del expresidente del Congreso, que se 
celebrará probablemente el lunes. 
Enseguida saldrán los Sres. Martes para 
San Sebastian. 
-r-El nonihr.nreüto del Sr. Cánido para 
la direc^ióu de Gracia y Justicia del Minis-
terio de Uki:i:n.>r, ha sido moy bien reci-
bido por la opinión que hace justicia á los 
méritos ó i'U&ín!eK>u del nuevo funciona-
rio. 
Roma, 11.—El Sr. Coello ha dirigido al 
periódico La Tribuna una carta bastante 
importante, y qae ha llamado la atención 
en los círculos políticos. 
En dicha cai ta, el Sr. Coello comienza 
expresando su cordial amistad hacia el Sr. 
D. Cipriano del Mazo, Ministro do España 
cerca del Qairinal, y le felicita por su ges-
tión, eátébfóondo que debe salvar cualquier 
Bemimiento de exagerada delicadeza polí-
tica para continuar en en misión, máxime 
cuando la signiucación liberal del actual 
Gabinete español no puede ser un obstáculo 
para ello. 
El Sr. Coello recuerda después en su car-
ta las cordialoa relaciones que guardó siem-
pre como Ministro español en Turín y Ro-
ma con Víctor Manüel, Humberto, Cavour, 
Cairoli, Depretis, Minghetti y últimamente 
con Crispí. 
Recuerda asimismo que todos sus esfuer-
zos so han encaminado constantemente á 
estrechar las relü ciónos entre Italia y Es-
paña á partir de loa sucesos que iniciaron 
la dinastía do Saboya en España. Protesta 
de su amistad hacia Italia y termina de-
clarándose favorable por la conciliación del 
Qairinal con el Vaticano. 
—De tres á cinco y media duró el Conse-
jo de Ministros que ayer se celebró en la 
Presidencia. 
Hé aquí los asuntos sobre lo que se deli 
beró y ios acuerdos adoptados, según nota 
oficiosa y nuestros informes particulares: 
En primer término, el Sr. Ministro do Es-
tado dió cuenta de la dimisión del Embaja-
dor de España en el Vaticano, Sr. Duque 
de Baena, y el Consejo acordó aceptarla. 
A su vez, el Ministro de Ultramar parti-
cipó á sus comp;>ñaros que había recibido la 
del Gobernador de Manila, Sr. Perojo, so-
bre la cual recayó el mismo acuerdo. 
Aprobóse luegjQ, después de algunas acla-
raciones de loa Sres. Ministros de Hacienda, 
Ultramar y Marina, el presupuesto de Fer-
nando Póo, íijándese el contingente de 
fuerzas navales que se habrán de enviar á 
aquella estación marítima. 
A propuesta del Ministro do Gracia y Jus 
ticia so convino en nombrar una Comisión 
que entienda en el asunto de la supresión 
de las audiencias. De ella formarán parte, 
entre otros, el Magistrado Sr. Alix y el Se-
nador D. Luis Silvela. 
Hablóse, naturalmente, de construcciones 
navales. El Ministro de Marina desarrolló 
á grandes rasgos el programa de la gestión 
que se propone llevar á cabo, del cual nos 
ocuparemos con mayor espacio y tiempo, y 
quedó acordada la forma de hacer los pagos 
á la casa constructora de Cádiz, Vea Mur 
guía, en cuyoa arsenales, como saben núes 
tros lectorep, se está construyendo un cru 
cero de 7,000 toneladas. 
Aprobóse sin diaeusión alguna la distri 
bución mensual di» fundos, y, por último, se 
consideró conveniente estudiar la manera de 
ejecutar, desñie luego el precepto de la ley 
de presupuesto;;, para que los recargos mu-
nicipales sobre las coutribadones directas 
se cobren por separado. 
Al efecto, se mandará que sa lleve á cabo 
lo dispuesto dentro de los términos hábiles 
ea los dos primeros trimestres, y por com-
pleto, en loa dos segundos trimestres del 
año 90 91. 
—El Sr. Ministro de la Guerra ha sido 
nombrado hijo adoptivo de Valencia. 
Este honor es tanto más estimado por el 
ilustre General A cárraga, cnanto que el 
Ayuntamiento de la ciudad del Turia se ha 
mostrado siempre excesivamente parco en 
la concesión de este género de distinciones 
—Las noticias que recibimos de Valencia 
á úliáiua hora, eon satisfactorias, pues aun 
que en Gandía persiste el foco, no ocurre 
novedad en ios doaiás pueblos. En la capi 
tal ha habido nu caso sospechoso y ha sido 
aislada la ca$a para estar en observación. 
—Ante el Óonsejo de este distrito univer-
Blcario ha tomado posesión del rectorado de 
la Universidad Central el catedrático de la 
Facultad do Ciericias D. Miguel Colmeiro 
Bel 13. 
Ayer ha firmado S. M. la Reina losdecre 
tos nombrando [.r esidente del Consejo de 
Estado al Sr. marqués de Barzanallana; 
presidente de la sección de Hacienda de 
dicho cuerpo consultivo, 6 D. José García 
Barzanallana: presidente del tribunal de lo 
Contencioso, al Sr. Conde do Tejada de 
Valdosera; consejero de Estado en la va-
cante del Sr. Gsrcía San Miguel, al Sr. Nú 
ñez do Prado, y fiscal del tribunal de lo 
Contencioso, al Sr. Serrano Alcázar. 
—Se ha recibido la aceptación de Lon 
dres referente al nombramiento de embaja-
dor del marqués de Casa La Iglesia. 
Se espera pronto la del Vaticano, refe 
rente al marqués de Pidal. 
—No sería extraño que don José de Eche-
garay volviera á ¡a vida política dentro de 
un periodo no muy largo. 
—El órgano del general López Domín-
f uez da cuenta en los términos siguientes e la reunión de ayer: 
"Esta tardo á las cuatro se han reunido 
en casa de nuestro ilustra amigo el general 
López Dorainguez, los senadores y diputa-
dos que siguen sus inspiraciones políticas y 
que se encuentran en Madrid. 
Han concurrido los senadores señores 
Lsón y L'orení», general Burgos, Ulloa y 
Ray, Cbuiebilla, y los diputados Sres. Da-
vila, Mor.tiila, O'Lawlor, Portúondo y A-
gailera (D. Luis Felipe). 
El general LdpBz Domínguez les ha ex-
puesto que los había reunido para darles 
cuenta de \ Ú Í aotos políticos que ha reali-
zado desde que se verificó la crisis última, 
y para oir su opinión sobro la conducta que, 
en virtud de las circunstancias, conviene 
conseguir á la agrupación política que a-
oaudilla. 
Todos los presentes usaron de la palabra 
exponiendo sus opiniones y demostrando la 
más completa y absoluta aprobación res-
pecto á los actos que ha realizado el gene-
ral López Domíuguez en sus relaciones con 
el partido liberal, dentro del cual so consi 
deraban los allí reunidos, después de las 
declaraciones que en el Parlamento y fuera 
de él ha hecho el que hasta ahora ha sido 
sa mcondlcional jefe, y que será siempre su 
cariñoso y respetable amigo, si bien sin ab-
dicar en lo más mínimo de las aspiraciones 
políticas que constantemente han raanteni 
do y que se proponen seguir defendiendo en 
lo sucesivo. 
El Sr. Portúondo ha hecho nobles y ter-
minantes declaraciones do incondicional 
adhesión á la política sustentada por el ge-
neral López Domínguez, manifestando que 
las hacía sin reserva de ninguna especie y 
considerándose en todo unido á los propósi-
tos y compromisos políticos de dicho gene-
ral, sosteniendo, por último, la necesidad de 
acentuar el sentido reformista militar que 
siempre tuvo soldado tan insigne, de preo-
c aparse de la pavorosa cuestión social, de 
no olvidar la conveniencia de la amnistía y 
da perseverar en el propósito de igualar á 
nuestras antillas en el goce de todas las 
conquistas democráticas de que la madre 
patria disfruta. 
Se acordó otorgar un amplio voto de con-
fiinza al ilustre general López Domínguez, 
y fueron designados los señores Dávüa y 
Aguilera para que redactaran una carta-
cireular, que todos los concurrentes suscri-
birán, dirigida á sus correligionarios de 
provincias, en la cual se les participaba o-
fi-jialmeato que forman parte del partido l i -
beral, con la integridad de su programa, y 
que deben marchar unidos en las contien-
das electorales que se avecinan, con los an-
tiguos elementos liberales, salvo en aque-
stos casos en que por inyencibles cuestíoceg 
locales no sea posible tan patriótica y con-
veniente inteligencia. 
El senador Sr. Feliúno asistió por hallar-
se ausente". 
—Se encuentra en Valladolidad proce-
dente de la Habana el Obispo de la diócesis, 
D. Manuel Santander. 
—Publica la Gaceta el nombramiento del 
Sr. Marqués de Estella para Capitán gene-
ral de Madrid, y como esperábamos, la de 
áignación ha side perfectamente acogida, 
así en los círculos políticos como en los mi 
litares. 
El Sr. general Primo de Rivera un sol-
dado valeroso, que en los altos cargos pú-
blicos que desempeñó aquí y en Ultramar, 
y en el mando del ejército del Norte, supo 
poner de relieve su actividad, su rectitud y 
su espíritu organizador. 
Sobre el campo de batalla ganó el segun-
do entorchado, y con su sangre escribió la 
ejecutoria del título que lleva. 
—Se han dado las órdenes oportunas para 
que estén anclados en la Concha de San 
Sebastián, para el servicio de S. M. la Rei-
na durante la presente estación veraniega, 
el crucero Colón y el caza-torpederos Des-
tructor. 
Ambos buques dependerán del Capitán 
general del Apostadero del Ferrol, el cual 
se hallará en San Sebastián á la llegada de 
S. M. la Reina. 
Bel 14. 
Se encuentra totalmente restablecido de 
su dolencia S. M. el Rey D. Francisco de 
Asís. 
—Parece que el Sr. Martes recibe muchas 
adhesiones de provincias y confia en que el 
partido radical monárquico será un hecho 
cuando las nuevas Cortes se reúnan. Un pe-
rió lirio asegura que el ilustre dramaturgo 
Sr. Echegaray abandona al fin su retrai-
miento y formará en las filas déla nueva a-
gru pación. 
Por cierto que otro periódico se entretie-
ne en formar cálculos sobre la futura com-
posición de las Cortes, adjudicando á los 
martístas el número de representantes que 
bien le place. 
Ni el gobierno se ocupó de tal cosa, ni ha 
de usurpar á los elementos su representa-
ción, ni ha de establecer componendas que 
serían indignas si no fueran además impro-
pias de la seriedad de los actuales minis-
tros. 
—De la sumaria instruida por las autori-
dades del Campo de Gibraltar, resulta que 
el accidento ocurrido en la Línea, si bien 
muy sensible, ha carecido de toda ulterior 
importancia. 
—La evolución del Sr. Portúondo hacia 
la monarquía es un hecho; sus deelaracio 
nes en esto sentido adhiriéndose á la políti-
ca del general López Domínguez han sido 
terminantes, y La Epoca no puede menos 
de congratularse de que vengan al campo 
monárquico personas de la valía dei señor 
Portúondo. 
—Ayer produjo alguna alarma en esta 
capital por haber circulado el rumor de 
que había ocurrido un caso sospechoso. Lo 
ocurrido fué lo siguiente: 
La pareja de la Guardia civil de servicio 
en el puesto de Pueblo Nuevo de la Concep-
ción, recogió á un pastor que dijo encon-
trarse enfermo y le condujo al Hospital 
Provincial. 
Reconocido por el facultativo de guardia, 
éste pronunció el diagnóstico manifestando 
que el enfermo padecía de un cólico, pero 
que no presentaba síntoma alguno de ca-
rácter coloriforme. 
—La Gaceta publica el siguiente parte 
oficial del número do invasiones y defun-
ciones ocurridas por el cólera durante las 
últimas veinticuatro horas, en los pueblos 
siguientes: 
Castellón de Rugat, 17 invasiones y una 
defunción; Beniopa, dos y una respectiva-
mente; Gandía, ocho y tres; Rotova, una 
invasión; Enova, una defunción; Játiva, 
dos invasiones y una defunción; Benegua-
mil, una invasión, y Sueca, tres invasiones y 
dos defunciones. 
—Hoy tomarán posesión de la Presiden-
cia del Consejo de Estado el Sr. Marqués 
de Barzanallana, y de la presidencia de la 
Sección de lo Contencioso del mismo, el so-
ñor Conde de Tejada de Valdosera. 
—Díceso que en breve se empozará á 
construir en el arsenal de la Carraca un 
torpedero submarino con cerca de 200 to-
neladas de desplazamiento, y con destino á 
un puerto del Mediterráneo. 
—Según telegrafían de Cádiz, en las úl-
timas pruebas da descarga de los acumula-
dores del señor Peral se ha obtenido un re-
sultado de 375 amperes por cada acumula-
dor, resultado superior al prometido, que 
sólo ora de 330, y á haberse continuado las 
pruebas, asegúrase que sé hubiera llegado 
hasta 400. 
La Comisión técnica ha presenciado la 
descarga. 
TEATRO DE ALBISU.—La representación 
número 171 de Certamen Nacional llena la 
primera tanda de hoy, jueves, en el progra-
ma combinado por la empresa del teatro de 
Albisu. Le sigue, á las nueve, Biceta Infa-
lible, j i&xmm'j, á las diez, con el viaje Be 
Madrid á París. 
UN TENOR ALEMÁN. El sucesor de Ga-
yarre viene perla posta, según dice Beason, 
el crítico del Evenement. És un alemán y 
tiene un nombre predeatinado, pues so lla-
ma Kantor y es'de oficio peluquero La voz 
d d futuro artista mide dos octavas y sube 
fácilmente al do de pecho sostenido. 
El director del teatro de Colonia se ha 
encargado de ios gastos que exige la educa-
ción musical de Kantor. 
SUCEDIDO.—Juanito, que so da aires de 
sportman, sostiene una viva discusión con 
un caballero que termina sus argumentos 
arrimando á Juanito la punta de la bota á 
la parte posterior de su individuo. 
—He aquí un duelo inevitable,—excla-
man varios amigos que acuden en el acto. 
—¡Qué disparate!—replica Juanito sin 
inmutarse.—Yo que he recibido tantos pa-
res de coces de buenos caballos, ¿quiéren 
ustedes que me fije en las de un asno? 
TEATRO DE TACÓN.— La comedia La 
Bucha y un baile español, constituyen el 
programa do hoy, jueves, en el gran coliseo, 
ocupado por la compañía del Sr. Burén. 
JOYERÍA Y BRILLANTES —LOS que anun-
cia en otro lugar el dueño del conocido es-
tablecimiento de la calle do Compostela nú-
mero 53, D, Fabián Alonso, bien merecen 
llamar la atención de las personas de gusto 
exquisito, por la variedad de las formas, la 
novedad de la confección en las prendas y 
la pureza y brillo de las piedras. A lo dicho 
se une la extremada modicidad de los precios 
de los ricos objetos que adornan las vidrie-
ras de la citada joyería, reorganizada com-
pletamente de poco acá. Hay que ver lo que 
allí se encierra para poder apreciarlo bien. 
G I L BLAS.—El número de este humorís-
tico semanario correspondiente á la actual 
semana, aparecerá adornado en su primera 
plana con un buen retrato de nuestro Go-
bernador General. También traerá la vera 
efigie del célebre explorador Stanley, así 
como otras láminas y caricaturas de actúa 
lidad, entre las que figuran las de algunos 
sujetos como Manuel Fundora y Perico To-
rres. 
Dicho número de Gil Blas saldrá á luz y 
se venderá mañana, jueves, al precio de 
costumbre. 
BRINDIS DE SALAS.—Ya hemos dicho y 
nos complacemos en repetirlo, que el emi-
nente violinista cubano Brindis de Salas se 
dejará oir públicamente en el teatro de Al 
bisu, la noche del viernes 1? de agosto en-
trante. La compañía de Robillot pondrá 'Mi-
escena La Virgen del l iar y el primer acto 
de E l Proceso del Can cán; y el famoso ar 
tísta citado ejecutará las mejores piezas de 
su repertorio, q«ie tantas y tantas ovaciones 
le han va1 i do en Europa y Sur-América. 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la sacristía de la parroquia de 
Nuestra Señora del Monserrate, y, de 12 á 
1, en la Real Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. 
UNA DOCTORA EN DERECHO.—Dentro de 
pocos dias leerá en la Universidad de París, 
su tesis para aspirar al grado de doctora en 
derecho una joven rumana, Mlle. Bilcesco. 
Hasta ahora habían salido de la Sorbona 
doctoras en ciencias, en letras y en medici-
na; pero ninguna mujer había aspirado á la 
licenciatura ni al doctorado en la facultad 
de leyes. Algunas habían asistido á ciertas 
cátedras de estos estudios, pero sin aspirar 
á certificados ni títulos oficiales. 
Cuando Mlle. Bilcesco solicitó ser admi-
tida á examen, como su caso era el prime-
ro, se reunió el Consejo de Profesores de la 
Facultad para decidir lo que procedía ha-
cer. 
El acuerdo fué favorable á la pretensión 
de la estudianta, y desde entonces ha veni-
do examinándose Mlle. Bilcesco con gran 
brillantez de todas las asignaturas de la 
carrera. 
Como los estudiantes se presentan ante 
el Jurado de examen vistiendo la toga, dis-
cutióse si la joven rumana tendría que so-
meterse á esta costumbre al dar, á fin de 
curso, sus pruebas de aptitud. 
Los profesores decidieron con buen acuer-
do, dispensarla de este requisito, teniendo 
en cuenta tal vez que, dado el parecido de 
la toga con las faldas, cería una redundan-
cia exigir la primera vestidura á quien, por 
m wzOf u ileya de suyo. 
La presencia de estu Mantas en las aulas 
de la Universidad de París, no ha dado lu-
gar á ningún incidente desagradable. Los 
estudiantes, que no se muestran nada co-
medidos en las reuniones antiviviseccionis-
tas, guardan á sus compañeras todo género 
de consideraciones y respetos. 
OBRAS BUENAS -En la librería de D. 
Julián Martínez, calle del Obispo, número 
36, se han recibido por los últimos vapores 
muchos y muy buenos libruH, entre los que 
se cuentan Nuevas cartas americanas por 
Va'era, Justicia por Malat, Dora por Car 
loia Bracmé, v varias obras de medieioa y 
de derecho de los autores mejor reputados. 
Dicho establecimiento está surtido siempre 
de cuantas novedades literarias vienen de 
la Península y del extranjero. 
DOS LETRADOS CONOCIDOS.—LOS BeñorCB 
abogados D. Gonzalo jorrín y D. Francisco 
J. Varonn, nos comunican que han tras la-
dado su estudio á la calle de Teniente Rey 
n0 19, altos. 
OPERACIÓN DE SUMAR.—Un profesor de 
instrucción primaria explica la aritmética: 
—Ya les he dicho á Vdes. que no se pue-
den sumar cantidades heterogéneas; por e-
jemplo: un cordero y una vaca: eso no daría 
por resultado ni dos corderos ni dos vacas. 
—Diga Vd., D. Emeterio,—interrumpe 
un chiquillo muy espabilado—¿y cómo en 
mi casa se suman un litro de leche y otro 
de agua y luego resultan dos litros de leche? 
LAS HORMIGAS ROJAS—Forman el em-
beleso de la infancia y de las gentes senci-
llas; en la narración de hechos y costumbres 
de esos bárbaros y desconocidos países que 
los atrevidos viajeros recorren en medio de 
privaciones y paligros, uno de los hechos 
que más preocupan á los oyentes ó lectores, 
es el de las armas envenenadas que usan los 
salvajes. 
En la áHima expedición de Stanley, tuvo 
éste ocasión de comprobar los efectos do las 
armas que usan los indígenas del bajo Con 
go, en las heridas recibidas por el teniente 
Stairs y otros varios, de Jos cuales murieron 
algunos instantáneamente. 
En uno de los altos de la marcha, en Ar i -
siba, encontráronse los expedicionarios va-
rios paquetes de hormigas rojas secas, ave-
riguando que reducidas á polvo y cocido és-
te con aceito d-3 palma, se untaban las ar-
mas en esta sustancia, quedando envemma-
dos sus cortes y puntas. 
Sabido es que en varios insectos, entre 
ellos las hormigas rojas, existe en estado l i -
bre el ácido Iónico, que estado puro es tan 
corrosivo que sólo á su contacto se levantan 
ampollas en la piel. Es de creer que á este 
compuesto fueran debidos los horribles su-
frimientos que para morir experimentaron 
los infelices compañeros de Stanley que t u -
vieron lá deígracia da ser alcanzados por 
estas armas. 
Los LOBOS EN RUSIA.—Las estadísticas 
oficiales rusas avalúan en 170,000 el núme 
ro de lobos en Rusia. 
Las pój-didas causadas por estos animales 
en las manadas de carneros y puercos, son 
tan grandes que no pueden determinarse. 
Por cada lobo muerto so paga una prima 
de 10 rublos, unos seis pesos oro. En 1869 
fueron muertos 49,000 lobos en el sólo go-
bierno de Wologda y 31 en el gobierno de 
Kasan. 
El número de seres humanos devorados 
por los lobos rusos en 1889, fué de 203. 
FALLECIMIENTO. — Con profundo pena 
comunicamos á nuestros lectores la triste 
noticia del fallecimiento de la muy aprecia-
ble señora D* Emilia Maragliano y Cam-
biaggi, ocurrido en esta ciudad el 28 del ac-
tual. Su cadáver fué trasladado á Matanzas 
el día siguiente, por el ferrocarril de la Ba 
hía. Damos á su numerosa y dietinguida fa-
milia el más sentido pósame. ¡Dios haya 
concedido á su alma la gloria eterna! 
POLICÍA.—En l a cal le de l a Fundición 
número 5, falleció repentinamente, en lama-
ñaua de ayer, miércoles, una parda, vec ina 
de dicha caea. 
--En la fábrica de cigarros La Legitimi-
dad, tuvieron una reyerta dos individuos, 
resultando herido levemente un© de ellos. 
El agresor fué detenido á la voz de ¡ataja! 
y puesto á disposición de la autoridad com-
petente. 
—Un vecino del barrio de Santa Teresa, 
se quejó a l celador de su demarcación, de 
que al estar hablando con una joven en la 
ventana de la casa de la calle de Aguacate, 
se le a c e r c ó otra joven y en un momento de 
distracción le sustrajo una cartera que te-
nia en el bolsillo de la levita y la cual con 
teníannos cincuen a pesos en billetes del 
Banco Español. La segunda joven fué dete-
nida y conducida ante el Sr. Juez de Guar-
dia. 
—En la calle del General Casas, frente al 
número 1, fué mordido por un perro D. Fe-
derico Regalado, causándole una herida le-
ve en una pierna, 
—El guarda almacén do la Estación del 
ferrocarril de Villanueva, pidió auxilio á la 
policía para detener á un moreno carreto-
nero que había hartado unas siete libras de 
café de unos sacos que había allí deposita-
dos. 
—Ha sido detenido en el barrio do Gua-
dalupe un individuo blanco que amenazó, 
en unión de cuatro más que ee fugaron, á 
un pintor para que abandonase el trabajo. 
—A un vecino de la calle de la Misión, le 
robaron de su habitación dos sortijas de oro, 
apareciendo como autor de este hecho un 
pardo sirviente de la casa y el cual no pudo 
ser habido. 
—En la calle de Zulueta esquina á Glo-
ria, un joven blanco disparó centra otro su-
jeto de su clase cinco tiros de revólver, sin 
que afortunadamente le causara daño al-
guno. Ambos individuos fueron detenidos y 
puestos á disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción dei distrito del Este. 
CARNES, MUSCULOS Y SANGRE; re-
n évense con eolo algnnos frascos de la E 
mulsión de Aceite de Hígado de Bacalao de 
Lanman & Kemp, remedio eficaz y radical 
para todas las afecciones pulmonares y de 
la garganta, catarro, debilidad y agota-
miento del sistema, pérdida de carnes y de-
macración. Posee en absoluto todas las vir-
tudes tónicas y nutritivas del Aceite de Hí-
gado de Bacalao y de los Hipofosfitos, sien-
| do además por su forma de Emulsión ó 
Almendrada, nrucho más agradable al 
paladar y de más fácil digestión que el A-
ceito puro, al cual muchas personas recha 
z a n por no resistirlo os estómagos delica-
dos. 16 
PARA CRISTIA1TAE. 
Faldellines, vestiditos, camisitas, ropon-
citos, chambritas, baberos, capitas, zapa 
titos, mediecitas, birretes y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda clase de artícu 
los para niños, se hallan sin oompetencia 
posible en 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cn. 951 1J1 
CASIO ESPAlÜL Di LA HABANA. 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mea de agosto de cada año, según pro 
viene el artículo 26? del Reglamente, las e 
lecciones de Presidente, Vicepresidente, 
veinte Vocales y diez suplentes que forman 
la Junta Directiva de este Instituto, se con 
voca á todos loa señores socios para la jun 
ta general que con tal objeto deberá efec 
tuarse el domingo 3 del próximo agosto á 
las doce de la mañana, cumpliéndose las 
prescripciones del art. 42? 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi 
dente se pública para general conocimiento 
Habana, 26 de julio de 1890.—El Secreta 
rio, Pedro Mirálles. P G 8 26 
PELETERIA 
LA 
PORTALES DE LUZ. 
n 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. í4La Palma" Muralla 
y Compostela. 
I J1 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 31 D E J U L I O . 
E1 Circular está en Santo Domingo. 
. San Ignacio de Loyoln, fundador, celébrase en la 
Iglesia de.Belén y san Calimerio, obispo. 
E l tránsito de San Ignacio, confesor,, fundador dala 
compañía de .Tesón, en Romai: esclarecida por «u.Ban-
tidad y milagros, y por el ardientísimo celo de exten-
derse la fa católica por todo el mundo. 
F I E S T A S E L V I E R N E S , 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en Santo Domingo la del Sacramento, 
ájlas 8, y en las demás iglesias las de costumbre. 
OOKTE DE DÍAKÍA.—Día 31.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora del Amor Hermoso en San F e -
lipe. 
IfiLESU DE L4V.0.T. DES. FRANCISCO 
E l sábado dos de agosto se celebrará en esta Iglesia 
la fiesta de Ntra. Sra. de los Angeles —A las 8 de la 
mañana comenzará la Misa con orquesta y sermón. 
Desde las primeras vísperas de ese día, l̂ asta la puer-
ta del Sol del mismo, se puede ganar en esta iglesia el 
Jubileo de la Porciuncula. 
E l día R del mismo mes, á las 8, se celebrará una 
fiesta á Ntra Sra. de las Nieves con sermón. 
H iba na, jmh 31 de 1890.—Ei Presidente, Alfredo 
V. Caballejo. 9201 4-31 Parroquia del Santo Angel.—Corazón 
de íesils. 
E l domingo 3 del corriente, á las ocho de la maña-
na, tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado 
Corazón de Jesús con misa solemne y exposición de 
8. D. M. Lo quo se avisa á los hermanos y demás fie -
les para sa asistencia—El Sr. Cura Párroco.—La 
Camarera, María del Rosario Bracho, viuda de Se-
lléa 9193 4 31 
E l jueve« 31 del actual se celebra en enta Iglesia la 
fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Com-
pañía de Jesús. 
A las 8 de ?a mañana se cantará á toda orquesta la 
brillante misa del Maestro Cagliero, ocupando la sa-
grada cátedra el R. P. Pedro Muntadas, Rector del 
Colegio do laa Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Nota.—Los fieles que visiten esta Iglesia y rueguen 
por laa intenciones del R. Pont fice, ganan indulgen-
cia nlenaria, confesando y comulgando. 
A. M. D. G. 
9092 3-29 
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R O C A , s'empre invencible, continíia en 
su laboratorio inn): dando de Guarda-Cami-
sas y Suspensorios t«tdas las Boticas y Dro-
guerías c h i c a s g r a n d e s . 
H A RECIBIDO ¡ Y A ! LO QUE ESPERABA 
Y si por aigíin revés 
de aquellos de punto en boca 
cae alguno, aquí está Roca 
O B R A P I A 8 3 . 
9t83 al-30 d2-81 
SORTEO 1340. 
N. m % PREMIADO ES $ 200,000. 
Vendido entero en la Admi-
nis trac ión de Loterías y Casa 
de Cambio Ia de Monserrate, 
de Valero Berclie, Obispo en -
tre Bernaza y Monserrate, al 
lado del café. 
91.03 6-26a 6-27d 
LOCION ANTI-HERPETICA 
del Dr. Montes y Díaz. 
Esta preparación que ha adquirido justisimo renom-
bre en Madrid y toda Europa, es el medicamento que 
mejores resultados da en la curación de todas las mo-
lestias producidas por el herpetismo, haciendo desa-
parecer en los primeros momentos el picor molestísi-
mo que tanto inquieta Las señoras encuentran en la 
Loción la mejor agua dal tocador, porque no solo ha-
ce desaparecer los barros, manchas, espinillas é irri-
taciones de la cara, sino qni usándola en la cabeza 
como el agua de quina, quita la caspa y detiene la 
caida del pelo, dando á los cabellos agradable perfume, 
L a Loción Montes, es el medicamento más acredi-
tado en esta isla para curar laa molestias de la piel 
Venta: Obispo 94 (farmacia)— Riela 68—Sarrá— 
Lobé y buenas boticas. 9050 8-29 
Hemos recibido un gran sur-
tido de novedades en CALZADO* 
IMPERMEABLES ingleses de 
todas clases. 
SACOS de cliagrén, MALETAS 
de cuero y BAULES de todas 
clases. 
PARAGUAS catalanes. 
Todo bueno y barato. 
Piris y Estia. 
Cfl.US $• m 80-E30 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la S a b a n a . 
SECRETARIA. 
Según prescripción reglamentaria y de orden del 
Sr. Presidente, el domingo 3 del mes de agosto próxi-
mo, á las 7i de la noche, tendrá lugar en los salones 
de este Centro, la Junta General ordinaria del 4? tri-
mestre del 10? año social. 
Lo que se hace público para conocimiento de tf dos 
los señores asociados, quienes para tomar parte en la 
Junta, habrán de estár provistos del recibo de la cuo 
ta del raes de la fecha. 
Habana, 26 de julio de 1890.—El Sficretario, Ma 
riano Paniagua. SS^S 7-27 
PARROQUIA DEL CANO. 
SOLE UNES FIESTAS 
QUE SE CELEBRARÁN EN LA ERMITA DE 
ARROYO ARENAS, 
X NTRO. P. JESÚS NAZARENO DEL RESCATE. 
Día 2 de agosto.—A las siete de la noche, gran Sal 
ve á tres voces y orquesta. 
Di* 3.—Misa solemne cantada, estando el sermón 
á cargo del elocuente orador sagrado Rdo. P. Manta 
da<. 
E l mismo día, á las seis y media de la tarde, proce 
sión por la carrera de costumbre 
Suplica la asistencia á estos solemnes cultos. 
E l Párroco y l-x Camarera. 
G D. 1123 3-30 
ARROYO A R I M 
fiMÉíS m m P 11 HONOR DE 
N. P. Jesüs Nazareno del Rescate 
TENDRAN EFECTO EN DICHO PUEBLO 
Los dias 2 y 3 de agosto de 1890 
PRIMER DIA.—SABADO 2. 
A las seis de la mañana se izarán las banderas, re-
pique de campanas y durant e el día toda clase de di-
versiones lícitas. 
A las eiete de la tarde 
SALVE CANTADA 
con acompañamiento de la orquesta; á su conchutóu 
FUEGOS ARTIFICIALES 
por el entendido pirotécnica Sr. Camejo, ydespuéí 
una magníñea 
FUÍTCION DRAMATICA 
en " L a Concordia," para los señores socios, con ad-
misión de transeúntes. 
SEGUNDO DIA^-DOMINGO 3, 
A las nueves de la mañana 
SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA 
con panegírico, á cargo del elocuente orador sagrado, 
Pbro. Sr. Muntadas. 
A las seis de la tarde 
Procesión de la Sagrada Imagen 
{tor la carrera de costumbre, que estará iluminada con uces de bengala. 
T por último, á las ocho de la noche 
GRA1T BAILE 
en la Sociedad " L a Concordia," & beneficio de sus 
fondo—Arroyos Arenas, julio 13 1S90,—La Comi-
sión, Q I U S S r » 
T E L E B R A B A 
importante para las industrias 
de este país . 
Lo ea el que acaba de recibir D. José de 
las Nieves Pérez, de ana casa americana, 
pidiéndole 3,000 latas de la selecta Pasta 
de Tamarindo de su invento, tan conocida 
y recomendada por eminencias médicas. 
Agotadas las existencias en los depósitos 
establecidos en el cafó E l Louvre, botica 
Americana, Obi¿-po 63 y Oflcioa 3 i , han re-
cibido nuevas remesas á pedimento de los 
mismos. 
El gran consumo qííe de tan eiquisita 
pasta se hace es la nrueba más fehaciente 
de los inmensos beneficios que reporta co-
mo preservativo de todas las fiebres de 
origen túlioso y con especialidad de la fie-
bre amarilla, que con tanta facilidad se de-
sarrolla en esta época 
Cn 1124 1 30a 2 30d 
JUNTA 
LA DEUDA. 
L a Ley de Presupuestos ha sido publicada en la 
Gaceta Oficial; ella señala un término preciso y corto 
relativamente para las reclamaciones de cortes de 
cuu (as, vencido el plazo y con nn mes de prórroga 
los créditaa no reclamad H caducarán. 
Las reclamaciones se tramitan aquí y en el Minis-
terio de Ultramar. 
Nos ofrecemos aquí y en Madrid, donde tenemos 
una sucursal para todas las reclamaciones. 
Nuestra comisión condicional y sóio al término fa-
vorable. 
Dirigirse é 
J O S E L A C R E T M O R L O T , 
Sociedad en Comandita. 
Correos: apartado 172 
Callo Habana 95. 












































































Rafael n. 1, 
Frente á J. Vallés. 
M I G U J S I i MURIEDA8. 
C 1093 3A-3I 3D-31 
A V I S O . 
La morena Mariana San Martín desea 
saber el paradero de sus dos hijas, Isidra y 
Cornelia, tanto la madre como las hijas fue-
ron esclavas de D. Rafael Rodríguez, en 
aQuivican" en los años del 51 al 56, se soli-
cita el paradero de dichas morenas para un 
asunto que íes interesa. Diríjanse donde re-
side la madre. Ceja de Pablo en Corralillo; 
Farmacia del Ldo. Emilio Diaz.—Se supli-
ca la reproducción. 8990 4-27 
AIRES D'A 111M TERRA. 
Sociedad de Instruccidn Recreo y 
Asistencia Sanitaria. 
Presidencia. 
E n cumplimiento de lo que prescribe el Reglamen-
to de esta Sociedad, tengo el gusto de citar álos seño-
res socios de la misma para las dos Juntas Generales 
ordinarias que se efectuaran una el domingo 3 delmos 
do agosto y la otra el domingo 10 del mismo á la una 
de la tarde. 
E n la primera se dará lectura á la Memoria y se 
procederá á la elección de la nueva Junta Directiva y 
('omisión G osadora de cuentas, y en la segunda ea 
daiá pasesión & la Directiva electa, se leerá y discu-
tirá el informe de la Comisión citada, y se llevará á 
cabo lo demás que reglameniariamente proceda. 
Ambas Juntas quedarán constituidajs con el número 
de socios que concurran conforme al artículo 31 del 
Reglamento. 
Habana julio 28 de 1890.—El Presidente, Diego 




ÜrALIAN O 136, 
Vende todo el año, méa baratos que na 
die, billetes de todas ias Loterías, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1 500 pesetas y menores, correspon-









































































































































































10 POR IOO 10 POR IOO 10 POR IOO 
X J T n E t - A - I t s r T I E i I B X j I M I E J S I D E t T X T X i I O 
E l i F E N I X 
O B I S P O T J ^ a U - A . C A T E . 
E n obsequio a l públ ico , há decidido rebajar el lO por IOO en todas las ventas que se verifi-
quen en este mes, excepc ión hecha en el ramo de Per fumer ía . 
Unica casa para reáralos. Precios fijos, puestos sobre cada objeto. 
H I E R R O " S T C O M P . CTÍ 1020 
t i JL, 
Desmenuzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas venteas ^ ^ ^ t n a aro-
carera, como lo vienen probando las muchas que hay en uso en la Lousiana, Tuerto-Rico, Bueno» 
AÍreUnÍiNACIONAL^stalada"obre Sí buen trapiche de 6J 4 7 piéa de ̂ ^ ^ l l ^ 
quina prepara cn 15 horas de trabajo 45,000 arrobas de caña con un ^°"der| ,b^bféen ^ 
tracción del guarapo, que varia de 10 á 30 p .g . según las condiciones d ^ t ^ ^ J X 1 ^ ^ 
8ultavent^jaKen el combustible, pues disminuyéndole la presión P05 « n n c n 0 f ^ 
resi8tenci7para esprimir la caña que le prepara la deemenuzadora, hay nna economía ©n el gasio 
de bagazo que puede estimarse de Í0 á 15 p-S . . «ta. mioaina. 
Agestas1 ventajas debe añadirse la muy importante .que ^ 0 W c \ 0 ^ J ^ T l l Q ^ 0 ^ ^ . 
por evitar teda clase de rotura» y dificultades en el trapiche, que sin la desmenuzadora son bastan 
^ E U o s ^ e esa desmennzadora instalada y lista para y T ^ r e d ^ ^ ^ f " ¡ 0 e ^ b í J 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en aobie 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventaJ"-VARTONA:L 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre aue los aparatos & ^ r ^ l ^ l ^ J l f ^ " condiciones que antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y celoao ae su ira 
ba^0be L A N A C I O N A L hav ocho tamaños en relación con to<lo8 los trapiche». 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
J o s é Antonio Pesant , Obrap ía 5 1 , HABANA. 





















































D E F . A L O N S O . C O M P O S T E L A 5 3 . 
m v ta mu Reorganizada esta casa nuevamente, ofrecemos a l publico un sur-
completo de novedades. C a s a especial en toda l a i s l a para Ü & Í -
LLANTSS y joyería de 18 ktes- exclusivamente. 
C o n comprador constante en Europa , recibimos por todos los co-
rreos todo lo m á s nuevo que se fabrica. L l a m a m o s m u y especialmente 
la a t e n c i ó n b á c i a nuestra s e c c i ó n de metales acabada de inaugurar-
l o m á s nuevo, lo m á s elegante se encuentra en nuestras vidrieras 
á precios fabulosamente baratos, que comprobamos con los precios 
marcados en cada objeto- , _ _ , 
Por todas las ventas a l contado se rebaja un l O por I O O . 
Gran Exposición de Bastones. (Last fashion.) 
Cn 1119 
3 , C O M P O S T E L A , 5 3 , 
A D. Gerardo Pérez Fnolles 
Procurador de la Audiencia é inquilino que fué 
durante más de 13 meses de los abos do la casilla: 
E. 12 do la Plaza del Vapor, ee le solicita en los en-
tresuelos de dicha casilla, para que recoja documentos 
cuyos fechas corresponden al expresauo período de 
tiempo poco más ó menos. Y habiéndose ya publicado 
este anuncio en la Eección de solicitudes sin resulta-
do, se trae boy por segunda vez á la de comunicados, 
á fin de que el Sr. Pérez Puelles se entere. 
8994 4-27 
E L 
Agosto S O 
Grand Lottery Juárez 
ATRACTIVO SIN IGUAL 
60,000 Tickets, $60000 
Oro americano por $4 que 
es el valor dei entero. 
Ninguna lotería ofrece I G U A L probabilidad, ma-
yor compensación ni garantía más eficaz. 
E l importe de los premios depositado en el Banco 
de México con la intervención del Gobierno antes de 
poner á la venta los billetes para cada sorteo. 
Los cinco grandes sorteos restantes de este año se 
celebrarán en las fechas siguientes: 
Cíate E . el dia 20 de agosto. 
Clase P. el dia 24 de setiembre. 
Clase G. el dia 22 de octubre. 
Clase H . el dia 19 de noviembre. 
Clase I . el dia 24 de diciembre. 
Siendo sus precios en cada sorteo los que expresa la 
siguiente list of prices: 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $60.000 is 
1 Capital Prize of 
1 Grand Prize of 
3 Prizes of 
10 Prizes of 
50 Prizes of 
100 Prizes of 













A P R O X 1 M A T I O N P R I Z E S . 
Prizes of $ 50 Approximating to 
$60.000 prize are 
Prizes of $ 30 Approximating to 
$10.000 prize are 
Prizes of $ 25 Approximating to 
$5.000 prize are 
Termináis of $20 decided by the 
60.000 prize are 
Termináis of $10 decided by the 















O ' K E I X - I / S r KTXJMISRO 14. 
E D O Ü A R D C I I A I X , propietario del Restaurant Parie, en la calle de (TReilly número 14, tiene el 
honor de participar á sus favorecedores y al público, que teniendo que hacer en él grandes reformas, se ve en 
la necesidad de cerrar sus puertas desde el dia primero de agosto próximo, hasta el 31 del mismo mes, en cuya 
época quedarán terminadas las obras y expedito para continuar su servicio como siempre, y mientras tanto 
ofrece nuevamente á sus favorecedores el H O T E L y R E S T A U R A N C H A I X que posée en el V E D A D O , en 
donde encontrarán el mismo servicio y precios. _ . . . . o/-v J « i QC»/-> 
Habana , julio 3 0 de 18SO. 
9^3 1A-30 7D-31 
A los que sufren de ASMA, CANSANCIO ó falta de R E S P I -
R A C I O N , son cada día m á s notables sus curas, los que producen 
los tan acreditados C I G A R R O S ANTIASMATICOS del Dr . M. 
R, V I E T Ac 
9013 
De venta en todas las B O T I C A S y D R O G U E R I A S . 
4r—27 
1.914 Prizes AMOUIÍTING TO $ 125.970 
Preció: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Aírente general para el pago de premios y órdenes 
do billetes cn la Isla de Cuba, 
Manuel Outiérre», 
O a l l a n o I.SSO. 
r. n i K alt $H 28 9^ 29 
OilUOBM. 
E l próximo G R A N S O R T E O se celebrará el dia 7 
de agosto, siendo sus premios los que expresa el pros-
pecto siguiente: 
L I S T O F P K I Z E S . 
I Capital Prizo of $ 60,000 is. . ^ 
1 Capital Prize of . . 
1 Capital Prize of . . 
Grand Prize of 
8 Large Prizea ot . . 
6 Large Prizes of 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
340 Priies of 
554 Prizes oí 
20,000 i s . . . , 
10,000 i s . . . . 

















A P P E O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximating to $ 60000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Frizos of $ 40 approximating t,o $10,000 
Prize $ 6,000 
799 <IÜenai9ab of $20 decided, b- $ 60,000 
Prize $15,980 
i!276 Frires. 38,480 
4: p©GOB 
Atno-inting to 
P R E C I O : 
eiAtero, 2 el saedio 31 
«i cuarto. 
Agente general para el pago de premios 
Manuel Gutiérrez, 
i t a l i a n o t 2 6 . 
r? 1025 12-10a 11-lld J l 
pAsnius conmus 
P I R 1 N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada nna.) 
La forma más CÓMODA y BFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRIN A para la cura-
ción de 
Jaquecas , 
Dolores en general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores ae parto, 
Dolores posteriores a l 
Far to (Entuertos.) 
Dolores de S i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta qne dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
P R O F E S I O N E S . 
O C T O R F U L G E N C I O P R I E T O C I R U J A N O 
Dentista, especialista en extraciones sin dolor por 
nuevos procedimientos é inventor de las tan afamadas 
gotas de oro para quitar los dolores de muelas. Con-
fultas de 9 á 5: pobres de 3 á 4, Acosta 7. 
9046 13-29J1 
ANTNCIOS DE LOS EST4DOS-UNIDOR 
en todas las boticas. 
C 971 I-J 
m m k m 
F a l t a otro cablegrama. 
Manuel Out iérres , 
OALIANO N. 126. 
C n . . . . 2a-31 Sd-Sl 
rir-gTgBgMBMH,111 i." r. ...'."JIL iLZ 
i ¡AVISO IPOMTE!! | 
I De 2500 á 5000 
0 MAS PESOS. 
A todos los consumidores de cal 
zado y otros artículos de peletería, 
hacemos saber que durante todo el 
mes de agosto regalamos 1/80 de 
billete de Lotería á todo el que 
compre valor de DIEZ pesos para 
arriba al contado en la peletería 
JEX. P J i S E O , Obispo esquina á 
Aguiar. 
1EVA KBB.yA DE PRECIOS. 
Cn 1129 alt 12-30 
X J O S M E J O H E S 
P A R A G U A S 
Los más baratos y los más nuevos. 
Se venden en 
LA COMPLACIENTE 
H A B A N A I O O 
LA ESPECIAL 
O B I S P O 99. 
TJSBSE 
B I E l i x i r Dent í f r i co 
DETJ 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A ENJÜAGATO-KIO D E L A B O C A , 
Y E L 
POLYO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR. 
Csjass, á tres tamaños. Grandes á 1 pwo billetes; 
mediana de 50 cts. id.; chicas, á 30 cts 
en perfumería» y boticas. 9054 
CONSEJO A LAS MADRES, 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A WINSLOW. 
Debe usarso siempre para la dentición en 
los niños. Ablanda las encias, alivia los dolo-
res, calma al niño, cura el cólico rentoso y e» 
el mejor remedio para las diarreas. 
«TRáCTIVO SÍN P R B C B D E K T B 
H DISTRIBUCION DE MÁS DE ÜN M Í U 0 & 
L . S . L 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objeto» de 
Ednc.-Muón y Caridad. 
Por un inmenso voto ponular, m /rsnqmcia forma 
narte de la presente Constitnción del Estado- s-rtoptad» 
en 1879 y T E R M I N A E N E N E R O 1? D E 1895. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Jnnio y Diciembre) í 
loa G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en oad» 
and á<5 Jr-s diez meses restantes del año, y tienen "Mg* 
en públic^í ps I» Academia de Música, ea NneT» O l -
leans, 
Veinte a ñ o » de íasaa por integri-
dad en IOR sorteos y pago exacto d » 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Otrtificamo» los < 
Stiperrisión y direc 
tivos para los Sorisoe hienauales y ^ _ 
la Lotería dtl Estado de Louisiana: qut en •persona 
presenciamos la celebrañór. de dichos torteo* y que 
todos se efectúan eon konrades, equidad y tmena je , 
y autorizamos á la Empresa í « « A«ffa U*P " ! * 
certificado eon nuestra* firmas /<W!**W*«« 
dos tus anuncios. 
id. De venta: 
10-29 
Cn 1128 5-30a 2-31d 
Siempre ha sido el asma una de las en-
fermedades más molestas, basta recordar 
que se llama también ahogo, porque las per-
sonas que lo sufren experimentan la sensa-
ción de estarse ahogando ó asfisiando. En-
tre loa medicamentos recomendados para 
combatir el asma, ninguno registra tantas 
curaciones como el Licor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. González, que pronto cuenta 
veiute años de éxito. Con dicho medicamen-
to se han curado del asma millares de en-
fermos y otros experimentan con su uso tan 
notable alivio que á él acuden cada vez que 
es necesario, 
EL 11C0B BALSAMICO DE BREA 
del Dr . Gronzález, 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y como 
además de ser un buen Pectoral es á la vez 
un Depurativo de la Sangre, conviene á to-
das las personas que padecen de la piel 6 
tienen malos humores. En el verano que 
tanto se suda y hay tanta picazón en la sa-
perficie cutánea, el mejor refresco al medio 
día es una cucharada de Licor de Brea de 
Gronzález en uu vaso de agua con azúcar. 
El Licor de Brea se vende en todas can-
tidades en la BOTICA D E S A N JOSE. 
Calle de Aguiar núm. 106—En la Botica 
la Fó, Galiano 41 y en todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas de la Isla. 
Cn 542 161-9 Mx 
com§ARios . 
Los que suscriben, Banquero* de Awetw-OrieaHt, 
pagarémos en nuestro despacho lo* billete* premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana qu* n o » 
lean presentados. 
It . M. W A M I M i B Y , F R E S . L O U I S I A J I A NA«» 
^PIERRKÍANÁUX P U E S . 8 T A T B NAT. B A J K , 
A. B A L D W I N , P U E S . N E W - O B L E A J C 8 WAT» 
B Ü A U ¿ R O H K , P B S S . ü K I O n H A V L . B A N K . 
O r a n s o r t e o m e n s u a l 
en la Academia de Mdslea de Nuera Orleaná 
el martes 12 de agosto de 1880. 
P r e m i o m a y o r $ 3 0 0 , 0 0 0 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1 . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 P B E M I O D E . . . . $ 300.000 f 300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 100.Ood 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000.. . , , , 50.000 
1 P R E M I O D E . . . , 25.000,. . , . , 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . , 10.000.. . . , , 20.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 25.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 , 25.000 
100 P R E M I O S D E . . , . 500 , 50.000 
200 P R E M I O S D E . „ , 300 . . , , , , 60.000 
600 P R E M I O S D E . . . , 200 . . , , , , 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 5 0 0 . . . , . c . . . . . . . . . . $ F-0.0CO 
100 premios da 3 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 
100 premia de 2Ó0 20.000 
TEHMINAXEa. 
999 premios de 100 99.900 
.131 premios ascendciiies á . . . . . . . 
NOTA.—Los biUetee agraciado 
" L A AMÉRICA," DE \. B O R B O L L A . 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES Y FIANOS. 
Ocupan las casas de las calles de Compostela 5 4 y 5 6 y Otrapía 6 1 . 
LA AMÉRICA es el establecimiento que más barato vende en la Habana» 
SQ compra oro, plata, piedras pre<?i©sa»f iaviebles y piano». AXJQXJIXJ A,N P I A N O S . 
Tolé^raí*: BortoQUa, Apartaí.o 45?;. Telefono 298, 
13 Jl 
999 premios de $ 100 9 99.900 
.,,,$1.051.800 
_ r cia os con loe premio* 
mayores no recibirán el premio terminsL 
Se neces i tan agentes. 
Los billetes para sooiedadea 6 clubs y otros l n -
íormes, deben pedirse al qne suscribe^ dando clara-
mente las eeSrta del escritor, esto es, el Estado, Prorin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la xe»-
puesta si se nos manda xm (obre y» dirigido $ l» par-, 
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIRBCCIOMi M . A . DAUPHCV. 
New Orleans, La*» 
B . ü . D S A. 
6 bien M, A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C 
A fuere una carta ordinaria que contenga gin de a l -
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
le pago ó Pagaré postaL 
US CARTAS CmmCADAS QíS CGSTIS&iS E O L T S 
de Basco, se dirigirán á 
R 5 W ORIiBAMS N A T I O H A t , SAJCH. 
New Orleans* L A . , 
REOUÉRDESE ^ l ^ t ^ X 
por G U A T E O B A N C O S N A C I O N A L E S D E K U E -
V A - O E I J E A N S , y que los blUetM están firmados por 
el presidente de una ins8tuci<5n, cuyos dem bos son. 
reconocidos por los Juagados Snyretr.r.s ¿e Juíiicia, 
por consiguiente, onidado con laa imitación := j em-
presas anónimas. 
L a cuestión que hoy se está considerando es: ̂ ter-
minará la actual franquicia en 1895 por limitación, 6 
será prolongada por otros 25 aüobT 
IT"VT T5T¡ÍCJ/""V rale la fracción más peutte-
U 1 i ' i í o ^ / B» de loi billete deTCST4 




Dientes postizos do todos loa materiales 
y siatemas. 
Sus precios moderados y favorables á to 
das las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
MARfiüRA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
0053 * 10—29 
DK. A N G E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con especialidad á las enfermedades del niño y la mu-
jer, estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
dolor.—Consultas á todas horas.—Exclusivamente se-
ñoras, de 12 & 2.—Pobres gratis.—Amargura núm. 21, 
Habana. <)026 4̂ 27 
D R . T . A L F O N S O -
CIRUJANO-DENTISTA. 
R E I N A N U M E R O 72. 
Quince minutos son suficientes para hacer desapa-
recer el dolor de muelas más agudo, con el específico 
del DK. ALFONSO. 
Empastes, orificaciones y postizos, á precios modáB 
rados. 8979 8-26 
Dr. Antonio Prudencio López. 
LDO. J O S É IGNACIO TRAVIESO. 
Abogados. 
Su casa y estudio Cuba 14. 8M3 26 13 
Rafael Ciiagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Fensilvauia y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 977 27-2J1 
iiCURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse ai Profesor *Luátvig Mork Clínica 
Aural—Ancha, del Norte 176, Habana, Cu-
ba.—Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
8743 13-20 
DR. PRANK E. HART, 
CIRUJANO—DENTISTA. 
Dragones frente á Iryoa. Consultas de 8 á 5. 
8369 16-13 
DR. AUGUSTO FIGlífiROA 
especialista en enfermedades 
í k i pecho y de n i ñ o s , 
ha trasla^ Ü do en estudio á Salnd número 86. 
Consulta, de 11 á 1. 
Cn 950 IJ1 
Cura la síiUia T en/ermijdadeB venérea*, 
de 11 ¿ 1. 8c¡ S2. Habans. 8102 
Consultas 
26-13 J l 
DR. ESPADA. 
FBIMKB MÉDICO KETIRADO DE LA ASMADA, 
H E I O T A 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-siñlíticas y 
afecciones de la piel. Consaltas de 2 á 4. 
C n. 960 1J1 
Julio M . M u ñ o z - B u s t a m a n t e 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. 
7779 
Reina número 108. 
27-1J1 
DR. GARGANTA. 
ACÜSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
á ana. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe j 
sifilíticas. C n. 959 1J1 J o s é E l i a s Olivella y Prado, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Salud número 48. 
7901 26-3 J l 
I. ROJA 
CIRUJINO-DENTISTA. 
Consultas y operaciones de 8 á 3. 
Orat is de 3 á 6. Lampar i l la 74, altos. 
7895 26-2J1 
OBRAS D E L A B I B L I O T E C A COMICA A 40 cts. billetes cada una, hay las siguientes: Tro-
citos do guayaba, A. Rio revnelto, Penas y Apuros, 
Carambola y palos, Las modistas revoltosas, líodas 
místicas. Cambio de trenes, Las muferes que tirán. 
Platos sabrosos. Peras y Manzanas, Fruta podrida y 
fruta verde y diez títulos más diferentes. Se remitirán 
francos de porte á cnalquier punto de la isla á todo el 
que mando 20 cts. en sellos de correo bajo sobro diri-
gido & M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
9009 4-27 
ÁBTE8 Y OFICIO 
GRAN T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -Rey 37, entre Compostela y Habana.—Se sirven 
á todos pontos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, variación diaria, y si al marchante no 1̂  
gusta alguno de los platos, jamás se le vuelve á man-
dar; precios arreglados á la situación. 
9181 4-30a 4-31d 
TA L L E R D E P L A N C H A D O " E L C E N T R A L " de M. Calvo y Pardo.—Se planchan camisas tan-
tas como se presenten en Chacón 16; asi como driles y 
otras prendas no menos delicadas; sigue la rebaja de 
precios, no se reparten á domicilio. 
9097 4-29 
PEINADORA. S E O F R E C E A LA.S SEÑO-ras una peinadora inteligente en su oficio, el cual 
ha ejercido algunos años en Barcelona. Hace peina-
dos sueltos y por meses, tanto en la Habana como en 
el Vedado. Recibe órdenes en E l Arca de Noé, V i -
llegas esquina á Amargura. 8974 6-26 
¡COMEJEN! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Oomefén donde quiera que sea: garantl-
cando la operación para siempre. 
Recibe ordenes: A. Angueira, Sol 110—J. Forrer, 
(Jaliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara. Habana. 
8944 8-25 
GURA DE LAS 
« Ü E B R A D Ü R A S . 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n° 71. 
Muy seSor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. cn busca de sus curati-
708. y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
jan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
ilo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por raí y dos hijos. Antonio Arce y Pedro Fernández. 
8455 15-17JU 
Mme. El i sa Osvadl. 
Teniente-Rey 70.—Recuerda á sus numerosos clien-
tes y al público que continúa confeccionando los plis-
ses acorddon que tanta aceptación han tenido en Pa-
rís durante la exposición. 8331 30-13 
d: 
ON D A V I D F E R N A N D E Z L O P E Z V E C I N O 
de la calzada del Monte número 135, desea saber 
el paradero de sus dos hermanos, D. Ceferino y D. 
Cándido Fernández López, que hace como tres años 
fueron para la jurisdicion de Cienfuegos: pueden di-
rigirse por escrito á Monte número 135. 
9162 4-31 
PARA UN PUNTO Dtí T E M P O R A D A C E R C A de la capital se solicita una manejadora que tenga 
quien la recomiende: impondrán de las 12 en adelante 
Prado 5. M?03 4 31 
COMPOSTELA 55 — N E C E S I T O 4 C R I A D A S , blancas y de color, (tengo una manejadora) nece-
sito 4 criados, 2 cocineros de color de 1?, 2 cocineras, 
2 porteros que sepan hacer cigarros, 1 dependiente 
joven para quincalla que no le guste pasear. 
9170 4-31 
Se solicita 
una sirvienta blanca ó de color de 12 á 14 años para 
cuidar unos niños: calle do San Pedro 14, entresuelo. 
9205 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O para establecimiento ó casa, particular: es aseado 
y sabe cumptir con su obligación: teniendo personas 
que lo garanticen: Bernaza 18, zapatería informarán. 
9202 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O fran-cés que á trabajado en las mejores casas de esta 
capitel y fuera de ella, tiene muy buenas referencias, 
como acreditado botánico; informarán fonda Los Vo-
luntarios, Dragones y Egido. 9122 4-30 
EN L A M P A R I L L A 27̂  S E S O L I C I T A N DOS crianderas á $51 oro; un cocinero 25 ídem; 2 cria-
dos 35 y $40 billetes; nn camarero $35; criadas, cos-
tureras, muchachos y todos los que deseen colocarse, 
ofreciendo á los señores dueños todos los empleados 
que necesiten y cualquier ramo que sea, pidan y serán 
bien servidos. 9108 4-29 
¡asanszsasasisasESEBSzsHasas 
I F I B I R S I - A . -
Este cosmético que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque dcvuelvef, 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha el cutis ni 
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el̂  ojo más 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y Se-
derías.. C 9 4 i 1-J1 _ -
B | N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ j locarse en establecimiento ó casa particular: in-
formarán Teniente-Rey esquina á Aguiar, bodega. 
9052 4-29 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse tiene personas que respondan por su con-
ducta: informarán Dragones 84. 
9036 4-29 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C O C I N E R O S , uno blanco y otro de color, calle de Villegas nú-
mero 85, bodega darán razón. 
9051 4-29 
N C R I A D O P A R A A Y U D A R E N L O S T R A -
bajos interiores, se prefiere un hombre de media-
na edad y que sea formal: almacén de víveres, H . de 
Bech. O'Reilly 30. 9042 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y con los mejores informes de 
las casas donde ha estado, bien sea en casa particular 
ó establecimiento: tiene quien abone por él. Habana 
número lf'8, el portero informará. 
9101 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una señora gallega, recien 
llegada: tiene quien responda de su conducta: vive en 
" L a Dominica," San Pedro número 12. 
9088 4-29 
S O Z i Z C Z T A 
UNA B U E N A M A N E J A D O R A B L A N C A . 
SANTA C l i A R A 41. 
9058 4-29 
Se solicita 
una criada de mano, blanca, para la limpieza de la 
casa: ha de traer buenas referencias; sueldo, treinta 
pesos billetes. Neptuno número 76. 
9014 4-27 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación y tratga re-
ferencias. San Miguel numero 43. 
8982 4-27 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una criada de mano que entienda de cos-
tura. Carlos I I I número 6. 
900» 4-27 
A n i m a s 6 0 
Se solicitan: un repartidor de cantinas formal y un 
ayudante de cocina, se pagan 20 pesos á cada uno. 
9029 4-27 
Se solicitan 
dos dependientes de farmacia, uno para el campo con 
referencias. A. Castells y Cp. Empedrado 28. 
C 1108 4-27 
O C I N E R O . S E S O L I C I T A UNO E N E M P E -
drado 6, ha de dar referencias y estar provisto de 
los documentos según está dispuesto: eu la misma se 
alquilan dos habitaciones bajas á matrimonios sin hi-
jos ó señoras solas. 8981 4-27 
U n criado de mano 
aseado, trabajador y bien recomendado, se puede pre-
sentar Teniente-Rey 4, buen pago y trato. 
8984 4-27 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la bonita y fresca casa Consulado 
núm 25: tiene tres cuartos, agua, azotea y demás co-
modidades: informarán y está la llave Prado 41, 
9064 4-29 
SE alquila, Cuba 62, cercado O-Reilly una gran sala, con muy altas ventanas para escritorios, co-
mercia 6 alguna sociedad, cuartos seguidos cielo raso 
también para escritorios 6 matrimonios sin niños, una 
gran cocina para un tren de cantinas, un zaguán para 
un carruage ú otra cosa y otras habitaciones á perso-
nas de moralidad. 9021 4-27 
Se alquilan 
los bajos de Lamparilla 17, informarán en la misma 
calle núm 32. 9023 8-27 
JESUS DEL MONTE NUM. 101 
sala, comedor, 7 cuartos, gran patio y agua de pozo 
$17. Altos independientes, sala, comedor, 3 cuartos, 2 
solones al mirador y agua; Pocito n? 24 á dos pasos de 
Carlos I I I , apropósito para la estación, 4 centenes. 
Infanta 96 esquina á San José propia para estableci-
miento $17. Próximas á desocuparse Vapor n9 15 y 19 
sala, comedor, 'S cuartos y agua, $12 y 10. Lagunas 
30 y accesoria del n? 20 $17 y 12-50. Altos Escobar 
222, sala y 3 cuartos en $12. Todo en oro, en la mis -
ma 4 estatuas de las 4 estaciones para centros 6 jardi-
nes: Salud 55. 9006 4-27 
SE desea arrendar ó subarrendar una finca de 1 á 2 caballerías, terrenos de buena labor, cercada, agua 
abundante, regular casa de vivienda, otra para mozos, 
caballerizas, gallinero y chiquero, cerca de la Haba-
no no exceda de $500 btes. anual: dirigirse á P. 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán do 9 á4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 961 l J l 
Camiseros.—Aviso 
al que hace tiempo solicitó el local ahora se alquila 
por el precio que ofreció, es ganga porque está acre-
ditado y el alquiler módico; en O-Rellly 46, sastrería. 
9005 4-27 
de la ata. Barrete 58, en Guanabacoa. 
9110 4-29 
E n Trocadero 4t2, 
Se solicita una cocinera que sepa su obligación, pre-
firiéndola blanca. 9040 4-29 
I E S O L I C I T A UN O F I C I A L D E B A R B E R O 
_)que sea apto á desempeñar el oficio para fuera de 
ía población; sueldo una onza oro, comida, casa y fu-
ma; informarán muelle de Paula, goleta "Moralidad." 
8627 15-23 
Se solicita 
un criado de mano peninsular que sepa desempeñar 
bien su obligación y que traiga recomendación. Sol 
núm. 81, altos, piso segundo, entrando por Aguacate. 
9038 4-29 
m m . 
Se solicita 
una cocinera de color para una corta familia, ha de ser 
aseada y tener personas que la recomienden, de lo 
contrario que no se presente. Luz 84, altos. 
9044 4-29 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E A S T U -rias desea encontrar colocación de manejadora 
de niños ó de criada de mano, también entiendo de 
costura: en la calle del Aguila esquina á Z anja n. 116 
darán razón, tiene personas que respondan por ella. 
9102 4-29 
A las cocineras. 
E n Industria 49, casa de corta familia, se solicita 
una que sepa cocinar á la española y criolla, 
9101 4-29 
Se solicita 
una muchacha para la limpieza de la casa, calle de la 
Industria n. 103 entre Neptuno y Virtudes. 
9100 4 29 
Se compra 
un faetón en buenas condiciones, con su caballo y l i-
monera. Calle del Sol número 97. 
9174 4-31 
SE D E S E A COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N de tercera persona una casita de mampostería cuyo 
valor no pase de $1000 oro, libre para el comprador, 
la cual deverá estar situada en el barrio de San Láza-
ro ó en sus inmediaciones; informal án en la bodega 
calle Ancha del Norte esquina á Crespo. 
9149 4-30 
Se desea comprar 
una casa que no pase de tres mil pesos billetes, 
pondrán Puerta-Cerrada número 37, accesoria. 
9017 4-29 
Im-
SE COMPRAN H A S T A 32 B A N A D E R A S D E mármol, nuevas ó de uso, existentes 6 por llegar; 
dirigir¡t« con detalles y precio, únicamente por correo 
á G. . N I L , Cuba 25.—Habeua. 9027 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UN MORENO J O V E N , bien sea de cochero ó para criado de mano: tiene 
quien garantice su conducta, impondrán Aguacate 19, 
á todas horas. 9063 4-29 
Se solicita 
una mujer blanca ó de color de mediana edad, para 
cortos quehaceres, abonándole $15 B. mensuales y 
ropa limpia, San José 23, á todas horas. 
9073 4-29 
CA L L E D E SAN M I G U E L N. 1*3, A C C E S O -ria 2, números romanos II—Una buena cocinera, 
natural de Canarias, desea encontrar colocación para 
una corta familia, no «Inerme en el acomodo, es de 
confiaaza. 9065 4-29 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á LA CORONA. 
9016 4 27 
MUEBL.ES Y PIANOS 
Se compran pagando altos precios eu pequeñas y 
grandes partidas; Neptuno esquina á Amistad á todas 
horas. 8856 8-23 
Prendas y mneblcs 
Se compran de todas clases y cn todas cantidades, 
pagando más que nadie; en la Protectora, Compostela 
núm 4.2 ante esquina a Obispo. 8784 15-22 
Caballericero 
Se solicita uno Damas ''3. 9176 4-31 
Cocinera 
Una señora peninsular desea encontrar una coloca-
ción de cocinera, sabo cumplir con sa obligación: i 
formarán Oquendo n. 8, accesoria. 
9066 4-29 
de cocinera ó también para acompañar á señoras 
solas ó para viajar; tiene personas que la recomienden 
Merced esquina á Compostela, altos de la bodega. 
9175 4-31 
Se solicita 
un criadito de mano, peninsular, de 10 
Se solicita 
una negrita de catorce ó más años para el servicio de 
la mano, para una corta familia, por un módico alqui-
ler. Impondrán Jesús María número 55. 
9091 4-29 
Consulado 98 9179 
12 años. 
4-31 
«ÍM 0 ( )0 ORO.—SE D A N E N H I P O T E C A O 
({prtjKfKjyj en pacto sobre una casa que esté bién si-
tuada, su construcción sea moderna y su documenta-
ción «'Stó limpia. C. Betancourt, mueblería " E l Com-
pás" Villeeas 66. 9199 4-31 
Se desea encontrar 
una buena criada de mano que sea formal y cumplida 
con su obligación y que entienda también de niños. 
Teniente Rey 26 darán razón. 9078 4-29 
UN A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C I N E R O aseado y de moralidad desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: impondrán Industria es-
quina á Barcelona n. 166. 9197 4-31 
Desea colocarse 
un oven de color, de cocinero en establecimiento ó 
casa particular decente, tiene quien abone por su con-
ducta, Manrique 98 altos. 9075 4-29 
Solicita colocación 
un asiático excelente cocinero tanto para casa particu-
lar como establecimiento, tierna personas que respon-
dan por su conducta; Acosta 82, bodesra. 
9189 4-31 
Desea colocarse 
un joven peninsular de criado de manos y repostero, 
sabe bien su obligación: iuformaráu Industria esquina 
á San Rafael, en el café. 9191 4-31 
| uON J O S E F . V. C A G T G A L . — P R O F E S O R 
i^Normal.—Dedicado exclusivamente á la enseñan-
za elemental; se ofrece á los señores padres de familia 
que quieran confiarle la instrucción de sus hijos: reci-
be ordenes eu la librería de Valdepares, Muralla 61 y 
en Chacón 14. 9178 10-31 
AV I S O . — S E O F R E C E UN C R I A D O D E MA-nos para casa de familia respetable ó comercio ó 
para cuidar y asear escritorios ó para acompañar á al-
gún caballero ó familia al extranjero: es de concucta 
intachable: Lamparilla y San Ignacio, café dan razón. 
9188 8 2-31 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A A U -meutar sus clases á domicilio ó dará lecciones en 
cambio de casa y comida; enseña á precios módicos 
inglés, francés, alemán, música é instrucción. Con su 
sistema adelanta mucho el discípulo. Dejar las señas 
Obispo 185. 9060 4-29 
F . H E R R E R A . 
Profesor de inglés, teneduría de libros, aritmética 
mercantil, gramática, etc. clases á domicilio y en su 
morada Acosta 44. 9077 15-29 
Aux Franjáis 
et aux francophiles.—Renseignements sur la société 
patriotique " L ' Alliance Franqaise" statuts, bulle-
tins d' adhésion, insignes, diplomes, etc.—Galiano 
130.—Le délégué, Alfred Boissit: 
8986 4-27 
UNA SEÑORA I N G L E S A P R O F E S O R A D E idiomas é instrucción general en castellano, desea 
obtener clases en el Vedado ó la Chorrera: referencias 
é infermoráu en la quinta del Excmo. Sr. D. Bernar 
do Domínguez. Chorrera. 
8875 8-21 
i E Í I F E M 
£L SÜOLl'ISTA M A L . 
Obra dedicada al estudio de los conocimientos tóct 
co- prácticos que exige el Gobierno para adquirir aquel 
nombramiento. 
Premiada con medalla de plata en la Exposición do 
Barcelona, por 
D . Juan A . Moliuas, 
ingeniero naval. 
De venta en M E R C A D E R E S 28. 
EL imcadorIe presiones. 
Obra de reconocida utilidad para Ingenieros, cons 
tractores de maquinas de vapor, Directores óe esta-
blecimientos fabriles. Capitanes de buques de vapor y 
Maquinistas Navales, por el Ingeniero industrial, 
D . Juan A . Molinas. 
De venta M E R C A D E R E S 28. 
9166 alt 15-31 J l 
OSCAR Y ARMMDA 
Amor y virtud triunfante, 2 tomos con preciosos cro-
mos $6. Los Misterios de la Habana, 2 tomos láminas 
$6. Gil Blas de Santillana, 2 tomos $1-50 cts. L a ju-
ventud de Enrique IV, por P. du Terraél, 1 tomo fólio 
láminas $6. Amar sin Esperanza, 2 tomos $5. Virgi-
nia ó luchas del Corazón 2 tomos $5. Precios en bille-
tes. Librería y papelería la Universidad, O Reilly 61, 
9152 4-30 
Se solicita 
una criada de mano que terga buenas referencias. 
Galiano n. 81. 9194 4_31 
Se solicita 
una criada, blanca 6 de color, que sea formal, para 
manejar niños. Ancha del Norte número 364 
9173 4-31 
P E L L 1 E 1 Í 0 . 
Se solicita imo para trabajar á piezas y en su casa, 
O'Reilly 61 " E l Siglo." 9076 4-29a-4-29d 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimienta: impondrán calle del Aguila nú-
mero 120. 9135 4-30 
Se solicita 
un muchacho para criado de mano que tenga buenas 
referencias, que sepa leer. Informarán O'Reilly 96. 
Cn 1125 4-30 
Para una corta fami l i a 
se solicita una cocinera de color: Acosta 28. 
9160 4-30 
SE S O L I C I T A P A R A UNA CORTA F A M I L I A una cocinera que sepa cumplir bien con su obliga-
ción y tenga buenas reoomendauiones, sin cuyos re-
quisitos que no so presente; el sueldo será con arreglo 
á sus méritos; Mercaderes 37 informarán. 
9158 5-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L CO ciñera y repostera de color en casa particular L 
establecimiento, que no sea para dormir cn el acomo-
do: tiene personas que rezpondan por ella; darán ra-
zón Salud 21, en la misma se desea colocar un señor 
de mediana edad de portero, teniendo quien responda 
por él. 9156 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN PENINSÚLAR D E portero, pero siendo una familia corta puede de 
sempeñar la plaza de criado de mano además de la de 
portero; sabs cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por él; informarán Santa Clara 39 
9154 4-30 
PARA S E R V I R A UN MATRIMONIO SIN N I -fios se solicita una criada de manos, de mediana 
edad y que tenga quien garantice su conducta y hon-
radez; Escobar 125. 9146 5-30 
Se solicita 
un criado de mano que tenga buenos informes; Sal 12, 
altos impondrán. 9142 4-30 
E n la calle de loiz núm 4 
se necesita un criado de mano de 12 á 14 años blanco 
ó de color: 9140 4-30 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E para dar de mamar tres ó cuatro veces al dia: tie 
ne un mes de parida, vive Campanario 143. 
9161 4-30 
LIBROS PARA NIÑOS 
PRECIOS EN ORO. 
Biblioteca de JRecreo. Colección de cuentos j iam 
niños á 12̂  centavos cada tomo. Rafaelito 1 tomo. 
Después de la lección, 1 tomo. Vida de la Santísima 
Virgen, 1 lomo. E l enano encantador, 1 tomo. Cuen-
tos escogidos, 1 tomo. Aventuras de dos niños. Las 
hyas del leñador, 1 tomo. L a princ«sa Isabel, 1 tomo. 
Cada tomo tiene una bonita encuademación y varias 
láminas. 
Biblioteca de cuentos para niños á 5 centavos 
cada uno: E l reino vegetal, 1 tomo. E l arte de ser 
íelu, 1 tomo Viaje de Gulliver al país de los gigantes 
1 tomo. L a cenicienta, 1 tomo. Los tres hermanos, 1 
tomo. L a nevadita, 1 tomo. L a hermosa en el palacio 
encantado, 1 tomo. Los mamíferos, 1 tomo. Recuer-
<lo3 históricos, 1 tomo. Viajes de Guilliver al país de 
los enanos, 1 tomo. E l Rey Tragabuches y el Rey T i -
lo, 1 tomo. L a íeiigión católica, 1 tomo. 
Pequeño devocionario del cristiano que com-
prendo la misa, la Semana Santa y muchos rezos y 
oraciones, 1 tomo con muy bonita encuademación y 
muchas laminas, 15 centavos. 
JÍ/O« deberes. Páginas para la infancia, escritas 
por Pauavicini y ai-regladas y ampliadas por S. C. 
Fernández, 1 tomo de 142 páginas con muchas lámi-
nas 15 centavos. 
Oomedias })ara niños á 12$ centavos cada una: 
L a pordiosera. E l anillo de oro, E l oro de la pobreza, 
L a huérfana, Enrique el envidioso. L a moneda falsa, 
L a pulsera. Amar al prójimo. Las cuatro estaciones. 
Se remitirán libres de gastos á cualquier punto de la 
Isla, á todo el que mande el importe cn sellos de co-
rreo junto con las señas de su dirección bajo sobre 
dirigido á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
«114 4-30 
UNA SEÑORA Y SU H I J A R E C I E N L L E G A das de Canarias desean colocarse juntas ó separa-
das para los quehaceres de una casa: Tenerife y Ras-
tro albeitería darán razón: en la misma se vende en el 
ínfimo precio de nueve onzas oro nn buen faetón re-
montado de nuevo por retirarse su dueño para la Pe-
nínsula. Tenerife 88, albeitería. 
9155 4-30 
Se compran 
libros, estuches de cirujía y matemáticas. Monte n. 61 
Ubrería. 8710 10-20 
P E R D I D O DOS 
jehivos puede pasar á recogerlas después de dar las 
señas A calzada i'c la Reina 85. Sjl82 4 31 
LA P E R S O N A Q U E H A Y A C 
SE HA EXTRAVÍADO UNA P E R R I T A D E la ra/a Pok de. Ipqiisi ior entre Muralla y Sol: el 
que la eutrejíue en San Ignacio 66 se le gratificará ge-
nerosamente. 9187 l-30a 3-31d 
Se solicita 
un hombre para ordeñar tres vacas y catar al cuidado 
de ellas, también se vende una casa ó so cambia por 
una finca de campo, Arsenal 18 herrería impondrán. 
9083 4-29 
EL D I A 26 D E E S T E D E 5 A 6 D E L A MANA-na se ha extraviado de los bajos del Centro Galle-
go un pajaro llamado M, riposa; la persona que lo ha-
ya encontrado se le gratificará con el triple de su va-
lor: tabaquería del Centro. 9069 4-29 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa particular ó establecimiento: 
Monserrate 53, fonda, informarán. 
9094 4-29 
Pérdida. 
E n las primeras horas de la noche del viernes úlii-
mo, 25 d>;l corriente, se ha extraviado en las inmedia-
ciones de la calle de Obrapía esquina á San Ignacio, 
un perro pock, de color canelo, con el hocico m gro, 
que atiende al nombre de Pin. Se gratificará á quien 
lo presente en la portería de ia casa Obrapía 22. 
9068 4 29 
UNA P E N I N S U L A R C O S T U R E R A Y C R I A -da de mano, desea una colocación: Bclascoainl2 
ferretería, informarán. 90!í3 4 29 
Se solicitan 
una morenita de 10 á 13 años para el servicio interior 
de cn artos y un criado de manos: ambos han de tener 
persogas que los rocomienden; informan Cuarteles 44. 
9098 4-'í9 
PE R D I D A S . E L 24 D E E S T E S E H A E X T R A -viado una cédula personal, una propiedad de un 
caballo alazán y varios recibos y papeles que no sir-
ven sino al interesado suplicando á la, percona qua lo 
haya encontrado lo entregue á la calle de la Habana 
número 1, bodega esquina, donde será gratificado. 
9025 4-27 
Se sol ícita 
una criada de mano que sepa coser: sin buenas reco-
mendaciones no se presente; Obrapia 20, y Velado, 
calle 3* n? 47. 9109 4-29 
EN te mes, ha desaparecido de la casa calle de Esco 
bar n. 28, una gatita blanca de Angora; á la persona 
que lo entregue en dicha casa, se le regalará un her-
mano de dicna gatita 6 se le gratificará generosamen-
te. 8997 4-27 
Desea colocarse 
una criada de mano; calle de Egido 57. 
9112 4-29 
EOÜILim 
Se solici ta 
una criada de mano paaa un matrimonio, que entienda 
algo de costura y con buenas referencias: impondrán 
Cuba 140, altos, de 10 de la mañana en adelante. 
9111 6 29 
Se alquilan para poca familia los bonitos altos de la calle de la Habana 147. compuestos de sala con 
balcón á la calle, tres cuartos, comedor, cocina, agua, 
gas y demás comodidades. 9165 4-31 
^rado 93. Prado 93. 
Un asiático 
cocinero desea colocación y vive calle de Revillagige-
do 73, frutería. 9071 4-29 
8e alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
9208 4-31 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano es de mediana edad; tie-
ne personas qua respondan por su conducta y buen 
servicio; calle Bernaza 38 infoimarán. 
9081 4-59 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con sala y tres cuartos con ventanas á 
la calle. Amargura 94 9164 4-31 
ÜN J O V E N A C T I V O Q U E S A B E L A C O N -tabilidad y tiene conocimiento de teneduría de l i -
ros desoa cualquier colocación en casa de comercio ó 
establecimiento: tiene personas que respondan por él: 
informarán Lamparilla 21, alten. 9067 4-29 
Se ^ilqnila 
un mágnífico salón bien amueblado propio para un ma-
trimonio 6 dos amigos, se da toda asistencia si la de 
sean: O- Reilly 30 A, esquina á Cuba. 
9'95 4-31 
UNA SEÑORA D E M A D R I D CON L A S M E -jores referencias desea colocarse como compañe-
ra á una señora ó institutriz para enseñar español, 
bordados, cortar y entallar: informarán en los afios de 
Zulueta 36. 9061 4-29 
GANGA.—Se alquila en $15 oro una espaciosa ca ea con sala, 4 cuartos, los dos primeros grandes 
con corredor frente á olios, portada independiente 
jran patio con varios arbolee, abundante agua; Valle 
núm 8, entre San Francisco y Espada, 3 cuadras al 
paradero Salamanca, otros pormenores; Villegas 58 
la llave á la otra puerta el 10. 9190 4-31 
SI E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A y planchadora que sepa planchar y rizar bien, tan-to de ropa de señora como de caballero, sino sabe bien 
su oficio que no se presente; Consulado 97 entre Ani-
mas y Virtudes. 9059 4-29 
E alquilan dos habitaciones bajas 
K^de moralidad ó matrimonio 
condiciones: Trocadero 35 
señoras solas 
sin niños de iguales 
9180 4-81 
Una cocinera 
para corta familia v una lavandera para idem: de 12 á 
4 años en Aguiar 72. 9011 4-29 
SE alquilan los magníficos entresuelos de la casa ca-lle de Zalueta 73 entre Monte y Dragones, com 
puestos de sala, cocina, comedor, cinco cuartos y a 
gua abundante: en Monte 2 está la llave é informarán 
9185 4-31 
B A R B E R O S 
Se solicitan dos, uno para todo estar y otro para sá-
bados y domingos. Animas frento el Polvorín, entre 
Zulueta y Monserrate. 
9055 l-28a 3-29d 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones altas á señoras solas ó matrimonios 
sin hijos. San Nicolás número 85, A. 
9172 4-31 
A COSTA N U M E R O 92. E N L A MISMA S E 
.¿ ihacen matinées y toda clase de ropa interior, se 
hacen vestidos de prisa á precios módicos, se toman 
medidas á domicilio. Acosta 92. 
9028 4-27 
Se alquilan 
los titos de "Mi Somhrerería"San Rafael entre Agui 
la y Galiano, 9184 4-30a 4-31d 
AVISO A l PUBLICO 
L a Sección de Pintores, Tapiceros y Doradores se 
hace cargo de toda clase de trabajos referentes al ar-
te, no percibiendo cantidad alguna hasta la termina-
ción de dichas obras. 
Está demás recomendar al público que estos son los 
verdaderos operarios que hasta la fecha han desem-
peñado dichos trabajos. 
E n la Secretaría de dicho gremio, situada en el 
Círculo de Trabajadores, Dragones 39, se reciben ór-
denes á todas horas. 9019 4-27 
Se alquila una preciosa casa recien fabricada á todo costo y lujo, reúne toda clase de comodidades y de 
verdadero recreo con mamparas de lujo, etc. Hasta 
ahora la vivió su dueño y se retira á España. Calzada 
de San Lázaro n. 90. L a llave en la del Morro n 
donde se trata de su ajuste. 
9150 4 30 
72, R E I N A 72 
entre Campanario y Lealtad.—Espaciosas habitacio-
nes eu esta bien situada casa con toda asistencia para 
familias sin niños, con muebles ó sin ellos. 
9139 5-30 
UNA P A R D A R E C I E N P A R I D A D E S E A Co-locarse á leche entera. Morro 28 darán razón. 
9117 4-30 
S E S O L I C I T A 
una bueTi a cocinera que tenga quien responda por su 
conducta Campanario 150. 
9132 4-30 
Ü E S E C O L O C A R S E UN P A R D O Q U E S A B E su obligación de cocinero ó sea de criado de mano 
para una corta familia: impondrán Regla calle de San 
Ciprian, entre Luz y Morro u. 31. 
9115 4-30 
UNA PARDA B U E N A C O S T U R E R A D E S E A encontrar costura para coser en su casa: informa-
rán Dragones 76. 9125 4-30 
OJO. UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de cocinero en casa particular ó establecimien-
to para esta ó el campo, es aseado y de buenos ante-
cedentes y se coloca de sereno 6 de otras colocacio-
nes análogas, tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán Dragones n. 14, tren de lavado 
esquina á Amistad ó calle del Valle n. 6, esquina á 
Espada. 9131 4-30 
^ E S O L I C I T A ÜNA B U E N A C R I A D A D E mano 
IOh:anca ó de color que sea fiel y humilde que tenga 
personas que respondan por su comportamiento, que 
sepa coser á máquina y á mano, y que sea trabajado-
ra. Luz 4. 9124 4-30 
Reglamento y programas 
de las Escue las Normales. 
Muralla 64.—Alarcia y C'.1—A 20 centavos uno. 
9134 l-29a 3-30d 
CLARIBEL 0 MISTERIOS DEL AMOR 
Se realizan los pocos ejemplares que aún quedan 
por vender de esta preciosa novela inglesa, traducida 
al español por la Srta. Di* Amalia E . Mallén, á un pe-
eo billetes. 
L a obra se compone do dos tomos con más de 300 
páginas eucuad- rnado» en un solo volúmon y se re-
mitirán libres de gastos & cualquier punto do la isla á 
todo el que mando 45 cts. cn sollos do correo y las so-
fias do su dirección, bajo sobro dirigido á M. Ricoy, 
O B I S P O 6 6 . — H A B A N A . 
808? 8-20 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PEN1NSU-lar de fogonero en una fábrica ó taller de fundi-
ción: sabe cumplir con su obligación, pues hace años 
la desempeña: pueden dejar las señas en el despacho 
de esta imprenta los que lo soliciten. 
9121 4-30 
U N C R I A D O D E M A N O 
peninsular desea colocarse teniendo quien responda de 
su moralidad y conducta: darán razón Aguacate 
Empedrado, carnicería. 9141 4-30 
f ) E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
casa particular ó establecimiento: impondrán Inquisi 
dor 11. 9136 4-80 
Se solicita 
una buena cocinera: 
número 55. 




1 c E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENINSU 
S V lar excelente criado de mano y repostero: informa 
el comercio; no tiene inconveniente que sea en la Ha 
baña ó sbordo de un vapor; Egido 21 impondrán. 
UNA SEÑORA P R O F E S O R A D E S E A C o -locarse para educar en familia una ó varias niñas, 
cuenta con muy buenas recomendaciones, es muy ca-
riñosa con las niñas, las cuales en poco tiempo obtie-
nen muchos resultados y principalmente en labores, 
no tiene inconveniente en ir al campo. Compostela 
141 darán razón. 8995 4-27 
E n Consulado 81 
se alquila una habitación alta con asistencia ó sin ella. 
9138 4-30 
SE alquila la casa Aguila 37, con sala, saleta y dos cuartos bajos, sala, saleta y cinco cuartos altos 
pintada y aseada: todos sus suelos de mármol blanco 
abundante agua y sumamente fresca; informan Iu<lus 
tria 96, la llave está Aguila 33. 9133 5-30 
M P O R T A N T E . — D E S E A C O L O C A R S E UNA 
buena criandera, sana y robusta, con buena y abun-
dante leche, tiene poco tiempo de parida y tiene quien 
responda por.su conducta. E n San José 160 darán ra-
zón á todas horas. 8985 4-27 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta callo G nV 8; 
Ancha del Norte número 17 informarán. 
9120 10-30 
Una cocinera y una criada de manos 
L a primera que sea buena y la segunda que sepa 
coser, ae desean en el teatro Albisu, casa particular. 
9032 4-27 
Se alquüa la casa callo de Curazao número 6, inme-diata á la de Luz muy fresca, con sala, comedor, 
tres cjiartos, pozo y cloaja en cinco centenes « ro al 
mes: en la bodega próxima informarán. 
9074 4-29 
| %ESEA C O L O C A R S E UN J O V E Sí P E N I N S U -
f .'lar de portero ó criado ó sereno particular ó para 
cualquiera establecimif nto, y es hábil para cualquier 
cosa que se le presente, sabe leer y escribir y tiene 
buenas recomendaciones: darán razón Belascoaín 32, 
café, esquina á San Rafael. S017 4-27 
Se alquila en 23 pesos oro mensuales la casa San Ignacio 91, con sala, comedor y cuatro cuartos, es 
muy fresca y está en buen estado: la llave é informes 
San Isidro 63 9035 4-29 
Se solicita 
un profesor de 1? enseñanza para interno en un cole-
gio del interior, prefiriéndose un joven estudiante, se 
exijen referencias; informará el Dr. Rojas, Lampari-
lla 74 altos. 9012 4-27 
Se alquila una bonita cnsita de tres habitaciones, co-cina, sótano, jardín, agua, terreno para huerta bien 
cercado, es una quintica; todo en tres centenes. Cal-
zada de la Infanta número 60, frente á la plaza de 
toros está la llave y tratarán, 
9039 4-29 
Se solicita 
una criandera á leche entera y que sea de abundante 
lecho: Compostela 43. 9004 4-27 
En casa de familia se alquila una habitación alta, hermosa, fresca, punto céntrico, para señora sola, 
matrimonio sin hijos ó caballero solo: en O'Reilly 110 
informarán en los altos. 9048 4-29 
Un peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa particular 
6 establecimiento: informarán Corrales 189. 
8996 4-27 
En treinta y cuatro pesos oro, y fiador principal pagador, se alquila la casa calle de la Lealtad nú 
mero 61: tiene cuatro cuartos bajos, uno alto, y un 
entresuelo, y pozo con bomba. E s toda de azotea. 
Informarán calle de Campanario número 33. 
9057 4-29 
Se solicitan 
extramuros dos habitaciones bajas en casa de una fa-
milia honrada para otra de las mi mas condiciones; 
son dos f-oñoras y dos niños de colegio: informarán 
San José 80. 8983 4-27 
Q O L I C 1 T A C O L O C A C I O N UN H O M B R E P E -
Oniusnlar de mediana edad para botica al interior 6 
droguería, cafetero de café ó cualquiera trabajo quo 
se proponga: como trabajador es de conducta y tiene 
quien responda: Habana 228 informarán. 
8Í)93 4-27 
EN 41 onzas en oro se alquilan los frescos y hermo-sos altos de la casa Peña Pobre 14 á dos cuadras 
de la Audiencia con gran sala y saleta de mármol 
habitaciones grandes, salón de comer de mármol, co 
ciña, cuarto de baño, duchas, inodoros y demás como 
didades propias para una familia de gusto, pueden ver 
se á todas horas. 9089 4-29 
Se alquilan 
dos bonitas habitaciones bajas, propias para escritorio 
ú hombre solo. Zulueta 34, entre Teniente-Rey y Pa-
sage. 9080 4-29 
P R O F E S O R A 
de instrneción, so necesita una para un colegio de 
niñas, interna. Jesús del Moate n. 266. cerca deToyo, 
001g ^27 
Se alquilan 
los elegantes y frescos altos con cielo raso y suelo de 
mármol, de la casa San Miguel 89. E l Dr. Frau infor 
Karí íeals inisp*' m $ 4-39 
edado. Se alquila la casa calle 5Í n. 72, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, con abundancia de agua 
de algibe y acuéducto, magnífica cocina, portal y jar-
dín: al fondo de la misma darán razón. 
9034 4-27 
Para una señora de edad ó un matrimonio sin hijos se alquila una hermosa habitación baja contigua á 
la sala y si gustan pueden comer en la misma con los 
dueños de la casa que es un matrimonio de corta fa-
milia. Empedrado n. 33, inmediato ála plaza de San 
Juan de Dios. 8987 4-27 
e alquilan los magníficos altos de la casa Amargura 
número 6, propios para alguna empresa, consular 
dos, bufetes ó escritorios: en la mismaunpondrán. 
8839 8-25 
s 
8e a lqu i la 
un piso alto en precio módico. Tiene cuatro cuartos y 
demás comodidades. Se piden referencias. Calle de 
Jesús María n. 103. 9001 5-26 
Carmelo 
Se alquila la casa calle 11, número 91, entre 18 y 20 
sobre la lomi. 9020 4-57 
E n el í edado 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de la ca-
lle C n? 10, esquina á 7? que reúne todas las comodi-
dades apetecibles; informarán en los altos de la mis-
ma desde las 5 de la tarde en adelante 
8953 8-25 
BUEN NEGOCIO. 
E n punto de gran porvenir se vende un solar de 
1,300 varas calzada del Cerro, en la Ciénaga, frente al 
paradero de la misma, esquina á la bodega del Recur-
so y á las inmediaciones del portón del patio de Villa-
nueva: se vende para pagar y sirve para fonda, cafó ú 
hotel. Calzada del Monte 54, talabartería dan razón. 
No se admiten corredores. 8991 4-27 
AV I S O . — E L D I A 4 D E L E N T R A N T E MES de agosto, á las doce del día, en el Juzgado mu-
nicipal del Cerro, sito en la calle del Príncipe Alfonso 
número 176, se remata la casa n? 10 de la calle del 
Peñón, por los dos tercios de su avalúo, tasada en 
1,782 pesos 30 cts. en oro. 9022 4-27 
Se venden 
tres fondas, un café, una bodeguita que hace esquina; 
se dan baratas por tenerse que ausentar sus dueños: 
Aguacate 54, ó Café de los Voluntarios darán razón. 
9011 4-27 
Se venden 
solares muy baratos en puntos magníficos entre la 
quinta da Santo-Venia y Tulipán en el Cerro; darán 
razón en la calle de Falgueras 1, de 6 á 10 de la ma-
ñana. 8526 15-16 
DE ANUALES. 
P E R R I T O F I N O . 
Se vende uno muy chico y de pura raza, cuatro 
ojos. Se da barato. Neptuno número 19, entre Con-
sulado é Industria, á todas horas. 
9171 4-31 
Se vende 
una muía buena caminadora y nueva; Muralla 121. 
9147 4-30 
es f mm 
L-eche de v a c a 
De vaquería propia próxima á esta capital se ofrece 
al público en grandes y pequeñas cantidades en la 
calle de Cuba 38. 9113 8-30 
i Droería 
ÜE V E N D E UNA P A R E J A D E C A B A L L O S 
americanos color alazán, y se alquila la accesoria 
C de la calle de Cuba frento al convento de Santa 
Clara, propia para un establecimiento de sastrería ú 
otro análogo. En la calle de Jesús María 55 impon-
drán. 9090 4 29 
Vacas de leche 
E n la estancia situada detras de la Integridad Na-
cional se realizan varias, recien paridas y acostumbra-
das á despacharse en la calle. 9087 4-29 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO Y P O R Q U E el estado de su salud no le permite usarlo, se ven-
de un magnífico tren compuesto de una pareja de 
yeguas americanas, alazanas, jóvenes, de sangre y 
maestras de tiro, solas ó acompañadas; una duquesa y 
un faetón. Zulueta n. 34, entre Teniente-Rey y Pa-
saje. 9010 8-27 
SE V E N D E UNA MULA D E T R E I N T A M E -ses, nna yegua con su cria, dos vacas paridas, una 
novilla cargada: informarán y se pueden ver á todas 
horas paradero del Tulipán, bodega: en la misma se 
acomoda un herrero y un mulato de 18 años para ca-
ballericero. 9021 4-27 
Seven.de 
una linda y fina yegua americana, maestra, sana y de 
buena edad propia para una duquesa ó tílburi Reina 
n. 53. 8877 15-24J1 
So alqnila 
la casa Cuba 322, entre Luz y Acosta: informes y estó 
la llave Cuba 79. 8912 8 25 
Habitaciones 
hay dos sumamente frescas con vista á la mar, en la 
alta y bien situada casa Trocadero 83, con ó sin comi-
da. 8876 12-24 
Buen sitio 
E n precio módico se alquila un elegante piso bajo; 
con baño, entrada aparte de criados, suelos de már-
mol, gran puntal, portería y situación inmejorable, 
entre Prado. Plaza de Colón y el Parque Central; 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 8921 8-24 
UN BONITO T I L B U R I S E V E N D E CON SU limonera eu siete onzas, está i uevo y la jaca me-
jor caminadora que se ha visto con su buena albarda, 
en seis onzas. E l Compás, mueblería de C. Betan-
court, Villegas 66. 9200 4-31 
Sí ] alquilan los elegantes y cómodos bajos de la casa Villegas 96, casi esquina á Muralla, tienen m.aguí-
fico baño y son apropósito para bufete de abogado, 
consultas de médico ó para un dentista, se dan en 
proporción, impondrán en los altos de la misma, á to-
das horas. 8839 10-23 
S E A L Q U I L A 
un elegante piso bajo de la calle de Aguiar, propio 
para bufete de abogado ó para un matrimonio sin ni-
ños: informarán en Obrapía 10, de 11 á 4 de la tarde. 
8626 15 18 
Se alquilan en la calle de Barcelona 13, entre Agui-la y Galiano tres caballerizas para 50 caballos con 
vallas y sin ellas, colgadizo para 23 coches y patio 
para 12 carritos de repartir, también reciben á piso 
coches solos á $7 btes. a! mes, caballos solos á 6 y $t 
coche con 3 caballos á 16 y $20 y carritos con una 
muía $9. 8202 20-9J1 
MTA 
© d e 
btes. 
derna, cuatro cuartos, gaoa $10 billetes, en $3000 
ilos.: otra Sitios, cuatro cuartos en 3500 btes., otra 
Sitios, nueve posesiones en 4C00 btes, produce 81 pe-
btes., todas libres de gravamen y otras varias en 
diferentes puntos, informarán Sitios 100. 
91«3 4-31 
una gran vidriera do tabacos y eigarros y demás ane-
xidades en uno de los mejores puntos de la ca-
pital; pues su dueño lo vende por hallarse enfermo y 
tener que pasar á la Pf-uínsula: darán razón calzada 
del Monte n? Pajjclería y efectos de escritorio " E l 
Correo," v en la calle de Teniente-Rey n? 53. 
9̂ 01 6-31 
Carmelo 
Por tener que ausentarse pura la Península se da 
muy barata una r asa con muchas comodidades á me-
dia cuadra de la línea; calle 11 entre 8 y 10 á todas ho-
ras informan. 9196 8 -31 
P A R A E L A S M A 
Se compró en Maiianao bajo la dirección de los me 
jores médicos de la Habana una casa-quinta, en la ca-
lle Real, que hoy se cambia ñor una casa en la Haba-
na: darán razón Cristo 31. . 9192 4-31 
Buen negocio 
Se vende muy barata la casa calle de Someruelos 
núm 31: informa su dueño Vijía 7 esquina á Castillo. 
9177 8-31 
SE VENDE 
la casa Mercaderes número 16, sin intervención de 
correderes. S Jud n. 83 y Oficios n. 17, informaran 
9169 4-31 
vende en 1200 oro una casa á dos cuadras de la 
calzada del Monte y á dos de Suárez, con sala, come 
dor, cuatro cuartos de azotea, nueva claoca, gana $30, 
informarán Mercaderes 39 su dueño. 
9145 4-S0 
E N $ 8 0 0 B I L L E T E S 
se vende una casita en la calle de Piñera 71 cerquita 
de la calzada del Cerro, con sala y un cuarto, de mam 
postería y teja; gam* $9 btes ; su dueño Obispo 30, de 
12 á 4 9151 4-30 
BU E N CAFE.—«E V E N D E B A R A T O POR tener que ausentarse su dueño á la Península: es 
tá situado en el centro del comercio, hace esquina y 
muy acreditado lo que produce lo realquilado sale libre 
de alquiler el cafó, tiene contrato pú lico por 4 años; 
darán la^ón Lamparilla 19.—Prudencio Noriega. 
9127 4-30 
SE V E N D E E N 3,300 P E S O S L A CASA A C O S -ta esquina á Curazao, compuesta de dos accesorias 
y una pieza en la esquina, propia para un estableci-
miento, es un punto excelente para fabricar una bue-
na casa; se reciben en cuenta dos casas pequeñas en 
Jesús del Monte, Carraguao ó Cerro. Ocúrrase á Ga-
liano 12. 9119 4-30 
ly fondo extraordinorio, vale 7000 y se da en 400O, 
E n Maioja una 4500. Ett Estrella una 4000. En San 
José 4500. E n Jesiis Marí;i una casa vecindad 5r00: 
esto todo eu oro y otras do 2300 btes. hasta 4000. btes 
Angeles 54. 91S9 4-30 
Se vende 
un solar sito en la calle Cruz del Padre, entre Este 
vez y Universidad n. 4, en la misma darán razón. 
9129 4-30 
E n $5,000 billetes se venden, juntas ó reparadas, 
dos casas de mampostería, situadas en Jesús del Mon-
te, calle de Madrid número 1, á una cuadra do las 
guaguas de Estanillo, con agua y todo lo necesario 
para dos familias. Informarán San Ignacio 84, altos. 
C n. 1122 8 30 
^ E V E N D E N E N L O S M E J O R E S PUNTOS 
i^del Vedado dos casas de mampostería, la una con 
sala, saleta y tres cuartos, y la otra con 6 habitacio-
nes, de mampostería en un solar de esquina que pro-
ducen de alquiler cada una $60 btes.; todo se da en 
$4,000 oro y se venden separadas, calle 4? esquina á 
13^ núm 2 tratarán con su dueño-
9070 6-29 
LA B O N I T A CASA E S T R E L L A 56 E N $1700 oro libres para su dueña, otra Santa Emilia n? 6, 
Jesús del Monte en $600 oro, otra al costado de la 
Iglesia San Nicolás en $1,300 oro y etra Suarez, en 
$2,700 oro, todas dan el 1 pg y sus papeles al co-
rriente, San Nicolás 95, ó Santos Suarez 16, Jesús del 
Monte. 9082 4-29 
OJO. CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S : se ven den: una fonda muy barata, una bodega y un ca-
fé, una casa en Regla v otra en la calzada da Guana-
bacoa en $1000 btes., 2 cn la calle de Inquisidor y una 
estancia cerca de la Habana y se compra una casa de 
7 á $8000 y otra de $2000 oro; Lamparilla 27i 
9107 4-29 
U N A E S T A N C I A 
se vende próxima á la Habana, se compone de cerca 
de 2i caballerías. E n $2,000 oro, reconociendo $1,300 
de una capellanía al 5 p . § : Obispo 30. 
9096 4 29 
CALLE DE JESÜS MARIA 
se vende una casa con sala, comedor, un cuarto, agua 
desagüe á la cloaca, en los altos las mismas habita-
ciones. Gana 25-50 oro. Precio $2,700 oro: Obispo 
30. 9095 4 29 
S E V E N D E 
en módico precio y condiciones un ingenio de elabo 
rar azúcar centrífuga, situado en la línea de Bahía á 
poca distancia de Ma'áuzas con 49 caballerías de tie-
rra, cercada de piedra, campo de caña en buen estado 
de cultivo y producción, potrero, agua, fábricas, ani-
males, útiles de labor, máquii a do moler y remoler y 
demás para la fabricación en perfecto estado y habien-
do hecho la zafra pasada y anteriores en concepto de 
Central por contar en su zona con cana disponible á 
precios equitativos libre de hipotecas; informará Tó 
más D. Silveira, Obispo 30 ó Cerro 578. 
9062 10-29 
Buen negocio 
Se vende la casa calle de la Gloria n? 196: informa 
rá su dueña en la calle de la Zanja n? líg!. de 12 á 7 
de la noche. Cn 1116 15-29 
AT E N C I O N ! - SEÑORES C O M P R A D O R E S de cafés con billar: se vende un café y billar muy an-
tiguo y acreditado, se vende por que la seño) a dueña 
está enferma y no lo puede atender, el café es de gran 
porvenir para un principiante: Manrique 81, esquina á 
San José, 8892 ^37 
Se vende 
un buen caballo, alambrado, para silla ó tiro, con gran 
alzada, sano y manso. San Lázaro 114 de 5 á 7 de la 
tardo. 88*0 8-24 
E n 3 0 0 pesos billetes 
una muía domada de siete cuartas de alzada. Cristo 
n. 32 8811 "8-23 
CAR1ME 
GANAGA. S E V E N D E N T R E S HERMOSAS carretillas nuevas para vender helados y frutas 
con todos sus utensilios por no poderlas atender su 
dueño: impondrán Monserrate 41. 
9128 4- 30 
BOTICA DE SANTA A M . 
XX T / ^ A X ^ / ^ l (enfermedades del) se curan J^XVJTJCX ' vJ' con los Polvos purgantes de 
Santa Ana. Lo pueden tomar los que padecen irrita-
ciones intestinales y almorranas; son antibiliosos, no 
fatigan y no impide dedicarse á las ocupaciones dia-
rias. 
T í J A X>X? í ? A £ 1 PEDID 108 PAP?IMOB 
XJXÍ^LXÍXV R l i x i - K ? . tónicos y diRCstivos y 
os curareis. Se venden en la botica de SANTA ANA, 
Riela número 68. 
IMPUREZA DE L¿ SANGRE • 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos; todos se curan fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
NOTA.—Para abreviar la curación fiihuy debilidad 
úsese el Licor de Cuasia y pepsina en las comidas. Si 
herpes, Ungüento antíherpético. Ulceras. Ungüento 
maravilloso. Dolores, Bálsamo Sedante. 
r OT>X/^T7,CÍ TOMANCL0 1OSPO1V08 
l ^ ' U I V J L J D J A ) Í V 7 J J i i o antihelmínticos do 
H E R N A N D E Z , no les queda á 1>8 niños v adultos 
una lombriz en el cuerpo, si están atacados de tan te-
rrible parásito. Como es un purgante á propósito para 
ellos, recuperan la salud y el apetito poniéndose grue-
sos, risueños y hermosos. 
PURGANTE so adapta á todas las 
naturalezas, climas y estaciones, son las Pildoras an-
tibiliosas de Hernández; por su especial composición 
hacen expeler la bilis y con ellas van los humores que 
tenían ocupado el cerebro, las entrañas y hasta el te-
jido de nuestros huesos, habiéndose sorprendido de 
verse curados enfermos crónicos del infarto del hígado 
y bazo, siendo además un depurativo de la sangre, un 
purgante nada mok-fto ni peligroso y una panacea para 
tantos males, que el público ha dado en llamarlas P i l -
doras de la Salud. 
TOS TOS. SOFOCACION. 
Se quita con el espectorunte de polígala de H E R -
NANDEZ. 
ALMOURANAb monioIcafmadel dolor̂  
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
Dolores Neurálgicos, gldíítMt 
cienes del BALSAMO S E D A N T E de Hernández. 
Toda familia debe, tenerlo en casa como remedio bueno 
para todo dolor y que alivia de momento al paciente. 
A m A X ? P / ^ C l dela vejiga: curación 
V^XJL JL JCJLXAÍ C l i V - J l O cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litina de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
X ^ X C n í , X r r r i ? X ? X A ^IgopujosdeBan-
j L f l k 5 - I l J Í > l X JLJXVL£L gre y sin sangre, 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con l&a pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
o. 68, frente al DIABIO DB LA MAUIKA. 
{¿900 15-23J1 
Una duquesa francesa en buen estado. 
Un mitord írancéa de medio uso. 
Un ti bury sin fuelle para paseo. 
Un faetón francés de cuatro asientoa. 
Un tilbury, de vuelta cntem, usado. 
Tres coupés de distintas formas y tamaños. 
Un carro propio para lo que quieran aplicarlo, fuer-
te y ligeio 
Un arreo de pareja para caballos americanos. 
Se toman en camUio otros carruajes. Salud uV 17. 
9d43 5-29 
•j^N GAKGA.—P>tr hallaase tu dueño ei f e m ó y no 
l.jpo' crio trabajar se vende un carruaje duquesa 
muy ligero y en muy buen estado con tres hermosos 
caballos sanos y sin resabios y jóvenen, y todo lo con-
cerniente al carruaje, informarán calle del Morro rai-
mera 9, de seH á ocho de la mañana y de cuatro á 
cinco de la tarde. 9085 4- 29 
VI D R I E R A . S E V E N D E UNA CON MOS-trador. nueva y elegante, toda de cedro, propia 
para venta de tabacos y cigarros Puede verse Cam-
panario 111. 9186 4-31 
O E DAN M U E B L E S E N A L Q U I L E R Y SI 
inquieren con derecho á la propiedad, se vei den muy 
baratos al contado } también á plazos pagaderi s en 40 
sábados, y se compren pagándolos bien: " E l Compás" 
mueblaría de 3. Betancourt. Villegas 66. 
9198 4 33 
CARPETAS 
Varias eu muy buen estado, se venden en Santa 
Clara número 25. Impondrá el portero. 
9168 8-31 
SE V E N D E ÜNA CAMA D E MATRIMONIO en el mejor estado de u-o en dos centenes, Berna-
za 3!>: en la minina se solicita una criada de mano que 
sepa coser, para el servicio de una señora so^. 
9118 4-30 
Se vendo 
una máquina do coser de muy poco uso. en buen esta-
do y precio módico; Reina 8. 9157 4 30 
En$S25 B i B . 
se vende un piauino inglés en muy buenas condiciones 
y propio para aprender; Campanario 1, A. 
9118 4-30 
S E V B N D E 
una hermosa caja americana do combinación y recular 
tamaño, de seguridad contra incendio y un reloj de 
pared de lujo; informarán en la vidriera del café Nue-
vo Mundo, Obispo 23. 9130 4 3» 
Pian i» ó 
Se vende uno francés en muj buen estado y un cos-
turero de nogal. Concordia 2oi entre Galiano y A -
guila. 8056 4-29 
CH A N G A — S E V E N D E N POR L O Q U E D E N ypor ellos los armatostes, cr-.n sus vidrieras, mos-
tradores y cielo raso, de la atigua tienda de ropas y 
sastrería L a Piragua. So puede ver é informarán en 
la misma Monte 131, y en Galiano n. 6. 
9103 4-29 
Se vende 
un piano de medio uso muy barato, impondrán en 
Lanunas núm. 37 esquina á Perseveran na. 
9679 4-29 
Por ausentarse la familia, 
se realizan un juego de sala, una lámpara de cri: tal 3 
luces, un aparador, una mesa corredera, una farola 
zaguán, un guarda comida y otroamuebles que se dan 
muy baratos. No se admiten especuladores. San Is i -
dro 47. 9084 4-29 
Q E E S T A ACABANDO D E R E A L I Z A R , A N -
iotes de cerrar trato pasen por esta; escaparates de 
espejo y sin él, juegos de sala y medios también de 
Vieña, reloies, espejos, peinadores, lavabos, carpetas 
y sillas á 12 rs.; Re.na 2, fren'e á L A CORONA. 
9015 • 4-27 
P 
C O M P O S T E X T A 5 0 
Se realizan infinidad de muebles de todas clases por 
haber mucho surtido á precios baratísimos. Escapa-
tes de todas clases, juegos de sala y comedor, sillas de 
Viena y amarillas. Pianos de los mejores fabricantes, 
escritorios, peinadores, vestidorts, mamparas, camas 
é infinidad de objetos y alhajas, que por ser de relance 
se dan sumamente en proporción. 
COMPOSTELA 50 
" L A P E R L A " Cn 1111 5-27 
L a E s t r e l l a de Oro 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
Damos sillas á $3 btes., sillones á 3, mesas á 3, jue-
go de sala Luis X I V y X V , escaparates, espejos, bu-
fetes, neveras, etc ; joyería de oro y brillantes, relojes 
y objetos de fantasía. Se hacen y componen prendas 
y se compran perlas, oro, plata y muebles. 
9031 8-27 
Ai 
de A , P. R a m í r e z , 
A M I S T A D 7 5 Y 77. 
E n esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapor Carolina, el surtido más com-
pleto de inodoros magníficos de loza, lavabos, palan-
ganas, etc., y se venden más baratos que en ninguna 
otra casa. Visítese y compárense precios y mercan-
cías. Cnl057 -16J1 
B I I - L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visteu: se r< cibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8101 26-13 J l 
S E V E N D E 
una máquina do vapor en muy buen ettado, cuyo ci -
lindro mide 18 pulgadas de diámetro, y 16 de golpe. 
Está provista de un volante de 10 ])lés de diámetro y 
una polea, en el mismo eje, do 7 piés de diámetro, y 
16 pulgadas de cara, pudiéndose sustituir ambas pie-
zas con una polea de 12 pióa de diámetro cuando así 
convenga. Las dimensiones expresadas son en medida 
inglesa. Se vende con ó sin caldera. L a máquina pue-
de verse funcionaren el taller de carpintería del Ferro-
carril del Oeste, donde tratarán de su precio y con-
diciones. 
Cn 1099 ».15-24dl5-25J1 
A B A B O S 
C L I P P E K M E J O R A D O S , 
par» ei cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venía áprecios de fábrica por AMAT 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
CQ 978 6-Jl 
M A D E R A DEL P A I S . 
Se vende una partida en proporción. Informan en 
los Almacenes de liedla y en Teniente-Rey n. 4. 
9167 8-31 
C n , 
U R A G I O 
C I E E T A 
del asma 6 ahofto, tos, can-
sancio y falta de respiración 
oon el uso de los 
QBABEOS ANTIASIATICOS 
o r e . . H L E I ^ T ^ S ? 
De yanta en todas las boticas 
acreditadas 
A §@ CENTAVOS 8. S. £AM 
956 
A 
N E M I A carada radicalmente CON EU 
asimilaMe 
(PEPTOHATO de CIERRO ROBIN «n gotas MDMntriiu) 
Recetado por los ms celebres médicos del Mundo 
GRAGEAS ROBIN con l'eptonalo de Hierro. 
"DEPOSITARIO EÍÍ X,p„ J H a b a n s -• JOSÉ S A R R A -
P¿BIS 
Yoflnro de ifierro inaltETaWe 
SEW-YORK Aprobadas porta Acadtmla 
de Medicina de Paria, 
Adoptadce por »/ 
\Formu:ario ofídal ínncás 
y autorisatíis 
por el Consajo mtdfcal 
•IG03 d» San Pitér»bur£o. 
Participando de las propiedades del x « d o ¡ 
y del aterro», estus Pildoras convienen es-, 
pecialmenle en las enfermedades tan varia-1 
das que determina el j é r m e n escrofuloso 
(tumores, obsCruccmutá r humores frios, etc.), j 
afeccionegcoütrala» cuales con impotentes j 
los elrnp'es fei iugiaosos; en la Cl6yos lo i 
[colores pál iaosWeueorTveai /roresMancas) , 
la £ksaenorra& (mensíruación nula ó Cifi-
a7),la,X,ísiB,la SÍflSís oenstf i tuclonal , et<. 
E n Cn, ofrecen a los práct i cos un agente i 
terapéutico de los mas c c é r g i c o s para estl-( 
mular el organismo y modliJca1, las consti-
tuciones iiníállcas, débiles ó debilitadas. 
N. B- — E l loduro de hierro b ^ « W O O •al-
terado es un medicamento infiél iITÍ!*?tjí 
Como prueba de pureza y sutentK,1<5ad 
laa verdadems P i l d o r a s de BlíUk c*jra» 
e is í jase nuestro sello de ¿ ^ T S 
piala reactiva, nuestra ^ ^ ^ ^ ^ 
firma adjunta y el scllo^ 
ii^Uniónde Fabricantes 
Farmacéutica rio París, ca//e Bonaparte, 40 J 
, DESCONrÍESB DE LAS FALSIFICACIONES \ 
O O 8 XMC X A 
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N O M A S G A N A S 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
L A U l M S C A p a r a teñir los Cabellos y laBarbaen todos colores,—— 
castaño clGro.castaüo oscuro, pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R a » w s 
de su aplicación. — Se garantizan los efectos. 






p e p s i a 
P é r d i d a 
U A p e t i t o 
TOT>3'S- .X>IC5-3KSTl"VO con QTOIXA, COCA y ú F E P S i í í A 
S m p í e a d o GJI los í í o s p i t a l e s . — M e d a l l a s de O r o y Dip lomas de JFíonor 




D i a r r e a 
crónica 
i S O . L U C I O N P A U T A U B E R G E 
AL CLORHIDRO - rOSFATO DE CAL CREOSOTADO. 
Empleada con buen é s i to en íoá Hospiíaíes de París y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las Itronvttitis, loa Catarros, las Toses tenaces, las EnfermeJlade» Oel 
Peelio y el Jiaquitiamo [de los Niños anudados y áisformes). 
flnsÍSEde L. PAUTAUBEROE, 11, Cá!3 Jüles fe, PARIS pri/^SÍ^« 
También se vendo un producto análoío en formas da CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUB6ñ«E) 
DEPOSITARIO EN l a Habana : JOSÉ SAKRA. 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en Violiy 
con las Sales estraídas de las Fuentes. Son de un 
sabor agradable y da un efecto seguro contra las 
Acedías y Digestiones difleiles-
S A L E S D E V I C H Y PARA BAÑOS, un rollo para uu Baño, para las personas que no pueden Ir VIchy. 
Para evitar las falsí/lcaciones, eccijase sobre todos los Productos la 
Los Productos arriba menoionados se enonentran en la Habana, en casas de JOSÉ SARHA y L O B £ y Cft 
En Matanzas, M A T K I A S HERMANOS ; A R T I S & Z A N E T T I . 
38, H u e dea Pranos -Bo i i rgeo i s — JP-A-R-fS 
IMiexic ion. H o n o r a t o l e , S^EIJOSToiorj. X T n i - v e r s a l e 3 . S 3 9 
La máquina de cerrar 
S. G. D. G BRÉVETÉ 
La hechura de esta 
Oblea, la hace mucho 
mas íácil para nli.-orbar 
1c da una nparienciamas 
reducida que la de todas 
las quo EC conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
Cada Oblea podiendeso cerrar a vol 
do las oblas dan 
estas Obleas se reco- A 
mienda por su simpli- O 
cidad, su rápidez de cer- 0 
rar varias oble as a la vez, jr 
y por su precio módico- X 
Depositarioen LA HABANA ; X 
JOSÉ SARRA X 
parte ehata o redonda, los 2 tamaBos 5 
diferentes. O 
o o o o o 
(golvo d s ¿ T Z O % especial 
PRBPAHADO A L 3ÍSMÜT® 
I C 3 X a C » « « J E ^ ^ ^ s , PERFUMIS^ 
f í 
(Harina Láctea Nestlé) 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
Z 'IM 1 £ Tií* € > S I S 
Exíjass sobre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
DEPÓSITOS E N T O D A S l_A8 P R I N C I P A U E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
l i l i 
V E R D A D E R O S 
Zos únicos deni'rfricos 
aprobados por l a A C A D E M B i ^ de R H E D a C i N A 
Blanquean Jos dientes. — Fortiñcau Jas encías. 
DEPÓSITO : 17, R u é de la Paix, P A R I S 
Ajitiffuamente : SS9 , R u é St-Honoré. 
I.AS f R I N G I P A I . B S f E R F U M B R I A S Y p R O C U E R I A S 
Jabón Tilia, Jabones transparentes, 
Jabón de la Reina, 
j O L Q - u t a , c i é C o l o x i i a , 
E X T R A C T O S P A R A E L P A Ñ U E L O 
M u g u e t e , I h l a n g - l h l a n g , A p p l e B l o s s o m s , e t c . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f í n o . 
O E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
En La Habana : JOSE SARRA 
Imp. (iel^•Diario de la Marina" E i d a 89. 
— M I 
